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შ ი ნ ა ა რ ს ი 
 
შ ე ს ა ვ ა ლ ი ; 
 
თავი I. დაშრობითი მელიორაციის პირობები და თავისებურებები        
     საქართველოში; 
1.1. კოლხეთის დაბლობის ბუნებრივ-კლიმატური პირობების          
მოკლე  დახასიათება ;  
1.2. საქართველოში დაშრობითი მელიორაციის განვითარების        
ისტორია ;    
1.3. კოლხეთის დაბლობის ბუნებრივი საზღვრების დადგენის        
აუცილებლობა ;  
1.4. ტყის რესურსების კვლავწარმოების როლი ჭარბტენიანი        
მიწების დაშრობაში ;   
 
თავი II. კოლხეთის დაბლობის დაშრობილ მიწებზე სასოფლო-
სამეურნეო წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის დონე 
და განვითარების   ტენდენციები რეტროპერსპექტივაში; 
  
2.1.  სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განვითარების თავისებურებანი                 
კოლხეთის დაბლობის პირობებში ;  
2.2.  მიწის რესურსების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობა ;  
2.3. დამშრობი სისტემების რეაბილიტაციის პროგრამის განხორ-    
ციელების ძირითადი მიმართულებები ;  
2.3.1. სამელიორაციო ასოციაციების ჩამოყალიბების თავისებურება- 
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     ნი ; 
2.3.2. სამელიორაციო ასოციაციების ჩამოყალიბებისა და ფუნქციონი- 
     რების ეკონომიკური დასაბუთება ;  
     
 თავი III. დაშრობილი მიწების გამოყენების ეკონომიკური         
ეფექტიანობის ამაღლების გზები; 
 
3.1.  დაშრობილ მიწებზე სოფლის მეურნეობის განვითარების პრიორი-
ტეტული მიმართულებები ;  
3.2.  დაშრობილ მიწებზე სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკუ- 
    რი ეფექტიანობა ;  
 
დასკვნები და წინადადებები ;  
გამოყენებული ლიტერატურა ; 
დანართები . 
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შ ე ს ა ვ ა ლ ი 
 
P პროექტების აქტუალურობა.
   აგრარულ სექტორში არსებული რთული პრობლემები უნდა 
გადაწყდეს საწარმოო პოტენციალის მაღალეფექტური გამოყენების და 
მთელი აგროსამრეწველო კომპლექსის დინამიკური განვითარების 
გზით. ამ თვალსაზრისით, განსაკუთრებული და დიდი სახელმწიფო-
ებრივი მნიშვნელობა აქვს მეცნიერულად დასაბუთებული წყალსამე-
ურნეო სამუშაოების სრულყოფილი პროგრამის შემუშავებასა და 
მათი პრაქტიკულად განხორციელების გზების ძიებას. 
 საქართველო ტრადიციული აგრარ-
ული ქვეყანაა, მისი სოციალურ-ეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვ-
ნელოვან პირობას სასურსათო უზრუნველყოფა და სიღარიბის დაძ-
ლევა წარმოადგენს. ამ ფონზე ეს პრობლემა უკანასკნელ პერიოდში  
კიდევ უფრო მწვავედ გამოიკვეთა.  
Aაგრარული რეფორმის პირობებში, სამელიორაციო ღონისძიებათა 
სისტემაში მწვავე საკითხად იკვეთება კოლხეთის დაბლობის ჭარბ-
ტენიანი მიწების ათვისება და გამოყენება. კოლხეთის დაბლობი მარ-
ცვლეულისა და მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოების გადიდე-
ბის უდიდესი რეზერვია საქართველოში. ამასთან, იგი ითვლება სუბ-
ტროპიკული მეურნეობის შემდგომი განვითარების მძლავრ ბაზად 
და რეკრეაციული მეურნეობის გაფართოების უნიკალურ რეგიონად.  
     2003 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, საქართველოში მელიო-
რირებული მიწების საერთო მოცულობიდან (1186,7 ათასი ჰექტარი) 
სარწყავი მიწების ხვედრითი წილი შეადგენს 39,5 %-ს ანუ 469,2 ათას 
ჰექტარს, დაშრობილის, შესაბამისად, _ 13,7 %-ს და 162,9 ათას 
ჰექტარს (მ.შ. კოლხეთის დაბლობზე _ 11,9 % და 140,7 ათას ჰექტ-
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არს), გაწყლოვანებული საძოვრების – 29,5 %-ს და 349,6 ათას ჰექტ-
არს, ხოლო მლაშობი და ბიცობიანი ნიადაგების _ 17,3 %-ს და 205,0 
ათას ჰექტარს. 
 მელიორირებული მიწები ქვეყანაში არსებული სასოფლო-სამეურ-
ნეო სავარგულების (3023,5 ათასი ჰექტარი) 39,2 %-ია და სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციის 50 %-ზე მეტს იძლეოდა (1986-1990 წლების 
საშუალო მონაცემებით); მ.შ.: ბოსტნეულის _ 75 %, კარტოფილის _ 70 
%, ყურძნის – 65 %, მარცვლეულის – 50 %, ხილის _ 80 % და ა.შ. 
ანალოგიური მაჩვენებლები კოლხეთის დაბლობის დაშრობილ მიწებ- 
ზე მეტად დაბალია და მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მის პოტენციურ 
შესაძლებლობებს. ამდენად, კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი მი-
წების დაშრობას, ათვისებას და დამშრობი სისტემების რეაბილიტა-
ციას ქვეყნის სამელიორაციო ღონისძიებათა კომპლექსში განსაკუთ-
რებული ადგილი უკავია.  
M მეცნიერულ საფუძველზე დამუშავებული რეკომენდაციების პრაქ-
ტიკულად გამოყენების შედეგად კოლხეთის დაბლობის დაშრობილ 
მიწებზე შეიძლება დამატებით მიღებულ იქნეს: მარცვლეული _ 293, 
ხორცი – 65,7, რძე _ 189, ჩაი – 22,5 ათასი ტონა და ა.შ. 
    აქედან, ცხადია, წინამდებარე სადისერტაციო ნაშრომის, რომე-
ლიც კოლხეთის დაბლობის დამშრობი სისტემების რეაბილიტაციისა 
და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის ამაღლების კვლე-
ვას ეძღვნება, აქტუალურობა და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა 
ეჭვს არ უნდა იწვევდეს. 
    საკითხის შესწავლის მდგომარეობა. აგრარულ სექტორში სამე-
ლიორაციო ღონისძიებების ეკონომიკური ეფექტიანობის, ნიადაგის 
ეკონომიკური ნაყოფიერების ამაღლების თეორიული და პრაქტიკული 
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საკითხები სხვადასხვა დროს შესწავლილი აქვთ მსოფლიოსა და 
საქართველოს გამოჩენილ მეცნიერებს, რომელთა მიერ ჩატარებულ 
გამოკვლევებში სათანადო ასახვა ვერ ჰპოვა პრობლემის ბევრმა 
ასპექტმა, კერძოდ, კოლხეთის დაბლობის ბუნებრივ საზღვრებში დაშ-
რობილი მიწების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობის საკითხები 
დღემდე სრულყოფილად შესწავლილი და გადაწყვეტილი არ არის. 
სპეციალურ გამოკვლევას მოითხოვს აგრარული რეფორმის პი-რობებში 
კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიან მიწებზე სოფლის მეურ-ნეობის 
დარგობრივი სტრუქტურების სრულყოფის, მელიორაციის გან-
ვითარების ძირითადი მიმართულების განსაზღვრა, ჰიდროტექნიკური, 
აგრომელიორაციული და აგროტექნიკური ღონისძიებების ფართო მას-
შტაბით განხორციელების აუცილებლობა. 
     ამდენად, ჩვენს მიერ ჩატარებული გამოკვლევა წარმოადგენს 
ერთ-ერთ პირველ ცდას, რომელიც განსაზღვრავს სადისერტაციო 
ნაშრომის მიზანსა და მის სახელმწიფოებრივ მნიშვნელობას. 
   კვლევის მიზანი და ამოცანები
   - დაშრობილი მიწების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობ- 
ის მეთოდოლოგიური საფუძვლების სრულყოფა, აგრარული რეფორმ- 
ის მოთხოვნათა გათვალისწინებით;  
. კვლევის მიზანია კოლხეთის და-
ბლობის ბუნებრივ საზღვრებში დაშრობილი მიწების რეაბილიტაციის 
პირობებში Aახალი ფართობების ათვისებისა და სამელიორაციო ასო-
ციაციების ჩამოყალიბების თავისებურებების, ტენდენციებისა და კან-
ონზომიერების შესწავლის საფუძველზე სასოფლო-სამეურნეო წარმო-
ების ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების გზების ძიება. კვლევის 
მიზნებიდან გამომდინარე, დაისახა შემდეგი ამოცანები: 
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   - დაშრობილი მიწების რეაბილიტაციის, სამელიორაციო ასოცია-
ციების ჩამოყალიბებისა და სასოფლო-სამეურნეო ათვისების თავისებ-
ურებების, ტენდენციებისა და კანონზომიერების დადგენა; 
   - დაშრობილ რეაბილიტირებულ მიწებზე სოფლის მეურნეობის 
საწარმოო პოტენციალის დადგენა და მისი გამოყენების ეკონომიკური 
ეფექტიანობის განსაზღვრა; 
   - დაშრობილ მიწებზე სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გაად-  
გილების ეკონომიკური დასაბუთება და სოფლის მეურნეობის განვით-
არების პროგნოზული პარამეტრების დადგენა; 
     - აგრარული რეფორმების პირობებში ახალი ორგანიზაციული 
ფორმების ჩამოყალიბება და მათი სრულყოფის ღონისძიებების შემუ-
შავება.                  
  Kკვლევის ობიექტი
   
. კვლევის ობიექტს წარმოადგენს კოლხეთის 
დაბლობის ბუნებრივ საზღვრებში არსებული 24 ადმინისტრაციული 
რაიონი და მათი დამშრობი სისტემების რეაბილიტაციის, მელიორა-
ციული და აგრომელიორაციული ღონისძიებების განხორციელებაში 
სამელიორაციო ასოციაციების ფუნქციონირების მთლიანობაში განხი-
ლვა და, აქედან გამომდინარე, სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკო-
ნომიკური ეფექტიანობის ამაღლების მეცნიერულად დასაბუთებული 
რეკომენდაციების დამუშავება. 
კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. კვლევ-
ის მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს სოფლის მეურნეობისა 
და მელიორაციის განვითარების საკითხებზე თანამედროვე ეკონომიკ-
ური შეხედულებები და მოსაზრებები, თეორიული ნაშრომები, სამეც-
ნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების მიერ შემუშავებული მეთოდური 
მით-ითებები, საქართველოს პრეზიდენტისა და ხელისუფლების 
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ბრძანებ-ულებები, დადგენილებები, განკარგულებები, სხვადასხვა 
კანონი, მსო- ფლიოს პრაქტიკული გამოცდილების ანალიზის 
საფუძველზე ჩამოყა-ლიბებული კონცეფციები, რეკომენდაციები და 
წინადადებები. 
   პრობლემების ცალკეული ასპექტების განხილვა-გამოკვლევისას  
გამოყენებულია ეკონომიკურ მაჩვენებელთა ანალიზისა და შეფასების 
სხვადასხვა მეთოდი: მონოგრაფიული, სტატისტიკური დაჯგუფების, 
საანგარიშო-კონსტრუქციული, საბალანსო, ექსტრაპოლაციის, ნორმატ-
იული და სხვ. 
   მეცნიერული სიახლე. 
ერთ-ერთ პირველ ეკონომიკურ გამოკვლევას, რომელშიც კომპლექს-
ურად არის გაანალიზებული საბაზრო ურთიერთობების პირობებში 
კოლხეთის დაბლობის სარეაბილიტაციო ფართობების სასოფლო-
სამეურნეო ათვისების ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაწყვეტ- 
სადისერტაციო ნაშრომი წარმოადგენს  
ის გზები. 
   თეორიული განზოგადებისა და პრაქტიკული რეკომენდაციების  
შემუშავების საფუძველზე კვლევის მეცნიერული სიახლე შემდეგში 
მდგომარეობს: 
   - დასაბუთებულია სარეაბილიტაციო ფართობებზე სასოფლო-სა-
მეურნეო წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრის მეთო-
დიკის სრულყოფის წინადადებები; 
   - დასაბუთებულია სარეაბილიტაციო ფართობებზე ნათესი ფარ-
თობის სტრუქტურის სრულყოფის წინადადებები;            
   - დადგენილია დაშრობილი სავარგულების რაციონალური სტრ-
უქტურისა და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განვითარების პროგ-
ნოზული პარამეტრები; 
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   - ფასიან წყალმომსახურებაზე გადასვლასთან დაკავშირებით, და-
საბუთებულია სამელიორაციო ასოციაციების ჩამოყალიბების მიზ-
ანშეწონილობა და მათი ფუნქციონირების ეკონომიკური საფუძვლები; 
   - დადგენილია კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი მიწების დაშ-
რობისა და სასოფლო-სამეურნეო ათვისების კომპლექსურ ღონისძიებ-ა-
თა განხორციელებისათვის საჭირო კაპიტალურ დაბანდებათა მოცუ-
ლობები და მათი ეკონომიკური ეფექტიანობა; 
   - დადგენილია მეორად დაჭაობებას ქვემდებარე ჭარბტენიანი მი-
წების სალიკვიდაციოდ საჭირო კაპიტალურ დაბანდებათა ალტერნატ-
იული წყაროები;       
   - დასაბუთებულია ჭარბტენიანი მიწების ეფექტიანად გამოყენება-
ში სატყეო მეურნეობის როლი და მნიშვნელობა;  
   - დასაბუთებულია ცალკეულ სამელიორაციო სისტემაზე არსებუ-
ლი სამელიორაციო ასოციაციების ფედერაციებად გაერთიანების ეკო-
ნომიკური მიზანშეწონილობა; 
   - დამუშავებულია დამშრობი სისტემების პრივატიზების ეტაპობ-
რივად განხორციელების წინადადებები; 
   - დამუშავებულია წინადადებები სამელიორაციო სამსახურის მა-
რთვის შემდგომი სრულყოფის შესახებ. 
   კვლევის შედეგების რეალიზაცია.
   დაშრობითი მელიორაციის ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლე-
ბის პრობლემებზე ავტორის გამოკვლევები გამოქვეყნებულია სხვადა-
სხვა პერიოდულ გამოცემაში, გამოყენებულ იქნა საქართველოს აგრო-
 ჩატარებული კვლევებით მიღე-
ბული შედეგები რეკომენდაციებისა და წინადადებების სახით წარედ-
გინა ხელმძღვანელ ორგანოებს და მიღებულ იქნა შესაბამისი სამთავ-
რობო გადაწყვეტილებები. 
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სამრეწველო კომპლექსებში სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის კომპ-
ლექსური პროგრამის შესაბამისი განაკვეთის მომზადებისას. 
   ავტორი უშუალოდ მონაწილეობდა ისეთი დირექტიული 
დოკუმე-ნტების მომზადებაში, როგორიცაა: 
• საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 13 იანვრის ¹20 ბრძანე-
ბულება “მელიორაციისა და წყალთა მეურნეობის დარგში განხორცი-
ელებული რეფორმების პირველი ეტაპის შესახებ”;   
• საქართველოს კანონი “მიწების მელიორაციის შესახებ”;                                     
• საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 22 აგვისტოს ¹493 ბრძა-
ნებულება “ნიადაგის საფარის ეროზიისაგან დაცვის პირველი რიგის 
ღონისძიების შესახებ”; 
• საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 29 სექტემბრის ¹563 
ბრძანებულება “წყალმომხმარებელთა ასოციაციების დაფუძნების ხე-
ლშემწყობ ღონისძიებათა შესახებ”. 
   აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაში აქტიური მონაწილეობი-
სათვის ავტორს მადლობა აქვს გამოცხადებული საქართველოს პრეზ-
იდენტისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრისაგან, ხო-
ლო 2003 წელს დაჯილდოვდა ღირსების მედლით. 
   ავტორის მიერ ჩატარებული გამოკვლევები საფუძვლად დაედო 
“პატარა ფოთის” პილოტპროგრამის განხორციელებას. იგი უშუალოდ  
მონაწილეობდა მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით მოქმედი სამელიორა-
ციო კოოპერატივების, ხოლო შემდგომ, წევრობაზე დაფუძნებული ირ-
იგაცია-დრენაჟის მომხმარებელთა ასოციაციების ჩამოყალიბებაში, სა-
ქართველოს ცალკეული რეგიონების სპეციფიკური პირობების გათვა-
ლისწინებით, რეკომენდაციებს აძლევდა მსოფლიო ბანკის მისიის წა-
რმომადგენლებს მელიორირებული მიწების ეფექტიანობის, სასოფლო-
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სამეურნეო კულტურების გაადგილების სრულყოფის ღონისძიებებთან 
დაკავშირებით. 
   პუბლიკაცია და აპრობაცია.
   
 დისერტაციის ძირითადი დებულებე-
ბი ასახული და გამოქვეყნებულია 8 სამეცნიერო, პრაქტიკული ხასია-
თის სტატიაში. სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები განხი-
ლულია აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტის მენეჯმენტის, ინოვაცი-
ური და ინვესტიციური ეკონომიკის და მოდელირების განყოფილების 
გაფართოებულ სხდომაზე. 
ნაშრომის მოცემულობა და სტრუქტურა. 
 
სადისერტაციო ნაშრო- 
მი მოიცავს კომპიუტერზე ნაბეჭდ 152 გვერდს, შედგება შესავლის, სა- 
მი თავის, დასკვნების, წინადადებებისა და დანართებისაგან. ნაშრომს 
თან ერთვის 133 დასახელების გამოყენებული ლიტერატურის სია და 8 
ცხრილი, სქემა და რუკა, დანართის სახით. 
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 თავი I.  დაშრობითი მელიორაციის პირობები და             
            თავისებურებები საქართველოში 
 
1.1. კოლხეთის დაბლობის ბუნებრივ-კლიმატური პირობების 
    მოკლე დახასიათება 
   
   კოლხეთის დაბლობის სოფლის მეურნეობის თანამედროვე 
მდგომარეობის კრიტიკული ანალიზისა და, აქედან გამომდინარე, გა-
მოუყენებელი რეზერვების მაქსიმალურად გამოვლენის მიზნით, 
მეტად დიდი მნიშვნელობა აქვს ბუნებრივი და ეკონომიკური 
პირობების თა-ვისებურებათა დეტალურ შესწავლასა და 
გათვალისწინებას. პირველ რიგში, საჭიროა გაანალიზდეს მისი ისეთი 
ელემენტები, როგორიცაა რელიეფი, კლიმატი, ნიადაგი, მცენარეული 
საფარი, წყლის რესურ-სები და ა.შ., რომლებიც კოლხეთის დაბლობის 
დაშრობისა და სასო-ფლო-სამეურნეო ათვისების ეკონომიკური 
ეფექტიანობის განსაზღვრის საფუძველი გახდება. 
   საქართველო ევრაზიის კონტინენტის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნა-
წილში, ზომიერი და სუბტროპიკული ჰავის სარტყლების საზღვარზე 
მდებარეობს. იგი მთიანი ქვეყანაა და მისი ტერიტორიის (6949,4 ათასი 
ჰექტარი) 53 % (3683,2 ათასი ჰექტარი) მთიან ზონას უჭირავს, 33 % – 
მთისწინებს  (2293,3 ათასი ჰექტარი), ხოლო 14 % _ ვაკე ადგილებს 
(972,9 ათასი ჰექტარი) 14 გრადუსზე ნაკლები დახრილობით. ასეთი 
გეოფიზიკური მდებარეობა გარკვეულ გავლენას ახდენს ქვეყნის კლი-
მატურ-ნიადაგურ მდგომარეობაზე, რითაც განპირობებულია წყალჰაე-
როვანი რეჟიმის რეგულირების აუცილებლობა მრავალდარგოვანი სო-
ფლის მეურნეობის განვითარებისთვის. 
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   ქვეყნისათვის დამახასიათებელია ვერტიკალური ზონალობა, რის  
გამოც, შედარებით მცირე ტერიტორიაზე მრავალი განსხვავებული 
ფიზიკურ-გეოგრაფიული რეგიონი და ნიადაგურ-ეკონომიკური პირო-
ბებია შექმნილი. კოლხეთის დაბლობს უშუალოდ შავი ზღვის 
სანაპირო ზოლი ესაზღვრება და ამ ზოლიდან მე-200 ჰორიზონტით 
შემოიფარგლება. იგი ბუნებრივ საზღვრებში 24 ადმინისტრაციული 
რაიონის 1924,8 ათას ჰექტარს მოიცავს, მათ შორისაა 9 ადმინისტრა-
ციული რაიონის 225 ათას ჰექტრამდე მინერალური ჭარბტენიანი მიწე-
ბი, რომლებიც ე.წ. პირობით საზღვრებად მოიაზრებოდა და საავტო-
მობილო და სარკინიგზო მაგისტრალებით გამოიყოფოდა. 
   კოლხეთის დაბლობი, ფართო გეოგრაფიული გაგებით (ბუნებრივ 
საზღვრებში), წარმოადგენს ვაკეს და მოქცეულია შავ ზღვასა და 
დიდი და მცირე კავკასიონის ქედების განშტოებებს შორის. შორეულ 
წარსულში კოლხეთის დაბლობი შავი ზღვის უბე იყო, სამი მხრიდან 
შემოფარგლური კავკასიონითა და მისი განშტოებებით _  ლიხისა და  
აჭარა-ახალციხის მთაგრეხილებით, და ათასეული წლების განმავლო-
ბაში ივსებოდა მათი კალთებიდან მდინარეების (სუფსა, რიონი, ხობი, 
ტეხური, აბაშა, ცხენისწყალი, ენგური, ღალიძგა, კოდორი და სხვ.) 
მიერ ჩამოტანილი ღორღითა და შლამით, რაც საუკუნეების მანძილზე 
ილექებოდა დაბლობზე და იწვევდა ზღვის ფსკერის აწევას. მარტო 
მდინარე რიონს ზღვაში ყოველწლიურად შეაქვს 10.0 მილიონამდე კუ-
ბური მეტრი შლამი. 
   ამრიგად, თუ კოლხეთის დაბლობს, ერთი მხრივ, მდინარე რიო-
ნის მიერ გამონარიყი მასალა ზრდის ჰორიზონტალური და ვერტიკა-
ლური მიმართულებით, მეორე მხრივ, ამ ეფექტს ანელებს საწინააღ-
მდეგო მოვლენა – ხმელეთის საუკუნეობრივი ნელი დაწევა, რაც შავი 
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ზღვის ნაპირებზე ხდება და იწვევს ძლიერ დაჭაობებას, განსაკუთ-
რებით მის დასავლეთ ნაწილში.  
   კოლხეთის დაბლობის ზედაპირი თითქმის ჰორიზონტალურია,  
სუსტად გამოხატული დაქანებით ზღვისკენ. უმნიშვნელო დაქანების 
შედეგად მრავალრიცხოვანი მდინარეები მდორედ მიედინებიან, 
იკლაკნებიან და ადვილად გადმოდიან ნაპირებიდან, ხოლო უხვად 
მოსული ნალექები ჩადინებას ვერ ახერხებს. საბოლოო ჯამში, 
თითქმის მთელი დაბლობი ვრცელ, მრავალ ადგილზე მიუვალ 
ჭაობებსა და დაჭაობე-ბულ სივრცეებს წარმოადგენს. 
     იტალიელი მისიონერი ლამბეტრი (XVII ს.) აღნიშნავდა, რომ 
“კოლხიდას თავისი მდებარეობის გამო ისეთი ნოტიო ჰავა აქვს, რომ-
ლის მსგავსი არსად არ მოიპოვება. ამის მიზეზია ის, რომ დასავლე-
თით, შავი ზღვით მოდის ნამიანი ჰაერი და აღმოსავლეთით აკრავს 
კავკასიის მთები, საიდანაც მრავალი მდინარე ჩამოდის. ამას დაუმა-
ტეთ ხშირი ტყეები, რომლის გამო ჰაერი ვერ მოძრაობს. ზღვის ქარი 
ძალიან ხშირია და ამას მუდამ მოსდევს წვიმა და ნისლი.” (2.61.237)  
   ზაფხულის განმავლობაში ზღვა ნელა თბება, ზამთარში კი თან-
დათან ცივდება, ამიტომ კოლხეთში ტემპერატურა მნიშვნელოვნად 
ზომიერია.Yყველაზე ცივი თვე იანვარია, ყველაზე თბილი (ცხელი) – 
ივლისი ან აგვისტო. საშუალო დღეღამური ტემპერატურა წლის გან-
მავლობაში სანაპირო ზოლში 13,760 C-ის ქვემოთ არ ეცემა,  ხოლო 
ზღვიდან მოცილებულ ადგილებში, კერძოდ ზუგდიდში, _ 13,80 C, ხე-
თაში _ 14,90 C, სამტრედიაში _ 14,70 C-ია. ყინვები, ჩვეულებრივ, 
დეკე-მბრის ბოლოს იწყება და შეიძლება მარტის ბოლომდე 
გაგრძელდეს. 
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   მიწათმოქმედებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიადაგის 
ტემპერატურულ რეჟიმს, რომელიც, ჰაერის ტემპერატურულ რეჟიმთან 
ერთად, დამოკიდებულია ნიადაგის თბურ თვისებებზე, მცენარეულ 
საფარსა და ნიადაგის ტენიანობაზე. კოლხეთის დაბლობზე ნიადაგის 
დაბალი ტემპერატურა იანვარში (20 C-დან 50 C-მდე) აღინიშნება, ხო-
ლო ჰაერის ყველაზე მაღალი (აბსოლუტური მაქსიმუმი) _ ივლისის 
თვეში (260 C-დან 410 C-მდე), ყველაზე დაბალი (აბსოლუტური 
მინიმუმი) _ 180 C. გარდა ამისა, რეგიონისთვის დამახასიათებელია ქა-
რისმიერი და წყლისმიერი ეროზია, ღვარცოფები, მეწყერები და ჭარბი 
ატმოსფერული ნალექები, რომლის წლიური ჯამი, ცალკეული პუნქტე-
ბის მიხედვით, 1300-2700 მმ-ის ფარგლებში მერყეობს. ნალექების მეტი 
რაოდენობა, ჩვეულებრივ, ზღვის სანაპირო ზოლში მოდის. ზღვიდან 
აღმოსავლეთით ნალექების რაოდენობა თანდათანობით მცირდება, ხო-
ლო დაბლობის მომიჯნავე მთის კალთებთან მიახლოებისას კვლავ 
მატულობს. 
   ზამთარში ნალექები ხანგრძლივი წვიმების და თოვლის სახით 
მოდის. წვიმიანი პერიოდის ხანგრძლივობა კოლხეთის დაბლობის 
სხვადასხვა პუნქტისათვის 4-7 დღეს შეადგენს, თუმცა წვიმიანი პერი-
ოდი ზოგჯერ 10-19 დღესაც გრძელდება. უნალექო პერიოდების ხან-
გრძლივობა, საშუალოდ, 5-12 დღეს, ზოგჯერ კი 23-25 დღეს შეადგენს. 
ვეგეტაციის პერიოდში, ნალექების არათანაბარი განაწილების გამო, 
კოლხეთის დაბლობის ცალკეული ფართობები და მათზე გაადგილე-
ბული სასოფლო-სამეურნეო კულტურები ირიგაციას საჭიროებს.  
   კოლხეთის დაბლობისათვის დამახასიათებელია დასავლეთისა და 
აღმოსავლეთის რუმბის ქარები, რომლებიც კლიმატზე სხვადა-სხვაგვარ 
გავლენას ახდენენ. დასავლეთის რუმბის ქარები, უმთავ-რესად, 
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ზაფხულობით ქრის. ქარი, გამოივლის რა ზღვის სივრცეებს, მოაქვს 
ღრუბლები, ადიდებს ჰაერის ტენიანობას და იწვევს წვიმებს. 
აღმოსავლეთის რუმბის ქარები მატერიკის ქარებია, ახასიათებს სიმ-
შრალე, მკვეთრად ამცირებს ჰაერის ფარდობით ტენიანობას და აძლი-
ერებს ნიადაგის ზედაპირიდან აორთქლებას. დიდი სიჩქარისა და ხან-
გრძლივობის ქარები, ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის მკვეთრი შემცი-
რებით, იწვევს კულტურული მცენარეებისათვის მეტად საზიანო 
ამინდს _ ხორშაკს, მაგალითად, მდინარე რიონის ხეობაში, განსაკუთ-
რებით მაღალი ტენიანობის პირობებში. ხორშაკების წლიურ მსვლე-
ლობას აქვს განმეორების ორი მკვეთრად გამოსახული მაქსიმუმი: 
გაზაფხულზე (მარტსა და აპრილში) და ზამთარში. ხორშაკებს სხვა-
დასხვა ხანგრძლივობა ახასიათებს: უფრო ხშირად ორი, იშვიათად 3-5 
დღე-ღამე. 
   ბუნებრივი პირობების შედარებით ერთგვაროვნების მიუხედავად, 
ნიადაგები დიდი მრავალფეროვნებით ხასიათდება. ძირითადად გავ-
რცელებულია წითელმიწა, ყვითელმიწა, ნეშომპალა-კარბონატული, ეწ-
ერი და ჭაობიანი მიწების სახესხვაობები.  
A  აკად. საბაშვილის მიერ შედგენილი საქართველოს ნიადაგების 
დარაიონების სქემის მიხედვით, “საქართველოს ფარგლებში გავრცე-
ლებულ ნიადაგებს შორის მთავარია: დასავლეთ საქართველოს სუბ-
ტროპიკული ზონის წითელმიწა ეწეროვანი ნიადაგები... გარდა ამისა, 
რიგ ადგილებში დიდი გავრცელება აქვს ჭაობიან, დამლაშებულ ალუ-
ვიურ და სხვა ნიადაგებს” (2.38.308).  
   გეომორფოლოგიური აგებულების მიხედვით, დასავლეთ საქარ-
თველოში გამოიყოფა: დაბლობი, გორაკიანი მთისწინების, საშუალო 
მთიანი და მაღალმთიანი ზონები. გეოლოგიური აგებულების მიხედ-
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ვით, დაბლობის ზოლი მდინარეთა აკუმულაციური მოქმედების პრო-
დუქტია და წარმოდგენილია სხვადასხვა მექანიკური და ქიმიური 
შედ-გენილობის ახალი და ძველი ალუვიური ნაფენებით. ძირითადად, 
ეს ნაფენები ქვიშიან და ქვიშიან-თიხიან მდინარეთა გასწვრივ და 
ღორ-ღიან წყალგამყოფებზეა. რიყის ნაფენი ალაგ-ალაგ დაფარულია 
სხვა-დასხვა სისქის თიხიანი ფენით, ზოგან კი თითქმის ზედაპირზე 
გამო-დის. 
D დაბლობის დასავლეთ ნაწილებში ნიადაგის წარმოქმნის მნიშვ-
ნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს ნიადაგისა და გრუნტის ჭარბი ტენი-
ანობა. ამ ზონისათვის დამახასიათებელ უხვ ნალექთან ერთად, რომე-
ლიც თითქმის მთლიანი მასივის სახით იწვევს სხვადასხვა შედგე-
ნილობისა და თვისების ჭაობიანი ნიადაგების გავრცელებას, მდინა-
რეთა გასწვრივ დაბლობის ნაწილში გავრცელებულია ალუვიური ნია-
დაგები, რომელთა დიდი ნაწილი დაჭაობებულია.  
   საქართველო მდიდარია მიწისზედა და მიწისქვეშა წყლის რესუ-
რსებით. მდინარეთა ქსელი განსაკუთრებით ხშირია დასავლეთ საქარ-
თველოში, რომელსაც ქვეყნის ტერიტორიის თითქმის ნახევარი (46,5 
%) უკავია, წყლის რესურსები 77,5 % შეადგენს. აქ მოედინება საქარ-
თველოს ყველაზე წყალუხვი მდინარეები – რიონი და ჭოროხი, რომ-
ლებიც შავ ზღვას ერთვიან. საერთოდ, კოლხეთის დაბლობის მდინა-
რეები ატმოსფერული ნალექების სიუხვისა და მყინვარებიდან, მარა-
დიული თოვლიდან კვების გამო წყალუხვობითა და ნაკადების 
მუდმი-ვობით გამოირჩევა. დაბლობის ფარგლებში გამავალ ყველა 
მდინარეს დაკლაკნილი კალაპოტი ახასიათებს და ქმნის მუხურებს, 
მეჩეჩებს და ნაკალაპოტარებს. უჯებირო მდინარეები წყალდიდობის 
დროს ნაპირზე გადმოდის და დიდ ფართობს ტბორავს.                                                          
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   კოლხეთის დაჭაობებულ დაბლობს მდინარეები ჰყოფს მდინარე-
თა შესაბამის მასივებად, კერძოდ: ღალიძგა-კოდორის, ენგური-ღალი-
ძგას, ხობი-ენგურის, ჭალადიდის, ცივი-ტეხურის, ტეხური-აბაშის, აბა-
შა-ნოღელას, ნოღელა-ცხენისწყლის, სუფსა-ნატანების და ნატანები-
კირტიშის. 
   დაბლობის დაჭაობებულ ნაწილში გვხვდება ტბები და ტორფ-
ნარები, მათგან ყველაზე დიდი ტბაა პალიასტომი, რომელიც ქ. ფოთ-
ის მახლობლად მდებარეობს. მისი ფართობი 17 კვ.კმ-ს შეადგენს. სხვა 
ტბებიდან აღსანიშნავია ფართო წყალი, იმნათი, დიდი და პატარა 
ბებისარი. ამ რეგიონში ტორფნარების სახით გავრცელებულია ჭაო-
ბიანი ნაფენები, რომელთა საერთო ფართობი 14 ათას ჰექტარს შეად-
გენს.                                               
   კოლხეთის დაბლობისა და მთისწინების ზონას ახასიათებს მდი-
დარი მერქნიანი და ბალახოვანი მცენარეულობა. დაბლობის დასავ-
ლეთ ნაწილში ჭაობის ტიპის ტყეა, ხოლო შემაღლებულ და მთის-
წინების ზონებში ჭარბობს სუბტროპიკული კულტურული მცენარეუ-
ლობა.  
კოლხეთის დაბლობის მცენარეულობა, ინტენსიური სამეურნეო 
ზემოქმედების შედეგად, თავისი პირველადი, ბუნებრივი სახით არ 
არის შემონახული. ადრინდელი აღწერილობისა და ყოფილი მცენარე-
ული საბურველის ნაშთების მიხედვით, იგი შემოსილი ყოფილა ჭაო-
ბის მცენარეულობით და მუყნარი ტყეებით, ხოლო უფრო შემაღლე-
ბულ ადგილებზე იზრდებოდა კოლხეთის მუხა, რცხილა, წაბლი და 
სხვა კატეგორიის ტყეები. 
   მე-20 საუკუნის 20-იანი წლებიდან მკვეთრად შეიცვალა კოლხე-
თის ლანდშაფტი. Gგარდაიქმნა Dძველი, ბუნებრივი ლანდშაფტი და 
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მი-სი ადგილი დაიკავა ახალმა – კულტურულმა და ანთროპოგენულმა 
ლანდშაფტმა. Dდაიწყო და ინტენსიურად გრძელდება დაჭაობებული 
ფართობების ამოშრობა, იქმნება ახალი დასახლებული პუნქტები 
თავისი ინფრასტრუქტურის ობიექტებით და ახლად ათვისებული 
ფართობებით. 
 
 
     1.2. საქართველოში დაშრობითი მელიორაციის განვითარების 
         ისტორია 
 
 M მელიორაცია უძველესი დროიდან გამოიყენება და იმთავითვე 
ადამიანთა სამეურნეო საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად სფეროს წარ-
მოადგენდა, ამასთან, სამელიორაციო ღონიძიებების განხორციელება 
მიწათმოქმედთა ოცნება იყო. როგორც გერმანელი ქიმიკოსი და აგრო-
ნომი ფრაააზი ამბობდა, გლეხის გაგებაში მცნება “მიწა” ყოველთვის 
შეერთებულია ტენიანობის მცნებასთან: “ტენიანი” მიწა დედაა, და არ  
იქნება ტენიანი, გადაიქცევა დედინაცვლადო. 
 ოფიციალური მონაცემებით, მსოფლიოს 70-ზე მეტ ქვეყანაში 
გამოყენებულია მიწის მელიორაციის ესა თუ ის ფორმა. უკანასკნელ 
პერიოდში განსაკუთრებით სწრაფად ვითარდება სარწყავი მიწათმო-
ქმედება. აღსანიშნავია, რომ სარწყავი მიწების ფართობი მსოფლიოში 
30-დან 160 მილიონ ჰექტრამდე გაიზარდა, რის გამოც მეოცე საუკუნეს 
“მორწყვის საუკუნე” უწოდეს. 
   მელიორაციის ყველაზე უძველეს და დიდი გამოცდილების 
მქონე რეგიონებს განეკუთნება შუა აზია და ამიერკავკასია. საკმარისია 
აღი-ნიშნოს, რომ VI-VII საუკუნეებში შუა აზიისა და კავკასიის 
საირიგა-ციო მშენებლობის მეთოდებს მეზობელი სახელმწიფოებიც 
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ეცნობო-დნენ და ნერგავდნენ (2.12.56). ამდენად, საქართველო 
მელიორაციის დარგში მდიდარი შემოქმედებითი წარსულის მქონეა. 
დადგენილია, რომ აქ წყალსამეურნეო საქმიანობა უხსოვარი დროიდან 
წარმოებს. ამის შესახებ მრავალგზის აქვთ აღნიშნული ბერძენ 
გეოგრაფებს და ისტორიკოსებს. ჩვენამდე მოღწეული წყაროებიდან 
ცნობილია, რომ სტრაბონი წერდა: “მორწყულია მდინარეებითა და 
სხვა წყლებით ეს ქვეყანა (საქართველო), უფრო მეტად, ვიდრე 
ბაბილონი და ეგვიპტე” (2.48.132).     
   საქართველოში მონათმფლობელურ ურთიერთობათა რღვევისა  
და ფეოდალური ურთიერთობების ჩასახვის პროცესში განსაკუთრებით 
დაწინაურდა სოფლის მეურნეობა, კერძოდ, მისი ინტენსიური 
დარგები _ მებაღეობა, მევენახეობა და მებაღჩეობა, რომელთა 
განვითარება გვალვიან და  ჭარბტენიან რაიონებში შეუძლებელი 
იქნებოდა მორ-წყვის, ამოშრობისა და სხვა  მელიორაციული 
საშუალებების ფართ-ოდ წარმოების გარეშე. მოპოვებული ისტორიულ-
არქეოლოგიური მა-სალებიდან ნათლად ჩანს, თუ როგორი მძიმე 
შრომა გაუწევიათ ჩვენს წინაპრებს მელიორაციის გზით ქართული 
მიწა-წყლის სხვადასხვა ბუ-ნებრივი ნაკლის გამოსასწორებლად.  
   მაგალითად, ოჩამჩირის რაიონის მოსახლეობა მიწის თხრი-
ლებით გარშემოვლებულ ნაკვეთებზე ხის სახლებსა და მიწურებში 
ცხოვრობდა. აქ დამოწმებული დასახლების ტიპი ზუსტად ისეთივეა, 
როგორიც დამახასიათებელი იყო ზღვისპირა ზოლში მთელი კოლხე-
თის დაბლობისათვის. აღსანიშნავია, რომ ბორცვები, რომლებზედაც 
ოჩამჩირის ანტიკური სამოსახლოა გაშენებული, ხელოვნურია და, რო-
გორც გამოირკვა, ამ ადგილების დაჭაობების შედეგადაა მოზვინული. 
ამრიგად, კოლხეთის უძველესი ნამოსახლარების შესწავლის საფუძვე-
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ლზე, თვით სამოსახლოს გამართვაშიც კარგად ჩანს უძველესი კოლ-
ხური ტრადიციები. 
 საცხოვრებლად ხელოვნური ბორცვების აგება და მათ ირგვლივ 
მდინარეებთან შეერთებული არხების სისტემის მოწყობა ადამიანთა 
დიდ გამოცდილებას მოწმობს. ესაა ჭაობთან ბრძოლის საუკეთესოდ 
მოფიქრებული სამეურნეო ღონისძიება _ მელიორაცია. 
   საზოგადოებრივი ფორმაციის შემდგომ ეტაპზე, ფეოდალურ სა-
ქართველოში, ჭაობებთან ბრძოლის არავითარი ღონისძიება არ გატა-
რებულა. მიწების მორწყვასა და, მით უმეტეს,  ჭაობების ამოშრობას-
თან დაკავშირებით, ანალოგიური სიტუაცია შეიქმნა დასავლეთ საქა-
რთველოში ცარიზმის ბატონობის პერიოდშიც. ერთ-ერთი პირველი 
ღონისძიება, რომელიც საქართველოში მელიორაციის დარგში გან-
ხორციელდა, იყო დამბის მოწყობა მდინარე რიონის მარჯვენა სანა-
პიროს გაყოლებით, მდინარე ცივის შესართავიდან ქ. ფოთამდე _ ეს 
დამბა წყალდიდობისგან თავის დასაცავად ააგეს 1867 წელს. 
   დაჭაობების პროცესმა კიდევ უფრო იმატა ამიერკავკასიის რკი-
ნიგზის ფოთის შტოს გაყვანის შედეგად (1869 წ.). ეს გამოწვეული იყო 
სანაპირო ჯებირის მშენებლობით, რის შედეგადაც ამოივსო მდინარე 
ცივის არხები, მოუვლელობის გამო გაუქმდა ნედაართის არხი, 
რომელიც მდინარე რიონს აერთებდა მდინარე ფიჩორასთან. 
   კოლხეთის დაბლობის დაშრობის საკითხებით დაინტერესებული 
იყო ცნობილი ქართველი პუბლიცისტი და საზოგადო მოღვაწე ნიკო 
ნიკოლაძე, რომელმაც დიდი შრომა და ენერგია მოახმარა ამ მეტად 
საჭირბოროტო პრობლემის გადაჭრას. 1905 წლის 5 ივლისს ქუთაისის 
გუბერნატორისადმი გაგზავნილ მოხსენებით ბარათში ნიკო ნიკოლაძე 
წერდა, რომ ქ. ფოთის გარშემო ათობით კილომეტრზე მდებარე ჭაო-
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ბების დაშრობისათვის საჭიროა განსაკუთრებული ხარჯები. ფოთს 
რომ გააჩნდეს შემოსავლის წყარო, იგი შეძლებდა თავისი მიდამოების 
დაშრობას და ისეთ აყვავებულ მინდვრებად გადაქცევას, როგორიც 
ლიბარდის დაბლობია. Mმაგრამ  მისმა მცდელობამ რუსეთის მეფის 
მთავრობას კოლხეთის დაბლობისადმი ვერავითარი ინტერესი ვერ 
აღუძრა. 
   კოლხეთის დაბლობის დაშრობის აუცილებლობის საკითხი გან-
ხილულ იქნა 1913 წელს შავი ზღვის სანაპიროს მოღვაწეთა ყრილობა-
ზე, სადაც დაისახა გარკვეული პერსპექტიული ამოცანები, მაგრამ ის-
ინი პრაქტიკულად არ განხორციელებულა.                                                                 
   1914 წელს, მიწათმოწყობისა და მიწათმოქმედების მთავარი სამ-
მართველოს მოთხოვნით, კავკასიის ინსპექციამ შავი ზღვის სანა-
პიროზე მიავლინა ინჟინერი ა. ცეიტლინი, რომელმაც მოახდინა ამ 
რაიონის ჰიდროლოგიური გამოკვლევა. მისი აზრით, რიონი, ხობი, 
ენგური, რომლებიც მდინარეთა დანალექებით ამაღლებულ კალაპო-
ტებში მიედინებიან, ჯებირების შემოვლების შემდეგ შეიძლებოდა 
ფართოდ გამოეყენებინათ მათ შორის მდებარე ფართობების კოლმა-
ტაციისათვის, მაგრამ პირველმა მსოფლიო ომმა ეს საკითხი დიდი 
ხნით უკან გადასწია. 
   1918-1921 წლებში, მიწათმოქმედების სამინისტროს განკარგულე-
ბით, ინჟინერ-აგრონომ გრაჩევის ხელმძღვანელობით ჩატარდა მდ. 
ხობის, მდ. რიონის, შავი ზღვისა და ზუგდიდის გზატკეცილის 
მიმდე-ბარე დაჭაობებული მასივების სადაზვერვო გამოკვლევები.  
   1922 წელს ამიერკავკასიის საბჭოების პირველ ყრილობაზე დაი-
სვა საკითხი კოლხეთის დაბლობის დაშრობის შესახებ. ამასთან და-
კავშირებით, პრობლემური გახდა არასაკმარისი რაოდენობის ტექნი-
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კური კადრები, ვინაიდან სამუშაოების დაწყებამდე საჭირო იყო 
დაჭაობების მიზეზების შესწავლა-დადგენა, ფინანსური რესურსები და  
სათანადო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები. 
   კოლხეთის დაბლობის დაშრობის სამუშაოები დაიწყო 1925 წელს. 
გაიჭრა პალიასტომის ტბისა და შავი ზღვის შემაერთებელი არხები და 
ქ. ფოთის დაცვის მიზნით მდინარე კაპარჭინას გასწვრივ აიგო 
ჯებირი. მდინარე რიონის მარცხენა სანაპიროზე, ქ. ფოთის 
მახლობლად, 3250 ჰექტარზე და ქობულეთის 1000 ჰექტარზე მოეწყო 
საკოლმატაციო უბანი. დაჭაობებულ ფართობზე ჩატარდა დაშრობითი 
სამუშაოები. 
   1929 წელს ქ. ფოთში დაარსდა კოლხეთის საცდელ-სამელიო-
რაციო სადგური, ვინაიდან სამუშაოების გაგრძელებისთვის საჭირო 
იყო სათანადო საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა და სამეცნიერო-
კვლევითი სამუშაოების ჩატარება. ამ სადგურის ბაზაზე შემდგომში 
(1929 წ.) შეიქმნა ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების საკავშირო 
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის კოლხეთის ფილიალი, რომელთა 
მეცნიერული კვლევის მასალები საფუძვლად დაედო კოლხეთის 
დაბლობის დაშრობისა და ათვისების პროექტის შედგენას. 
   1929-1930 წლებში შედგენილი კოლხეთის დაბლობის 220 ათასი 
ჰექტრის მელიორაციის სქემის მიხედვით,  დაშრობის სამუშაოები სამ 
რიგად იქნა წარმოდგენილი. სამუშაოების ორგანიზებულად წარმარ-
თვის მიზნით, 1932 წელს შეიქმნა სპეციალური სამშენებლო ორგანი-
ზაცია “კოლხეთმშენი”. დაიწყო კოლხეთის ცენტრალური და სამხრეთ 
ზღვისპირეთის, ჭალადიდის, ცივი-ტეხურის, ტეხური-აბაშის, აბაშა-
ნოღელისა და სუფსა-ნატანების მასივების დაშრობითი სამუშაოები.  
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   ტრესტ “კოლხეთმშენის” მიერ 1936-1938 წლებში შედგენილ იქნა 
კოლხეთის დაბლობის 42,6 ათასი ჰექტარი მიწის დაშრობისათვის 
პირველ რიგში ჩასატარებელი სამუშაოების ტექნიკურ-ეკონომიკური 
პროექტი, თავისი ინფრასტრუქტურით. პროექტის განსახორციელებ-
ლად გამოიყო 19,9 მლნ მანეთი. 
G კოლხეთის დაბლობის დაშრობისათვის გენერალური გეგმით გათ-
ვალისწინებული პირველი რიგის სამუშაოები დაიწო 1939 წელს, 
მაგრამ შეწყვეტილ იქნა 1941 წელს. იგი ეტაპობრივად გაგრძელდა 1945 
წლიდან. 
   პირველ რიგში დაშრობილი კოლხეთის დაბლობის მიწების ცა-
ლკეული რაიონებისა და მიწათმოსარგებლეთა მიხედვით განაწი-
ლების მონაცემების ანალიზიდან ჩანს, რომ 1935-1945 წლებში სამე-
ლიორაციო სამუშაოები, ძირითადად, ტარდებოდა ფოთის, ხობის, 
სენაკისა და აბაშის რაიონებში. პირველი რიგის სამუშაოების გენერა-
ლურ გეგმას გააჩნდა თავისი ნაკლოვანებები, კერძოდ, იგი არ ითვა-
ლისწინებდა ზღვისპირეთის ჩრდილოეთ ნაწილში წყალმიმღებთან შე-
გროვილი წყლის (რაც იწვევდა დაშრობილი მასივების კვლავ დატ-
ბორვას) გადასაქაჩი სატუმბი სადგურის მშენებლობას. ამასთან, საა-
ნალიზო წლებში დაშრობითი სამუშაოების გეგმა არ შესრულდა. ამის 
ძირითადი მიზეზი სათანადო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალე-ბების 
სიმცირე, გამოცდილების დაბალი დონე და დიდი სამამულო ომით 
გამოწვეული სიძნელეები იყო. 
   უნდა აღინიშნოს, რომ კოლხეთის დაბლობის დაშრობისა და 
ათვისების პირველი რიგის სამუშაოების მიუხედავად, ამUმიწების 
ინტენსიურად ათვისების საქმეს ხელს უშლიდა ზოგიერთი დამხმარე 
ღონისძიების ერთიანი კომპლექსით ჩაუტარებლობა. კერძოდ, ფართო-
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ბებზე ტყე-ბუჩქნარების ამოძირკვისა და ზედაპირის მოპირკეთების, 
მოსახლეობის სასმელი წყლითა და ელექტროენერგიით უზრუნველყო-
ფის სამუშაოები ამ ზონაში განლაგებულ კოლმეურნეობებს საკუთა-რი 
სახსრებით უნდა შეესრულებინათ. მათ საამისო საშუალებები არ 
გააჩნდათ, ამიტომ ათვისების საქმე ჩამორჩა და დაშრობილი მიწების 
მნიშვნელოვანი ნაწილი დაბალპროდუქტიული გახდა. 
   1966 წლიდან, სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე, დაიწყო დაშრო-
ბილი ფართობების სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. კოლხეთის მიწე-
ბის სრულფასოვნად და დაჩქარებით ათვისების მიზნით, გათვალის-
წინებულ იქნა ყველა დამხმარე ღონისძიების გატარება. კერძოდ, დაშ-
რობილი მიწების დატბორვისაგან დაცვის მიზნით, 1966-1970 წლებში 
აშენებულ იქნა სამი დიდი მოცულობის დიუკერი და ორი სატუმბი 
სადგური. 
   დაშრობითი მელიორაციის განვითარებას საქართველოში თავისი 
სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული დანიშნულება ჰქონდა. 
ეკო-ნომიკური ეფექტიანობის შესახებ პირველი გაანგარიშებები ჯერ 
კი-დევ მეოცე საუკუნის 20-იანი წლების მიწურულს გააკეთა ს. ქვა-            
რიანმა. ამასთან, იგი ითვალისწინებდა საქართველოში მცირემიწიანო-
ბის დაძლევისათვის საჭირო ღონისძიებებს.A დასავლეთ საქართველო-
ში, ამ ძირითად ასპექტთან ერთად, გათვალისწინებული იყო დაშრო-
ბილ მიწებზე ძვირფასი სუბტროპიკული კულტურების განვითარება 
და მწვავე ინფექციური დაავადების _ მალარიის ლიკვიდაცია. 
   კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი მიწების დაშრობისა და 
სასოფლო-სამეურნეო ათვისების საქმეში, მისი სოციალურ-ეკონომიკუ-
რი და პოლიტიკური ასპექტის მეცნიერული სიღრმით დამუშავებისა 
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და განზოგადების თვალსაზრისით, დარგის განვითარებაში საპატიო 
ადგილი უკავიათ პ. ჟღენტს, ნ. ყანდაუროვს და სხვებს. 
   დიდი მოცულობის კაპიტალური დაბანდების მიუხედავად, კოლ-
ხეთის დაბლობის მიწების დაშრობა და სასოფლო-სამეურნეო ათვი-
სება მეტად ნელი ტემპით და მთელი რიგი საჭირო ღონისძიებების 
ჩაუტარებლად, უხარისხოდ მიმდინარეობდა. ამ მიწების მნიშვნელო-
ვანი ნაწილი კვლავ წვრილ ტყე-ბუჩქნარებს, ნაკლებად პროდუქტიულ 
სათიბ-საძოვრებს ეკავა. 
 დაშრობილი მიწების დაჩქარებული და ინტენსიური გამოყენება 
მოითხოვდა ისეთ კომპლექსურ ღონისძიებათა განხორციელებას, რო-
მელიც უზრუნველყოფდა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისათვის 
სათანადო ნიადაგის ჰიდროლოგიური რეჟიმის რადიკალურად გაუმ-
ჯობესებას. ამასთან დაკავშირებით მეოცე საუკუნის 60-იან წლებში 
ჩაატარეს ინტენსიური სამუშაოები, რაც საფუძვლად დაედო კოლხე-
თის დაბლობის დაშრობისა და ათვისების კომპლექსური  სქემის დამ-
ტკიცებას. 
   აღნიშნული სქემით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორ-
ციელების შედეგად, კოლხეთის დაბლობის დაშრობისა და სასოფლო-
სამეურნეო ათვისების საქმეში გარკვეული წარმატებები იქნა მიღწე-
ული. კერძოდ, დაჭაობების მიზეზების დასადგენად უკანასკნელ პერი-
ოდში შეგროვილი ანალიზური, ექსპერიმენტული და ფაქტობრივი 
მასალის, ნიადაგობრივ-სამელიორაციო გამოკვლევების საფუძველზე, 
ადრე მიღებულ საინჟინრო გადაწყვეტილებებს დაემატა ახალი ღონის-
ძიებები, რომელთა დანიშნულება იყო  ზედაპირული და მიწისქვეშა 
ჩამონადენი წყლების უფრო ეფექტურად მოცილების გზების შემუ-
შავება. აღნიშნულის პარალელურად, შემუშავდა რეკომენდაციები სა-
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სოფლო-სამეურნეო კულტურების გაადგილებისათვის, განმტკიცდა 
წყალსამეურნეო ორგანიზაციების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. პრაქ-
ტიკულმა გამოცდილებამ ცხადყო, რომ სამელიორაციო მშენებლობაში, 
დაშრობილი მიწების შემდგომ გადიდებასთან ერთად, ერთ-ერთი 
მთავარი ამოცანა უნდა გამხდარიყო დამშრობი სისტემების ტექ-
ნიკური დონის ამაღლება და თითოეული მელიორირებული ფართო-
ბის უკუგების ზრდა, ხოლო მელიორირებული მიწების გამოყენებაში 
პრი-ორიტეტულ ამოცანად _ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ძირე-
ული გაუმჯობესება და მათი პროდუქტიულობის გაზრდა. 
 კოლხეთის დაბლობზე ჩატარებულმა გამოკვლევებმა გამოავ-
ლინა, რომ ამ რეგიონის ბუნებრივი რესურსების ათვისებისა და 
ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის ჯერ კიდევ მრავალი ურთიერთ-
დაკავშირებული პრობლემა იყო გადასაჭრელი. სხვადასხვა გაუთვა-
ლისწინებელი ღონიძიების გამო თავი იჩინა დაშრობისა და ათვისების 
ტემპებს შორის შეუსაბამობამ. დაშრობილი მიწების ზრდის ტემპს 
მეტად ჩამორჩებოდა სასოფლო-სამეურნეო ათვისების ტემპი, რაც 
ხელს უწყობდა დაშრობილი მიწების დიდი ნაწილის განმეორებით 
დაფარვას ტყე-ბუჩქნარებით. საკმარისია აღინიშნოს, რომ 1976 წელს 
ჩატარებული მელიორირებული მიწების ინვენტარიზაციის შედეგად 
მწყობრიდან გამოვიდა 13,8 ათასი ჰექტარი დაშრობილი მიწა. კვლავ 
მწირია სამელიორაციო მშენებლობის, საექსპლუატაციო და სასოფ-ლო-
სამეურნეო ათვისებისათვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბა-ზა. 
სრულყოფილად ან საერთოდ არ ტარდებოდა დაშრობილი მიწე-ბის 
სასოფლო-სამეურნეო ათვისებისა და გაკულტურების ღონისძი-ებები 
და სხვა. ამ მიზეზების აღმოსაფხვრელად აუცილებელი გახდა 
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კოლხეთის დაბლობის დაშრობისა და სასოფლო-სამეურნეო ათვისების 
ახალი სქემის შედგენა. 
   სწორედ აღნიშნულ მოთხოვნათა გათვალისწინებით, სამეცნიე-რო-
კვლევითი, საპროექტო ინსტიტუტებისა და სასოფლო-სამეურნეო 
ორგანიზაციების მონაწილეობით დამუშავდა კოლხეთის დაბლობის 
მიწების დაშრობისა და ათვისების კომპლექსური სქემა, რომელიც და-
მტკიცდა და ამოქმედდა 1979 წელს. დაშრობისა და სასოფლო-სამეურ-
ნეო ათვისების ტემპებს შორის დისპროპორციის დაძლევის მიზნით, 
სამშენებლო ორგანიზაცია “მთავარწყალმშენს” კოლხიდაში, საინჟინ-
რო-მელიორაციული სამუშაოების პარალელურად, აგრომელიორა-
ციული ღონისძიებების შესრულებაც დაევალა. ეს გულისხმობდა 
მიწათმოსარგებლისათვის მელიორაციული ფართობების მხოლოდ 
გაკულტურების ციკლის შემდეგ გადაცემას. ამ ღონისძიებამ, უდავოდ, 
დიდი როლი შეასრულა დაშრობილი მიწების სასოფლო-სამეურნეო 
ათვისების საქმეში. საინჟინრო-მელიორაციული სამუშაოების შესრუ-
ლებამ მნიშვნელოვნად აამაღლა მელიორირებული მიწების გამოყე-
ნების დონე, მაგრამ, როგორც ანალიზმა ცხადყო, საგრძნობლად შემ-
ცირდა დაშრობილი მიწების ამოქმედების ტემპი, მკვეთრად გამოი-
კვეთა სქემაში ჩადებულ საპროექტო და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს 
შორის შეუსაბამობა, თავი იჩინა ფინანსურმა და მატერიალურმა დე-
ფიციტმა. მიწათმოსარგებლეებისათვის შიდასამეურნეო ქსელების 
გადაცემამ კიდევ უფრო გაართულა დაშრობილი მიწების გამოყენება 
და ექსპლუატაცია. მცირე ფინანსური შესაძლებლობის მქონე მეურ-
ნეობებმა ვერ უზრუნველყვეს შიდასამეურნეო ქსელების სწორი 
ექსპლუატაცია და დაიწყო მეორადი დაჭაობების პროცესი. თუმცა იყო 
შემთხვევები, როცა ფინანსური უზრუნველყოფის პირობებშიც კი, 
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მიწათმოსარგებლეები მთლიანად საჭირო მოცულობაზე არ აფორმებ-
დნენ ხელშეკრულებას, საექსპლუატაციო სამმართველოების მწირი 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამო. მძიმე მექანიკური შედგენილო-
ბის ნიადაგზე დახურული დრენაჟისა და “კვალის” ერთობლივად 
გამოყენებამაც კი ვერ მოგვცა სასურველი შედეგი, არასწორად შერ-
ჩეულ და მოუმზადებელ დაშრობილ ნიადაგებზე გაშენებული ჩაის 
პლანტაციები და სხვა სუბტროპიკული კულტურები დაკნინდა და 
ჩამოსაწერი გახდა, რამაც ეჭვქვეშ დააყენა ამ რეგიონში მათი შემდ-
გომი განვითარების მიზანშეწონილობა.  
 
     1.3. კოლხეთის დაბლობის ბუნებრივი საზღვრების დადგენის 
        აუცილებლობა 
 
   საინჟინრო-მელიორაციული და სასოფლო-სამეურნეო ათვისების 
თვალსაზრისიდან გამომდინარე, კოლხეთის დაბლობი, რომლის ფარ-
თობი 225,35 ათას ჰექტარს შეადგენს, მიჩნეულ იქნა ე.წ. დასაშრობ 
ზონად და მოქცეულია პირობით საზღვრებში. იგი მდებარეობს 
რიონის, ენგურის, ხობის, ღალიძგას, კოდორის, სუფსის, ნატანების, 
კინტრიშისა და სხვა მდინარეების ქვედა ნაწილში, გადაჭიმულია შავი 
ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროს გასწვრივ, მდინარე კოდორის შე-
სართავიდან მდინარე კინტრიშის შესართავამდე და წარმოადგენს 
ზღვისპირა დაჭაობებულ ალუვიურ ვაკეს, რომელსაც დასავლეთით 
ესაზღვრება შავი ზღვა, ხოლო ხმელეთზე პირობით საზღვრად 
გვევლინება რკინიგზის ლიანდაგი და საავტომობილო გზატკეცილი. 
პირობითი საზღვრები ალაგ-ალაგ ემთხვევა ამ ზონის ბუნებრივ 
საზღვრებს, კერძოდ, პირობითად დაწესებული საზღვარი ისე გადის, 
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რომ საზღვრის მნიშვნელობას კარგავს, რადგან მის ორივე მხარეს, 
საკმაოდ დიდი ტერიტორიაზე, მიწები არსებითად ერთმანეთის იდენ-
ტურია. საქმე იმაშია, რომ დასაშრობი ზონის ე.წ. პირობით საზღვ-
რებს გარეთ მდებარე საკმაოდ დიდი მასივები საჭიროებენ მელიორა-
ციული და აგრომელიორაციული ღონისძიებების ჩატარებას. ასეთ მა-
სივებს მიეკუთვნება  მერიის დაბლობი, რომელიც ქობულეთისა და 
სუფსა-ნატანების დაჭაობებული მასივების ორგანული ნაწილია. 
თავისი გენეზისით, სუფსა-ნატანების მასივის გაგრძელებაა ორ მთას 
შორის მოქცეული მდინარე სუფსის ხეობა. ანალოგიური სურათი 
შეიმჩნევა მდინარე ცივის ხეობაში, სენაკი-ჩხოროწყუს რაიონების 
ტერიტორიებზე, მდინარეების: ხობის, მუნჩისა და ჯუმის ჭალებში, 
ურთის მთის გადაღმა. პერიოდულად დაჭაობებული მიწების უძველეს 
ტერასებზე, ზედა ეწერის, ხეცერის, ხიბულისა და სხვა სოფლების 
ტერიტორიებზე, რომლებიც მდინარე ენგურის ხეობით საკმაოდ შორს 
გრძელდება, ტერასები ისე ვრცელია, ხოლო მიწის ზედაპირი იმდენად 
არაორგანიზებული, რომ გაძნელებულია წყლების ევაკუაცია. ასეთივე 
მდგომარეობაა მდინარე ენგურის გაღმა, გალისა და ოჩამჩირის რაიო-
ნებში, მდინარე კოდორის ხეობაში, ბაბუშერასა და ფშავას ტერიტო-
რიებზე, სოხუმის რაიონში, მდინარე გუმისთის ქვედა წელში, 
ბიჭვინთის მასივზე, მდინარე ბზიფის ქვედა წელში, გაგრის რაიონის 
ზღვისპირა დაბლობ ზოლში. 
   ასეთმა ვითარებამ დღის წესრიგში დააყენა კოლხეთის დაბლო-
ბის ე. წ. დასაშრობი ზონის დღემდე მოქმედი საზღვრის დაზუსტების 
საკითხი. მრავალი წლის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობით და პრაქ-
ტიკული გამოცდილებით დადასტურებულია, რომ აღნიშნული საზღვ-
რები მეტად პირობითია და საჭიროებს შესწორებას, ბუნებრივ პირო-
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ბებთან მიახლოებასა და ბუნებრივ საზღვრებში მოქცევას. ამ მიზნით, 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის, მელიორაციისა და წყალთა მეუ-
რნეობის ყოფილი სამინისტროების 1978 წლის 17 აპრილის ¹2-187/10-188 
ერთობლივი ბრძანების საფუძველზე, საქართველოს მიწათ-მოწყობის 
საპროექტო-საძიებო და სამეცნიერო-კვლევითმა, საქართვე-ლოს 
სოფლის მეურნეობის  ეკონომიკის და ორგანიზების სამეცნიე-რო-
კვლევითმა ინსტიტუტებმა და სხვა დაინტერესებულმა ორგანიზა-
ციებმა, პროფ. ა. მოწერელიას ხელმძღვანელობით, კოლხეთის დაბ-
ლობის მიწების ეფექტიანად გამოყენებისათვის დააზუსტეს ზოგიერთი 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციისა და კონცენტრა-ციის 
სრულყოფის ღონისძიებები, რის საფუძველზეც დადგინდა კოლ-ხეთის 
დაბლობის ბუნებრივი საზღვრები. მათ დასაზუსტებლად გამო-
ყენებული გეომორფოლოგიური და გეოლოგიური მასალების მიხედ-
ვით, კოლხეთის დაბლობს უჭირავს დასავლეთ საქართველოს ის 
ნაწილი, რომლის ჰიფსომეტრია მერყეობს 0-200 მეტრის ფარგლებში, 
ხასიათდება ვაკე რელიეფით და მოქცეულია ბუნებრივ საზღვრებში. 
მრავალი წლის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგად, კოლხეთის 
დაბლობის ბუნებრივი დრენირების მიხედვით გამოყოფილია ოთხი 
ზონა: 
   პირველი ზონა წარმოდგენილია დაჭაობებული მიწებით, რომლე-
ბიც საჭიროებენ სისტემატური მელიორაციული და აგრომელიორა-
ციული ღონისძიებების ჩატარებას. ტერიტორიულად იგი მოქცეულია 
კოლხეთის დაბლობის დღემდე აღიარებული დასაშრობი ზონის 
პირობით საზღვრებში, რომლის ფართობი შეადგენს 225,35 ათას ჰექ-
ტარს. 
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   ეს ზონა ხასიათდება დაბალი ჰიფსომეტრიული დონით, უმნიშვ-
ნელო ქანობის ვაკე რელიეფით, რომლის საერთო ფონზე მკაფიოდ 
არის გამოსახული მიკრორელიეფის სხვადასხვა ფორმა. ამ ზონაში 
გავრცელებულია მძიმე მექანიკური შემადგენლობის უსტრუქტურო, 
სხვადასხვა ხარისხით დაჭაობებული ნიადაგები, ამიტომ ამ მიწების 
ინტენსიურად ათვისებისათვის საჭიროა დაშრობით მელიორაციაში 
ცნობილი ყველა ხერხისა და მეთოდის, ამასთან, კულტურულ-ტექნი-
კური და აგრომელიორაციული ღონისძიებების სრული კომპლექსის 
გამოყენება. 
   მეორე ზონა
   ამ ზონის მიწების მელიორაციისათვის საჭირო იქნება მთისპირა 
არხები, ზოგ ადგილებში შერჩევითი დაშრობისათვის სისტემური დამ-
შრობი ქსელი, სხვა ადგილებში წყალმიმღებად მიზანშეწონილია გა-
მოვიყენოთ  მხოლოდ  კოლექტორული ქსელი. ამ ფონზე აუცილებე-
ლია ნიადაგის მკვრივი  ფენის დესტრუქცია და მიწის ზედაპირის მო-
შანდაკება ბუნებრივი ქანების მიხედვით. 
 წარმოდგენილია პერიოდულად ჭარბტენიანი 
მიწებით, რომლის საერთო ფონზე ალაგ-ალაგ უმეტესად  გავრცელე-
ბულია დაჭაობებული მიწები. Aასეთი მიწები, ძირითადად,  სამეგრე-
ლოსა და აფხაზეთში, ნაწილობრივ, გურიაში გვხვდება უძველეს ტე-
რასებზე. მათი პერიოდული დაჭაობების მიზეზებია: ატმოსფერული 
ნალექები და დელუვიური წყლები, მთის კალთებიდან მიწისქვეშა 
წყლების სახით არაორგანიზებული გამოდინებით. ამ მიწების პერიო-
დულ დაჭაობებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ტერასების ამგები 
ნიადაგ-გრუნტების ეპიგენები: ორშტეინიანი და ილუვიური 
ჰორიზონტის, ზოგან უფრო ღრმა ფენების დიდი სიმკვრივე და უჟონ-
ვობა. 
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   მესამე ზონაში
  Eეს ზონა ხასიათდება მაღალი ჰიდრომეტრიული დონით, ვაკე რე-
ლიეფით, რომლის საერთო ფონზე საკმაოდ არის გამოსახული მიკრო-
რელიეფის ფონები. ეს მიწები ჭარბტენიანია წლის ცივ პერიოდში, რაც 
უმთავრესად გამოწვეულია ხშირი ატმოსფერული ნალექებით, 
დელუვიური წყლებით, ზოგან _ მიწისქვეშა წყლების გამოსვლე-
ბით.Aამ ზონაში ზედაპირული წრეტა არ არის ორგანიზებული. 
 შედის მიწები, რომლებიც წლის ცივ პერიოდში 
ჭარბი ტენის გამო საჭიროებენ დაშრობას, ხოლო თბილი, აქტიური 
ვეგეტაციის დროს _ აუცილებელ მორწყვას. ამ ზონის მიწები გავ-
რცელებულია იმერეთის ვაკეზე და კოლხეთის დაბლობის ცენტრა-
ლური მასივის აღმოსავლეთ ნაწილში.   
   მიწების მელიორაციისათვის აუცილებელია მთისძირა არხების 
მოწყობა, წყალმიმღებად _ კოლექტორული ქსელი,Nნიადაგების მკვრი-
ვი ფენების დესტრუქცია, მიწის ზედაპირის მოშანდაკება, დახურული  
დრენაჟის მოწყობა და ქვა-ღორღებისგან გაწმენდა, რაც ხელს 
შეუწყობს ზედაპირულ წრეტას, ნიადაგში წყლის ჟონვას, ნიადაგის 
წყალტევადობის გაზრდასა და მთელ პროფილში წყლის აკუმულა-
ციას. 
     მეოთხე ზონაში შედის ის მიწები, რომლებიც საჭიროებენ 
პერიოდულ მორწყვას მხოლოდ თბილი ვეგეტაციის დროს. Eეს მიწები 
მდებარეობს კოლხეთის დაბლობის ცენტრალური მასივის აღმოსავ-
ლეთ ნაწილში, მდინარე რიონიდან აღმოსავლეთით და მოიცავს მდ. 
ყვირილის და მდ. ხანისწყლის დაბლობს. Aაქ გავრცელებულია სუსტი 
ეწერი ნიადაგები, მკაფიოდ გამოსახული შემკვრივებული ილივიური 
ჰორიზონტით, აგრეთვე, მდელოს კორდიანი და ალუვიური 
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ნიადაგები, რომელთაც ახასიათებთ მეტად განსხვავებული მექანიკური 
შედგენი-ლობა, ფიზიკური და წყლოვანი თვისებები. 
  ამ ზონის მიწების მელიორაციისათვის საჭიროა სარწყავი ქსე-
ლის მოწყობა, მიწის ზედაპირის მოშანდაკება, ქვა-ღორღისგან გაწ-
მენდა, ნიადაგის მკვრივი ფენების დესტრუქცია და ღრმა დამუშავება, 
ალუვიური ჰორიზონტის ზედაპირზე ამობრუნებით. 
   რა კრიტერიუმებით ვსარგებლობდით კოლხეთის ბუნებრივი 
საზ-ღვრების დადგენისათვის? 
 1. უპირველეს ყოვლისა, საერთო მელიორაციული მდგომარე-
ობით, რომლის ფორმირების მთავარი ფაქტორები: ტოპოგრაფიული, 
ნიადაგური, კლიმატური პირობები ე.წ. პირობითი საზღვრების ანუ 
დასაშრობი ზონის იდენტურია. ტოპოგრაფიულად, კოლხეთის 
დაბლობის ეს ნაწილი ვაკეა, წარმოადგენს უძველესი ზღვიური და 
მდინარეული ტერასების სისტემას, ხასიათდება საკმაოდ მაღალი, 
ჰიფსომეტრიული დონით და მეტი ქანობით, ვიდრე პირობით საზ-
ღვრებში, მაგრამ ეს ტერასები მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან ნი-
ადაგის ჰიდროლოგიური რეჟიმით. Aატმოსფერული ნალექების მოს-
ვლის შემდეგ, წყალს განიერ ტერასებზე მეტი ნაწილი აქვს გასა-
სვლელი ბუნებრივ წყალმიმღებამდე. Aამის გამო, აქ ნიადაგის ზედა 
ფენები მეტ ხანს არის ჭარბი ტენის გავლენის ქვეშ, ვიწრო ტერა-
სებზე. ამიტომ, მიუხედავად ჰიფსომეტრიული დონისა, ტერასები 
სხვა-დასხვა ჰიდროლოგიურ პირობებშია და წყლოვანი რეჟიმის 
მოსაგვა-რებლად სხვადასხვაგვარ მელიორაციულ ღონისძიებებს 
საჭიროებს.  
   ამ ტერასებზე, უმეტესწილად, წარმოდგენილია ეწერი ტიპის 
ნიადაგები, რომელთაც პროფილში უთუოდ ახლავს შემკვრივებული 
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ალივიური ჰორიზონტი, ზოგჯერ ორშტეინის ფენით. ეს ძალზე ასუს-
ტებს ნიადაგში წყლის ჟონვადობასა და გადაადგილებას მის სიღრ-
მეში. Aამიტომ აქ მოსული ნალექების უმეტესი ნაწილი უსარგებლოდ 
იკარგება ზედაპირული წრეტის შედეგად. თუმცა ნიადაგის აქტიურ 
ფენაში გაჟონილი წყალი საკმარისია ამ ფენის დატენიანებისა და 
პერიოდულად ანარობული პროცესების განვითარებისათვის. ამ ნია-
დაგზე კულტურული მცენარეები მკვეთრად ცვალებად ჰიდროლო-
გიურ პირობებშია: წვიმის დროს ჭარბი ტენის, ხოლო უნალექო პერი-
ოდში ტენის დეფიციტის პირობებში. Eეს ნიადაგები საჭიროებენ 
მელიორაციას, მაგრამ, თუ არ მოხდა დამახასიათებელი მკვრივი ალუ-
ვიური და ორშტეინიანი ჰორიზონტის დესტრუქცია, მარტო დამშრობი 
სისტემა, წყლის დროულად შეკრება და ევაკუაცია დადებითად ვერ 
გადაწყვეტს ამ მიწების მელიორირების საკითხს. აღნიშნული ღონის-
ძიება მოგვცემს საშუალებას უფრო რაციონალურად გამოვიყენოთ 
ატმოსფერული ნალექები, შევამციროთ მათი უსარგებლო დანაკარგი 
და დავაგროვოთ მნიშვნელოვანი ნაწილი ნიადაგის ღრმა ფენაში, 
რომელიც გვალვიან პერიოდში, კაპილარების მეშვეობით, მცენარეებს 
წყლით უზრუნველყოფს.  
 კოლხეთის დაბლობს ესაზღვრება მთავარი და მცირე კავკასი-
ონის კალთები, საიდანაც ხდება დელივიური წყლების მოვარდნა, 
რომელთაც ზოგჯერ ვერ იტევს არსებული ჰიდროგრაფიული ქსელი 
და პერიოდულად იწვევს ტერიტორიის ან შედარებით პატარა მდინა-
რეების დატბორვას. ამიტომ აუცილებელია მთის კალთებიდან 
მოვარდნილი წყლების შეკავება მთისძირა არხებით.    
   წვრილი ჰიდროგრაფიული ქსელი, რომელიც შედგება ღელეებისა 
და პატარა მდინარეებისაგან, რომლებიც უშუალოდ დაბლობის ფარგ-
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ლებში იკვებებიან წყაროებითა და ატმოსფერული ნალექებით, უარყო-
ფით გავლენას ახდენს ისედაც მძიმე მელიორაციულ ვითარებაზე, 
ვინაიდან ვერ  იტევს და ვერ ახერხებს ე.წ. პირობით საზღვრებში ანუ 
დასაშრობი ზონის გარეთ ფორმირებული წყლის ნაკადების გატარე-
ბას. დაგროვილი წყლები გადმოდიან ნაპირებიდან და ტბორავენ 
ახლომდებარე მიწებს, საიდანაც არაორგანიზებული ნაკადების სახით 
გადის ე.წ. პირობითი საზღვრების დასაშრობ ზონაში. აქედან გამომ-
დინარე, აუცილებელია პირობით საზღვრებს გარეთ დამოუკიდებელი 
სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით ამ წყლების შეკავება და 
ევაკუაცია, ისე, რომ არ მოახდინოს უარყოფითი გავლენა ე.წ. 
დასაშრობი ზონის მიწებზე, ან შეიქმნას კოლხეთის დაბლობის 
ერთიანი სამელიორაციო სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მთელი 
დაბლობის მიწების მელიორაციას. ეს ერთიანი სისტემა, პირობით 
საზღვრებში დასაშრობი ზონის მიწების მელიორაციასთან ერთად, 
გულისხმობს სრულ სამელიორაციო ღონისძიებებს, მთისძირა არხე-
ბის, ცალკეულ მასივებზე შერჩევითი სისტემური დამშრობი ქსელის, 
ხოლო დანარჩენ ნაწილებში შუალედურ წყალმიმღებად მხოლოდ 
კოლექტიური ქსელის მოწყობასა და კულტურულ-ტექნიკური ღონის-
ძიებების კომპლექსის გატარებას მთელ დაბლობზე. 
   2. ერთ-ერთ მაჩვენებელს, რომლითაც ვისარგებლებთ პირობით 
საზღვრებს გარეთ მიწების მელიორაციის საჭიროების აუცილებ-ლობის 
დადგენისათვის, წარმოადგენს გეობოტანიკური მასალა, კერ-    ძოდ, 
თხმელის ტყე და სხვა ნიადაგის ტენთან შეგუებული მცენარე-ების 
გავრცელება. ასეთი მცენარეული საფარი ხშირად კოლხეთის 
დაბლობის პირობით საზღვრებს გარეთაც გვხვდება, უმთავრესად, 
წყალსადინარის კალაპოტის გასწვრივ, ხშირად კი ტყეების სახით. მათ 
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საკმაოდ დიდი, სხვადასხვა ხარისხით დაჭაობებული ფართობი 
უჭირავს. აღნიშნული მიწების გამოყენება ნიადაგში წყლის რეჟიმის 
რეგულირების თვალსაზრისით, დაშრობითი მელიორაციისა და 
კულტ-ტექნიკური ღონისძიებების განხორციელების გარეშე შეუძლე-
ბელი იქნება. 
   3. აგროტექნიკურ ღონისძიებათა აგროვადებში შესრულების შე-
საძლებლობის გათვალისწინება სამეურნეო თვალსაზრისით მეტად სა-
ყურადღებო მაჩვენებელია. პრაქტიკით დადასტურებულია, რომ კოლ-
ხეთის დაბლობის მიწების გამოყენება მელიორაციული ჩარევის გარე-
შე შეუძლებელია. ისეთი ეფექტური და აუცილებელი აგროტექნიკური 
ღონისძიება, როგორიც ნიადაგის მზრალად ხვნაა, კოლხეთის დაბლო-
ბის პირობებში ყოველთვის არ არის შესაძლებელი, ვინაიდან ხვნი-
სთვის დასაშვები ტენი ნიადაგში მეტად მოკლე პერიოდშია. შემოდ-
გომა-ზამთრის სეზონში ნიადაგები უმეტესად ზედმეტად ტენიანია, 
რის გამოც მათი დამუშავება შეუძლებელია. მიწები, ჩვეულებრივ, 
გაზაფხულზე იხვნება. ხნული დიდი ბელტიანობით ხასიათდება და 
შემდგომში მათი თესვის წინ დამუშავება ძნელდება, რაც უარყო-
ფითად მოქმედებს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლია-
ნობაზე. ამიტომ აღნიშნული მიწები საჭიროებენ სათანადო სამელიო-
რაციო ღონისძიებების გატარებას, რათა არ მოხდეს ნიადაგის დატე-
ნიანება და შესაძლებელ იქნეს სხვა აგროტექნიკური ღონისძიებების 
დაწესებულ აგროვადებში შესრულება. 
    აღნიშნული კრიტერიუმების ანალიზიდან ირკვევა, რომ 
მხოლოდ კოლხეთის დაბლობის პირობით საზღვრებში გატარებული 
მელიორაციული ღონისძიებებით სასურველ შედეგს ვერ მივიღებთ, 
თუ თანმიმდევრულად არ განხორციელდა კოლხეთის დაბლობის 
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პირობით საზღვრებს გარეთ არსებული მიწების მელიორაცია. ამაზე 
მიუთითებს ის გარემოება, რომ პირობით საზღვრებს გარეთ ჩატარე-
ბული მელიორაციული ღონისძიებების შედეგად დაშრობილია დასაშ-
რობი ზონის, დაახლოებით,Y 50 %-ზე მეტი ფართობი. 
   სამთავრობო კომისიის მიერ შესწავლილი და დამუშავებული მა-
სალების თანახმად, კოლხეთის დაბლობი  ბუნებრივ საზღვრებში შეა-
დგენს 798,1 ათას ჰექტარს, საიდანაც პირობით საზღვრებში მოქცე-
ულია 225,35 ათასი ჰექტარი, ხოლო დანარჩენი 572,75 ათასი ჰექტარი 
პირობით საზღვრებს ანუ დასაშრობი ზონის გარეთ მდებარეობს 
(ცხრილი 1.3.1).     
   ბუნებრივ საზღვრებში კოლხეთის დაბლობის  მელიორირებული 
 
                                                                           cxrili 1.3.1                                                                                                                             
kolxeTis dablobis zonaSi arsebuli melioraciuli miwebi 
(2004 wlis mdgomareobiT)  *) 
                                                                              /aTasi ha/ 
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kolxeTis 
dablobis 
pirobiT 
sazRvrebSi 
xvedriTi 
wili 
raionis 
mimarT 
   (%) 
1     2 3 4 5 6 7 8 
1 gagra 77.2 20.07 26.0 _ _  
2 gali 100.8 72.6 72.0 _ _  
3 gudauTa 164.0 38.25 23.3 _ _  
4 gulrifSi 183.4 20.49 11.2 _ _  
5 soxumi 152.2 14.39 9.5 _ _  
6 oCamCire 185.2 67.92 36.77 9.66 5.2  
7 xelvaCauri 43.0 17.29 40.2 _ _  
8 qobuleTi 72.0 23.62 32.8 3.23 4.5  
9 wyaltubo 76.0 37.48 49.3 _ _  
10 abaSa 32.0 32.0 100 18.47 57.7  
11 baRdaTi 81.5 12.76 15.6 _ _  
12 vani 56.2 18.66 33.2 _ _  
13 zugdidi 68.3 68.3 100 34.95 51.2  
14 lanCxuTi 53.3 50.68 95.1 32.21 60.4  
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15 martvili 87.9 25.65 29.2 _ _  
16 ozurgeTi 67.6 41.18 60.9 3.02 4.5  
17 samtredia 35.3 32.86 93.1 _ _  
18 senaki 52.1 51.78 99.4 17.78 34.2  
19 Coxatauri 82.5 16.75 20.3 _ _  
20 Cxorowyu 61.9 16.9 27,3 _ _  
21 zestafoni 42.4 10.11 23.8 _ _  
22 xobi 71.7 71.7 100 56.45 78.7  
23 xoni 42.7 20.29 47.5 _ _  
24 Terjola 35.6 17.21 48.3 _ _  
             s u l 1924.8 798.10 41.5 225.35 11.7  
    
     
    
       *) cxrili Sedgenilia saqarTvelos soflis meurneobis saministros, yofili miwis 
marTvis saxelmwifo departamentis da miwaTmoqmedebis saproeqto institutis monacemebis 
mixedviT. 
    
 
მიწების სასოფლო-სამეურნეო ათვისების საკითხი მოითხოვს ახლე-
ბურად გააზრებას. ჯერ ერთი, ერთიანი მელიორირებული ფონი კარგ 
პირობებს იძლევა სუბტროპიკული კულტურების უკეთ განლაგებისა-
თვის, ხოლო ის მიწები, რომლებიც მეტად რთულ და ძნელ მელიორა-
ციულ ვითარებაშია და სამელიორაციო ღონისძიებები ვერ იძლევა სა-
სურველ ეფექტს მრავალწლიანი სუპტროპიკული კულტურებისათვის,  
შეიძლება მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ერთწლიანი კულტურებისა და 
მეცხოველეობის განვითარებისათვის. 
     ცნობილია, რომ სოფლის მეურნეობის დარგებისა და კულტურე-
ბის განლაგების მეცნიერული საფუძვლების უზრუნველსაყოფად, პირ- 
ველ რიგში, საჭიროა ნიადაგის საფარის მსხვილმასშტაბიანი გამოკ-
ვლევები, რომლებიც ჩატარებულია მხოლოდ კოლხეთის დაბლობის 
პირობით საზღვრებში ე.წ. დასაშრობ ზონაში, ხოლო დასაშრობი ზო-
ნის გარეთ კი ასეთი მასშტაბით ნიადაგის გამოკვლევის მასალები არ 
არსებობს. 1989-1991 წლებში საკმაოდ შრომატევადი სამუშაოები იქნა 
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შესრულებული ამ მიმართულებით ქართველი მეცნიერებისა და პრაქ-
ტიკოსების მიერ, რომელთა გამოკვლევებზე დაყრდნობით შესწავლილ 
და დაკონკრეტებულ იქნა ნიადაგის საფარი. მსხვილმასშტაბიანი გა-
მოკვლევები საფუძვლად დაედო ამ რეგიონის მელიორირებულ მი-
წებზე სოფლის მეურნეობის განვითარების მეცნიერულად დასაბუთე-
ბული კონცეფციის შემუშავებას.        
                  
 
 
   1.4. ტყის რესურსების კვლავწარმოების როლი ჭარბტენიანი   
       მიწების დაშრობაში 
 
   გარემოს დაცვა და მისი რესურსების რაციონალურად გამოყე-
ნება დიდი სოციალურ-ეკონომიკური და სახელმწიფოებრივი მნიშვნე-
ლობის პრობლემაა. ბუნებრივი სიმდიდრე ჩვენი არსებობის, ქვეყნის 
განვითარებისა და ეკონომიკური გაძლიერების უშრეტი წყაროა. აქე-
დან გამომდინარე, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მიწის 
რესურსების რეაბილიტაცია-კვლავწარმოებას. 
   საქართველოს უნიკალური ლანდშაფტი თავისი გეოლოგიური 
პროცესებით ერთ-ერთი ურთულესია ამიერკავკასიაში, რითიც განპი-
რობებულია სხვადასხვა აგროტექნიკური და ნიადაგდაცვითი ღონის-
ძიების როლის ამაღლება, ბუნებრივ-კლიმატური პირობებისა და ნია-
დაგური საფარის მრავალფეროვნება. 
 მეცნიერულ-ტექნიკური დონის სწრაფი ზრდა ადასტურებს, რომ 
ადამიანის საქმიანობისთვის ათვისებული ტერიტორიები სულ უფრო 
დეფიციტური და ძვირადღირებული ხდება. ქვეყნის აგრარული პოლი-
ტიკის კონცეფციაში აღნიშნულია, რომ მიწა, მიწის წიაღი, ტყე, წყა-ლი 
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ერის სიმდიდრეა და ვინც ამუშავებს, მანვე უნდა დაიცვას. ნია-
დაგდამცავ ზოლებსა და ტყე-ბუჩქნარებს მრავალმხრივი სარგებლობა 
მოაქვს სამყაროსათვის. იგი აჯანსაღებს, ალამაზებს და ახანგრძლი-ვებს 
სიცოცხლისუნარიანობას დედამიწაზე, არეგულირებს ბუნების 
უარყოფითი მოვლენების გავლენას და ხელს უწყობს ეკოლოგიური 
წონასწორობის მაქსიმალურად შენარჩუნებას. 
   ტყეს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს სახალხო მეურნეო-
ბაში, მისი რესურსების კვლავწარმოების მდგომარეობას განსაკუთ-
რებულ ყურადღებას აქცევს პროგრესული საზოგადოება. კვლავწარმო-
ება მეცნიერებს ესმით როგორც უწყვეტად განმეორებული საზო-
გადოებრივი წარმოების პროცესი. სატყეო მეურნეობის თავისებურება 
განაპირობებს ტყის რესურსების კვლავწარმოების სპეციფიკურ 
ხასიათს. სატყეო მეურნეობის ტყის რესურსების კვლავწარმოების 
ეკონომიკური პროცესი, როგორიც არ უნდა იყოს მისი საზოგადოებ-
რივი ხასიათი, მუდამ გადაჯაჭვულია კვლავწარმოების ბუნებრივ პრო-
ცესთან. 
   მცენარეს, მისი განვითარების ხანგრძლივ პერიოდში, კვლავ- 
წარმოების ბუნებრივ პროცესთან შედარებით, ესაჭიროება მცირე 
შრომითი ზემოქმედება. მცენარეთა ბიოლოგიური პროცესების ამ თა-
ვისებურებათა შედეგად სოფლის მეურნეობაში, განსაკუთრებით კი 
ტყის მეურნეობაში, კვლავწარმოების ეკონომიკური პროცესი ხასიათ-
დება შრომისა და ბუნებრივი ძალების მეტ-ნაკლებ სიდიდეთა მოქმე-
დებით და ამ ძალების ურთიერთშერწყმით. ტყე, ბუნებრივი თუ 
ხელო-ვნური წარმოების, მხოლოდ მაშინ გამოიყენება პირდაპირი 
დანიშნუ-ლებით, როდესაც შესაძლებელი სახმარი ღირებულება 
შრომის პრო-ცესის შედეგად იქცევა რეალურ სახმარ ღირებულებად. 
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   ტყის რესურსების კვლავწარმოება მიმდინარეობს რამდენიმე 
გზით, რომელთა შორის მთავარია: 
• ტყის ხელოვნური გაშენება უტყეო, მცირეტყიან და დაჭაობებულ 
ადგილებში; 
• ტყის ბუნებრივი განახლება და მისი ხელის შეწყობა; 
• მცირე მწარმოებლურობის კორომების რეკონსტრუქცია და 
პროდუქტიულობის ამაღლება; 
• ტყის ექსპლუატაციის (ჭრის) დონის რეგულირება.  
  D დასახელებულ გზებს შორის დაჭაობებული მიწების დაშრობის 
ღონისძიებათა სისტემაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება 
ტყის ხელოვნურად გაშენებას.                                           
   მეტყევე მეცნიერთა მრავალი წლის დაკვირვებისა და კვლევის,  
აგრეთვე, პრაქტიკოსი მუშაკების მრავალი წლის მუშაობის შედეგად 
დადგენილია, თუ რა დიდი ეფექტის მოცემა შეუძლია დაჭაობებულ 
ადგილებში ტყის ისეთი სახეობების ხელოვნურად გაშენებას, რომ-
ლებიც ხასიათდება მაღალი ტრანსპირაციით. 
წლების განმავლობაში ჩატარებული კვლევებით დადასტუ-
რებულია, რომ ერთ ჰექტარ ფართობზე შუახნოვანი წიფლნარი კორო-
მი ერთ სავეგეტაციო პერიოდში აორთქლებს 2300 ტონა წყალს, ნაძ-
ვნარი კორომები _ 2400 ტონა, მუხნარები _ 1200 ტონა წყალს და ა.შ. 
რამდენადაც მაღალია ჰაერის ტემპერატურა და დიდია მზის 
რადიაცია, იმდენად მეტი ოდენობით აორთქლებენ წყალს მცენარეები. 
   განვიხილოთ ზოგიერთი ამ სახეობის მოკლე სატყეო დახასი-
ათება, რომელთა გამოყენებაც, ჩვენი აზრით, სავსებით შესაძლებელია 
დასავლეთ საქართველოში დაჭაობებული მიწების რეაბილიტაციის 
სფეროში. 
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   _ მარადმწვანე კვიპაროსი, რომელიც სიმაღლით 50 მეტრი და 
დიამეტრით 2 მეტრია, ცოცხლობს 600 წლამდე. წყალში დიდხანს 
დგომის შემთხვევაში უვითარდება ბოთლის მაგვარი საჰაერო ფესვები. 
   _ ბამბუკი (პლანტაციური მეურნეობა) _ საქართველოში გავრცე-
ლებულია ტექნიკურ კულტურათა შორის. იგი ძვირფასი მცენარეა, 
რადგან ხანმოკლე პერიოდში მიზნობრივი დანიშნულების დიდძალ 
მერქანს იძლევა. ერთი ჰექტარი პლანტაცია მეტ მოსავალს იძლევა, 
ვიდრე სხვა რომელიმე სწრაფმზარდი ტყის ჯიში. Aამიტომ ბამბუკის 
გასაშენებლად ვარგისი ფართობი, ძირითადად, მათი პლანტაციების 
შესაქმნელად უნდა გამოვიყენოთ. 
   _ ევკალიპტი ყველაზე სწრაფმზარდია, 100 წლის ასაკში 
სიმაღლეში 100 მეტრს აღწევს. მას მრავალმხრივი გამოყენება აქვს 
(მერქანი, ფოთოლი, ფესვები). ევკალიპტის რიგ სახეობებს “მცენარე 
ტუმბოს” უწოდებენ. აორთქლების უნარის გამო შეუძლია ნიადაგიდან 
და ჭარბტენიანი მიწებიდან წყლის დიდი რაოდენობით ამოქაჩვა. 
დად-გენილია, რომ ერთი ზრდასრული ევკალიპტის ხე წლიურად 14 
ტონა წყალს აორთქლებს. ამ თვისებებისა და სწრაფი ზრდის უნარის 
გამო, იგი საქართველოს ჭარბტენიანი რაიონებისთვის ერთ-ერთ 
მთავარ სახეობად უნდა მივიჩნიოთ. დადგენილია, რომ ევკალიპტმა 
კოლხეთის ჭარბტენიანი ფართობის დაშრობის მხრივ დიდი როლი 
შეასრულა. ჩვენში ევკალიპტის 30-35-წლიანი ნარგავების საშუალო  
სიმაღლე 38-40 მეტრია. ერთ-ერთ ნაკლად უნდა ჩაითვლოს მისი 
დაბალი ყინვა-გამძლეობა. იყინება 8-10 გრადუსზე, მაგრამ სელექციის 
შედეგად შე-იძლება ყინვაგამძლეობა 15 გრადუსამდე ავიყვანოთ.  
   _ ვერხვები, ძირითადად, დაცვითი ტყის ზოლების გაშენებისას 
და მდინარეების აუზში, უშუალოდ კალაპოტში და მათ გასწვრივ, ჭა-
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ლის ტყეების აღსადგენად გამოიყენება. ვერხვები (ხვალო, არფი, ალ-
ვა, ბალზამური, წითელძარღვა და თურანული) სიმაღლეში 30 მეტრს 
აღწევს, დიამეტრი 2 მეტრამდეა. ბალზამური ვერხვი პირველი სიდი-
დის სწრაფმზარდი ხეა, სიმაღლით 25-30 მეტრს აღწევს, დიამეტრით _ 
80-100 სმ. 40 წლამდე სწრაფად იზრდება, შემდეგ მატება კლებულობს. 
ცოცხლობს 90-100 წლამდე. იგი უკეთესად იზრდება ტენიან ნიადაგზე, 
მდინარის, წყალსაცავებისა და სარწყავი არხების გასწვრივ.      
   ამრიგად, დასავლეთ საქართველოს დაშრობითი მელიორაციის 
ღონისძიებათა სისტემაში შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ისეთი 
სახეობები, როგორიცაა თხილი, ნეკერჩხალი, ტირიფი, თხმელა და სხვ. 
დაჭაობებული მიწების დაშრობაში ტყის ხელოვნური გაშენება 
საშუალებას იძლევა:   
   1. ავითვისოთ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ის რესურსები, რომ-
ლებიც ამოვარდნილი იყო სასოფლო-სამეურნეო ბრუნვიდან; 
     2. დაშრობილ მიწებზე ვაწარმოოთ ისეთი სასურსათო რესურ-
სები, რაზედაც დიდი მოთხოვნილებაა სურსათის ბაზარზე; 
   3. გავაშენოთ ისეთი სწრაფმზარდი მიზნობრივი პლანტაციები, 
რომლებიც დროის მოკლე პერიოდში ფართობის ერთეულზე მოგვცემს 
როგორც მერქნულ, ისე არამერქნულ რესურსებს;     
   4. ხელი შევუწყოთ ტყისა და სოფლის მეურნეობის დარგთა ინ- 
ტეგრაციის გაღრმავებას და ამ ფონზე ორივე დარგის მდგრად განვი-
თარებას.                                                                  
  ტყის ბიოლოგიურ თავისებურებათა ცოდნა და დაჭაობებული 
მიწების დაშრობის ღონისძიებების გატარება მნიშვნელოვნად ადიდებს 
მიწის ფართობის ერთეულიდან მიღებულ სახალხო მეურნეობრივ სარ-
გებლობას. ამ ღონისძიებათა მიზანშეწონილობით აიხსნება ასეთი კა-
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ტეგორიის ტყეებში მოვლითი ჭრების ჩატარება. ტყის რესურსების 
კვლავწარმოების ერთ-ერთი გზა სწორედ ჭრის დონის რეგულირებაა. 
მხედველობაში გვაქვს მოვლითი ჭრები, რომლის შედეგად იზრდება 
ტყის მწარმოებლურობა და პროდუქტიულობა, სარგებლიანობა, უმჯო-
ბესდება ნიადაგობრივ-კლიმატური ფაქტორები. 
  Dდაბალი მწარმოებლობისა და პროდუქტიულობის კორომებში მა-
ღალი პროდუქტიულობის ტყის მცენარეების შეტანით იზრდება ტყეში 
ნივთიერებათა დაგროვება. ე.ი. დაჭაობებულ მიწებზე სატყეო-სამე-
ლიორაციო ღონისძიებების გატარების შედეგად იზრდება ტყის რესუ-
რსების კვლავწარმოების  მასშტაბები და მცირდება კვლავწარმოების 
ციკლის პერიოდი.                                                                     
   კოლხეთის დაბლობზე მე-20 საუკუნის 20-იან წლებამდე 70%-მდე 
ტყე-ბუჩქნარი იყო გავრცელებული, შევხვდებოდით ძვირადღირებულ 
კაკლოვან, თესლოვან, კურკოვან, ძვირფასმერქნიან და სხვა კულტუ-
რულ-სამკურნალო თვისებების მქონე ხე-მცენარეებს, მაგრამ ისინი 
გაიჩეხა და განადგურდა, ხოლო მიწები გამოყენებულ იქნა სასოფლო- 
სამეურნეო და არასასოფლო დანიშნულებით.                  
   სამშენებლო-სარეალიბიტაციო და ათვისებითი სამუშაობის სრუ-
ლი ციკლის დამთავრების შემდეგ, ბუნებრივ-სამეურნეო პირობების 
გათვალისწინებით, კოლხეთის დაბლობის დაშრობილ მიწებზე 
ამაღლდა საკვები კულტურების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მა-
ვენებლები, გაკულტურდა ბუნებრივი სათიბ-საძოვარი, რამაც ხელი 
შეუწყო მეცხოველეობისა და მეფრინველეობის პროდუქტიულობის 
ზრდას. ჩვენი ქვეყნის სასურსათო პროგრამის განხორციელებაში 
გარკვეული წვლილი შეაქვს სატყეო მეურნეობას თავისი სასარგებლო 
პროდუქტიულობით და გარემო ფაქტორებზე ზემოქმედებით. ამიტომ 
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სატყეო მეურნეობაში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების პროდუქ-
ტებისა და მრეწველობისათვის საჭირო ნედლეულის წარმოების გადი-
დების რთული და მრავალმხრივი ამოცანის გადაწყვეტა მოითხოვს 
ყველა შესაძლებლობის კავშირურთიერთობის სრულყოფას.  
   უკანასკნელი 15-20 წლის განმავლობაში ქვეყანაში მომხდარმა 
სოციალურ-ეკონომიკურმა ცვლილებებმა უარყოფითად იმოქმედა სატ-
ყეო მეურნეობისა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ათვისების 
ღონისძიებების ეფექტიანობაზე. მკვეთრად შემცირდა მაღალი სიხში-
რისა და მწიფე კორომების მოცულობა. დადგენილია, რომ კორომთა 
0,1 სიხშირით გადიდებისათვის საჭიროა არანაკლებ 30 წელი. ამას-თან, 
სისტემატურად უნდა ჩატარდეს შერჩევითი სანიტარიული და 
საექსპლუატაციო ჭრები. Mმიუხედავად ამისა, საქართველოში გასული 
საუკუნის 80-90-იან წლებში სისტემატურად კლებულოდა საექსპლუ-
ატაციო და სანიტარიული ჭრებით მიღებული მერქნის რაოდენობა. 
პერსპექტივაში, 2015 წლისათვის შესაძლებელი იქნება იგი, 1980 წელ-
თან შედარებით, გაიზარდოს 61,3 %-ით, ხოლო აღნიშნული ჭრების 
ხვედრითი წილი ტყის საერთო სარგებლობაში გაიზრდება 56,7 %-მდე. 
   ტყის რესურსები ქვეყნის ეროვნული სიმდიდრეა. მათი მნიშვ-
ნელობა წარმოების განვითარებაში, მით უმეტეს მეცნიერულ-ტექნი-
კური პროგრესის პირობებში, მეტად დიდია. აქედან გამომდინარე, 
ტყის გამოყენებისა და სარგებლობის ხასიათის მიხედვით მნიშვნელო-
ვანი ადგილი უჭირავს სასურსათო რესურსების წარმოების საქმეში. 
საბჭოთა კავშირში საქართველოს ტყეების საერთო ფართობით (3009,3 
ათ. ჰა, მ.შ. ყოფილ კოლმეურნეობებსა და საზოგადოებრივ მეურნეო-
ბებში 531,4 ათ. ჰა) მეოთხე ადგილი ეკავა რუსეთის, ლატვიისა და 
ესტონეთის შემდეგ. ტყე გამოირჩევა ნიადაგდაცვითი, წყალმარე-
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გულირებელი, კლიმატოლოგიური და რეკრეაციული ფუნქციებით, 
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს იცავს ქარისმიერი და წყლის-მიერი 
ეროზიისაგან, ხელს უწყობს მოსავლიანობის ზრდას. განსაკუთ-რებით 
საგულისხმოა ტყის როლი ჭარბტენიანი და დაჭაობებული 
ფართობებიდან ჭარბი წყლების აორთქლებასა და მალარიის მავნე კე-
რების ლიკვიდაციაში.  
   ამდენად, დაშრობილი მიწების სასოფლო-სამეურნეო ათვისების 
სირთულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია, სხვადასხვა სამელიო-
რაციო ღონისძიებებთან ერთად, აგროტექნიკური ნორმების სრული 
დაცვით გაშენდეს ქარსაფარი და ნიადაგდაცვითი ტყის ზოლები. 
   სატყეო მეურნეობის განვითარების ექსტენსიური მიმართულების 
პირობებში მისი წარმოების ამაღლება, ძირითადად, ხორციელდებოდა 
ტყის ფონდის ახალი მიწების ათვისებითა და ტყით დაფარული ფარ-
თობის ზრდით. იგი იძლეოდა მისი პროდუქციის გამოყენების არეა-
ლის გაფართოების საშუალებას. მაგალითად, გასული საუკუნის 70-იან 
წლებში, ძირითადად, მხოლოდ მერქანს იყენებდნენ, ხოლო 80-იანი 
წლებიდან მოთხოვნილება გაიზარდა არამერქნული პროდუქციის 
წარმოებაზე. Mმიუხედავად აღნიშნულისა, ინტეგრაციის პირობებში, 
წინა პლანზე გადმოინაცვლა ინტენსიურმა ფაქტორმა, ვინაიდან ქვეყ-
ნის საწარმოო ძალთა განვითარება რაციონალურად მართვისა და 
ეკონომიკური კავშირურთიერთობების გაუმჯობესებით მაღალი უკუგე-
ბის მიღების შესაძლებლობებს ქმნიდა. 
   სატყეო და აგრარული მეურნეობების კავშირურთიერთობის 
სრულყოფა და ინტენსიფიკაცია შეუძლებელია ეკონომიკური ეფექტია-
ნობის მაჩვენებელთა სისტემების შემუშავების გარეშე, რომელიც შეა-
ფასებს როგორც საბოლოო, ისე შუალედურ პროდუქციას. აქედან 
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გამომდინარე, ისევე, როგორც აგრარული და სატყეო მეურნეობის 
მართვის, ეკონომიკური ეფექტიანობის გაანგარიშების მეთოდები, ტყის 
რესურსების კვლავწარმოება, ტყის ფონდის მიწებზე ყველა სახის 
რესურსების ათვისება და ურთიერთშეთანხმებული ურთიერთობების 
დამყარება სატყეო ეკონომიკური მეცნიერების ყველაზე რთულ პრო-
ბლემათა რიცხვს განეკუთვნება. 
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     თავი II. კოლხეთის დაბლობის დაშრობილ მიწებზე 
           სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკური 
           ეფექტიანობის დონე და განვითარების  ტენდენ- 
           ციები რეტროპერსპექტივაში 
      
     2.1. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განვითარების თავისებურე- 
         ბანი კოლხეთის დაბლობის პირობებში    
 
   საქართველოს სოფლის მეურნეობას მრავალწლოვანი ისტორია 
აქვს, წარმოადგენს ხორბლისა და ვაზის ერთ-ერთ უძველეს კერას 
მთელ მსოფლიოში. აქ გვხვდება ვაზის რამდენიმე ასეულზე მეტი 
ადგილობრივი ჯიში, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი კულტივირე-
ბულია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. მსოფლიოში ასევე განთქმულია 
ქართული ფუტკარი. ქვეყნის ეკონომიკაში დიდ როლს ასრულებდა 
მაღალი ხარისხის ქართული აბრეშუმი. 
   უნდა აღინიშნოს, რომ, ძირითადად, ჩვენი ქვეყნის ბუნებრივ-
კლი-მატური პირობები და ნიადაგური საფარის მრავალფეროვნება 
განაპი-რობებს სოფლის მეურნეობის მრავალდარგობრიობას. საქართ-
ველო ერთ-ერთი ყველაზე მთიანი და სოფლის მეურნეობის თვალ-
საზრისით ძნელად ასათვისებელი რეგიონია. ვერტიკალური ზონა-
ლობის მიხედ-ვით, მისი ტერიტორია შემდეგნაირად ნაწილდება: 
ზღვის დონიდან 500 მეტრ სიმაღლემდე მდებარეობს ტერიტორიის 
26,7 %, 500 მეტრიდან 1000 მეტრამდე _ 21,7 %, 1000-დან 1500 
მეტრამდე _ 19,1 %, 1500 მეტრიდან 3000 მეტრამდე _ 31,0 %, 3000 
მეტრზე ზევით – 1,5 %.Q ქვეყნის ტერიტორიის ფიზიკურ-
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გეოგრაფიული პირობების სირთულე და მრავალფეროვნება 
განაპირობებს მისი ცალკეული ნაწილების ჰიდ-როლოგიურ 
განსხვავებას. იგი უმდიდრესია წყლის რესურსებით, მას-ზე მოდის 
ყოფილი საბჭოთა კავშირის მდინარეების ჩამონადენის 1,4 %.  
   ბუნებრივი კომპლექსის ფორმირებაზე მნიშვნელოვან გავლენას 
ახდენს შავი ზღვა, რომელიც ხელს უწყობს სანაპირო ზოლში დაბალ 
და ტენიან კლიმატს, რაც, თავის მხრივ, ინტენსიური სუბტროპიკული 
სოფლის მეურნეობის განვითარების შესაძლებლობას იძლევა.     
   ბუნებრივი და ეკონომიკური პირობების მრავალფეროვნებამ და 
მოთხოვნებმა არაერთი ცვლილება შეიტანა სოფლის მეურნეობის 
დარგობრივ და განვითარების სტრატეგიულ სტრუქტურებში.  
   ამჟამად არსებულ კოლხეთის ჰიდრომელიორაციული დარაიონე-
ბის რუკაზე გამოყოფილია შვიდი ძირითადი ზონა:  
   1. ეს ზონა (8,85 ათასი ჰექტარი) გამოირჩევა მეტად რთული რე-
ლიეფით და მოიცავს ზღვისპირა დიუნებს, პლაჟებსა და მსხვილ მდი-
ნარეთა დელტებს. Mმიწის ზედაპირის ნიშნული 1-2 მეტრს შეადგენს, 
გრუნტის წყლების დონე 0.5-1.0 მეტრის ფარგლებში მერყეობს და ხში-
რად ამოდის ზედაპირზე. აქ აუცილებელია მდინარეთა რეგულირება, 
ჰოლდერული სისტემების მოწყობა, ძირითადად, ღია დრენაჟის 
ფონზე, მოშანდაკება და კულტურულ-ტექნიკური ღონისძიებების 
გატარება. 
   2. ზღვის სანაპირო ზოლის გასწვრივ 18,45 ათას ჰექტარზე წყვე-
ტილად განლაგებულია ტორფიანი მასივები. ზედაპირის საშუალო ნი-          
შნული მოქცეულია 0.5÷1.0 მეტრს შორის. ტორფის სიღრმე 6.0÷12 
მეტრს შორის მერყეობს ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ. ამ ფართო-
ბების ათვისება მეტად ძნელია, ამიტომ არსებობს რამდენიმე მოსაზ-
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რება: ზედაპირის რეგულირება და შემდგომში მისი სასოფლო-სამეუ-
რნეო ათვისება, ტორფის მთლიანად ამოღება და გამოყენება, ბუნებ-
რივი მდგომარეობის შენარჩუნება და ა.შ.  
   3. ტორფიანი მასივებისა და დრენაჟის მიმდებარე ტერიტორია 
სანაპიროს გასწვრივ 48,05 ათას ჰექტარს მოიცავს. ზედაპირის ნიშ-
ნული 3÷5 მეტრს არ აღემატება, გრუნტის წყალი 0.5-1.0 მეტრის დონე-
ზეა. ნიადაგი კორდიან-ჭაობიანი და ალუვიურ-ჭაობიანია, რომელთა 
სიღრმეში გავრცელებულია გალებებული თიხები და თიხნარები. შეიძ-
ლება ითქვას, რომ ეს ზონა ჰიდრომეტეოროლოგიური თვალსაზრისით 
ყველაზე მძიმეა. ნიადაგში ფიზიკური თიხების შემადგენლობა 60-80 
%-ია, ფოლენიაციის კოეფიციენტი _ 0,01-0,025 მ/დღ.ღ. შეადგენს. ამ 
ზონაში აუცილებელია მდინარეების რეგულირება, დამბების მოწყობა, 
წყალგამყვანი ქსელებისა და სატუმბი სადგურების მშენებლობა, და-
ხურული დრენაჟისა და ე.წ. “კვალის” შეთანაწყობა, კულტტექნიკური 
ღონისძიებების სისტემატურად გატარება და სხვ. 
   4. შეტბორვის ზონის მიმდებარე ტერიტორია მოიცავს 28,0 ათას 
ჰექტარს, 5÷20 ზედაპირის ნიშნულზე, სადაც წყლის დონე 0.5÷1.0 
მეტრზეა და წარმოდგენილია ეწერ-გალებებული თიხებითა და თიხნა-
რებით, ასევე ეწერ-ჭაობიანი თიხნარიანი და ალუვიური ნიადაგებით. 
ასეთი გრუნტი ხასიათდება ფილენიაციის მცირე კოეფიციენტით. აქ 
მოსაწყობი და მოსაშანდაკებელია მარეგულირებელი და ღია წყალ-
გამყვანი ქსელები და “კვლები”, ჩასატარებელია კულტტექნიკური სა-
მუშაოები და მოსაწყობია დახურული დრენაჟი.  
 5. ეს ზონა, ძირითადად, მოიცავს მსხვილი მდინარეების გასწვ-
რივ 53,4 ათას ჰექტარს, 10÷25 მეტრ ნიშნულზე. გრუნტის წყლები 
განლაგებულია 1,0÷2.0 მეტრ სიღრმეზე. Aაქ გვხვდება ეწერ-გალებებუ-
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ლი თიხები და თიხნარები, ეწერ-ჭაობიანი თიხები, მსხვილი მდინარე-
ების გასწვრივ გავრცელებულია ალუვიურ-მდელოსა და კორდიან-მდე-
ლოს ნიადაგები, 0,01÷0,02 მ/დღ.ღ. ფილტრაციის კოეფიციენტით. 
   6. ეს ზონა მდებარეობს მდინარე ენგურის ჩრდილოეთით, მე-4 
და მე-7 ზონების მიმდებარე 10,25 ათას ჰექტარზე, 10÷30 მეტრ ნიშნუ-
ლზე, სადაც 1,0÷2,0 მეტრ სიღრმეზეა გრუნტის წყლის დონე და წარ-
მოდგენილია ეწერ-თიხოვანი და მძიმე თიხნარი ნიადაგებით, 0,4-1,0 
მეტრის სიღრმეზე ორშტეინების შემცველი ჰორიზონტებით, 0,05-0,1 
მ/დღ.ღ. ფილტრაციის კოეფიციენტით. ამ ზონაში ღია, დახურული 
დრენაჟის ფონზე ორშტეინების სტრუქტურის დასაშლელად აუცი-
ლებელია შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, ასევე მოშანდაკება და 
კულტტექნიკური სამუშაოების ჩატარება. 
   7. ეს ზონა განთავსებულია 15÷75 მეტრ ნიშნულზე და მისი ტე-
რიტორია შეადგენს 57,1 ათას ჰექტარს, სადაც წყლის დონე 2÷5 
მეტრზეა. ძირითადად, გავრცელებულია ეწერი, თიხოვანი და თიხნარი 
ნიადაგები, მდ. რიონის მარჯვენა ნაპირზე გვხვდება ალუვიური მდე-
ლოს თიხნარი. დაშრობითი ღონისძიებებიდან, ძირითადად, საჭიროა 
მდინარეთა რეგულირება, ღია წყალგამყვანი და მარეგულირებელი 
ქსელების მშენებლობა, მოშანდაკება და კულტტექნიკური ღონისძიებ-
ების გატარება.  
   მე-20 საუკუნის დასაწყისში კოლხეთის დაბლობზე, ისევე, 
როგორც საქართველოში, მიწათმოქმედების დარგებიდან მეტნაკლე-ბად 
განვითარებული იყო მარცვლეული კულტურების წარმოება, მევე-
ნახეობა, მეხილეობა, საკვებწარმოება; მეცხოველეობის დარგები-
დან:Mმესაქონლეობა (მეკამეჩეობა), მეთხევეობა, მეღორეობა, ლოკა-
ლურად, მეფრინველეობა და მეფუტკრეობა. 
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   საბჭოურ პერიოდში გარკვეული სახეცვლილება განიცადა სოფ-
ლის მეურნეობამ. დასავლეთ საქართველოს უნიკალურ ნიადაგურ-
კლიმატურ პირობებს კარგად შეეგუა სუბტროპიკული მიწათმოქმედება 
და წარმატებით განვითარდა მანამდე ქართული სოფლის მეურნეობი-
სათვის ჯერ კიდევ უცხო კულტურები – ჩაი, ციტრუსები, სუბტროპი-
კული ხილი, ტუნგო, ბამბუკი, დაფნა და სხვ. შესაბამისად, ჩამოყა-
ლიბდა და შეიქმნა მეჩაიეობის, მეციტრუსეობისა და სუბტროპიკული 
მიმართულების სხვადასხვა, ახალი ტიპის რენტაბელური მეურნეო-
ბები. მებოსტნეობისა და მერძეული მიმართულების მესაქონლეობის 
განვითარებამ ჩამოაყალიბა სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა ასევე 
ახალი, საგარეუბნო ტიპი, რამაც დადებითი როლი შეასრულა მალ-
ფუჭებადი და ნაკლებად ტრანსპორტირებადი სასურსათო პროდუქტე-
ბით ქალაქების მოსახლეობის უზრუნველყოფაში. ამ ცვლილებებმა 
უმნიშვნელოვანესი გავლენა მოახდინა სოფლის მეურნეობის განვითა-
რებასა და მთლიანად მის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და 
მიიღო ორი ძირითადი, სტრატეგიული ხასიათის მიმართულება: 
   _ გამოიკვეთა პრიორიტეტული დარგები, რომლებიც განსაზღვ-
რავენ როგორც სოფლის მეურნეობის, ისე მთელი ქვეყნის ეკონო-
მიკურ პოტენციალს და მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ეროვნული 
შემოსავლის ფორმირებაში. Eეს დარგებია: მევენახეობა, მეჩაიეობა, 
მეციტრუსეობა, მეცხოველეობა და მათ ბაზაზე მომუშავე გადამამუშა-
ვებელი მრეწველობა; 
   _ დაჯგუფდა და ახალი ძალით განვითარდა ე.წ. სასურსათო 
მნიშვნელობის დარგები: მარცვლეულის მეურნეობა, მებოსტნეობა (და-
ხურულ და ღია გრუნტში), მეცხოველეობა და მასთან შეთანწყობილი 
ტექნიკური და საკვები კულტურების წარმოება, ა.შ.  
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   მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან შეიმჩნეოდა სოფლის მეურ-
ნეობის მატერიალურ-ტექნიკური გადაიარაღების გაუმჯობესების ტენ-
დენციები, მისი ქვედარგების განვითარების ზიგზაგური ხასიათი. ამის 
მრავალი მიზეზი არსებობდა. ერთ-ერთი და უმთავრესი ის იყო, რომ 
ყოფილი საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში საქართველოს სოფლის 
მეურნეობა ეყრდნობოდა ცენტრალიზებულ დაგეგმვას, ამიტომ ხშირ 
შემთხვევაში დაუსაბუთებლად იზრდებოდა ან მცირდებოდა ამა თუ 
იმ სასოფლო-სამეურნეო კულტურის ფართობი. ამ დროს მხედველო-
ბაში ნაკლებად მიიღებოდა მეურნეობის ბუნებრივ-ეკონომიკური პირო-
ბები. ამის შედეგი იყო ის, რომ საგრძნობლად შემცირდა მარცვლე-
ული კულტურების ნათესი ფართობი (1940 წელს _ 748,4 ათ. ჰა, 1990 
წელს _ 269,8 ათ. ჰა) და უპირატესად გაიზარდა საკვები 
კულტურების ფართობი (1940 წელს _ 52,6 ათ. ჰა, 1990 წელს _ 331,8 
ათ. ჰა). აქედან ნათლად ჩანს, რომ საქართველოში უგულებელყოფილი 
იყო საკვები კულტურების ორი და ზოგ ადგილებში სამი მოსავლის 
მიღების საუ-კეთესო ბუნებრივი პირობები. 
   სოფლის მეურნეობას დიდ ზიანს აყენებდა ზემდგომ ორგანოთა 
ადმინისტრაციულ-ბრძანებითი განკარგულებები, რის გამოც, ფაქტო-
ბრივად, არც ერთი სასოფლო-სამეურნეო საწარმო არ იყო დამოუკი-
დებელი თავის საქმიანობაში. ზემდგომი ორგანოების მითითებების 
ზეგავლენით, მათ უფლება არ ჰქონდათ საქმე ისეთნაირად ეკეთები-
ნათ, როგორც ამას კონკრეტული პირობები და ვითარება მოითხოვდა. 
მუშაობის ასეთმა სტილმა ათეულწლობით ჩამოარჩინა ჩვენი ქვეყნის 
სოფლის მეურნეობა. 
   ყოველგვარი მეცნიერული რეკომენდაციების გარეშე გამოიყენე-
ბოდა ინტენსიფიკაციის ძირითადი ფაქტორები. Gგეგმური მაჩვენებლე-
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ბის შესრულების აუცილებლობა მწარმოებლებს აიძულებდა უსისტე-
მოდ გამოეყენებინათ მინერალური სასუქები, საწვავ-საცხები მასალე-
ბი, მცენარეთა დაცვისა და სხვა ფულად-მატერიალური საშუალებები.    
   არასწორი აგრარული პოლიტიკის შედეგად ჩამორჩა სოფლის 
მეურნეობის ისეთი ტრადიციული დარგების განვითარება, როგორიცაა 
მეაბრეშუმეობა და მეფუტკრეობა, ზოგიერთი სოფელი თითქმის 
მთლიანად გაუკაცრიელდა. სათიბ-საძოვრები, რომლებიც მთლიანი 
სავარგულების თითქმის 41 %-ს აღემატება, სათანადო ღონისძიებების 
გაუტარებლობის გამო დაბალპროდუქტიულია და სოფლის მეურნეო-
ბის მთლიანი პროდუქციის მხოლოდ 8-9 %-ს შეადგენს.               
     სოფლის მეურნეობაზე მთიანი რელიეფის გავლენა, ძირითადად, 
მეტისმეტად შეზღუდულ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებში გამოი-
ხატება. საქართველოში სოფლის მეურნეობის დარგში გამოიყენება 
მთელი ტერიტორიის მხოლოდ 44,3 %, მაშინ, როდესაც ეს მაჩვენებე-
ლი ყოფილ საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში თითქმის ორჯერ მა-
ღალია, მაგალითად, უკრაინაში _ 91,2 %, მოლდოვეთში _ 79,8 %, 
ჩრდილოეთ კავკასიაში _ 88,4 % და ა.შ. 
გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ მთიანი რელიეფის 
გამო მოსახლეობა მეტად არათანაბრად არის განაწილებული ქვეყნის 
ტერიტორიაზე, თუმცა, მიუხედავად ამისა, საქართველო ხასიათდება 
მაღალი სიმჭიდროვით (ერთ კვ.კმ-ზე 71,2 კაცი). მოსახლეობა, ძირითა-
დად, დასახლებულია ბარის რაიონებში, სადაც სიმჭიდროვე ერთ 
კვ.კმ-ზე 300 კაცს აღწევს. 
   საბაზრო ურთიერთობათა ფორმირების პირობებში, სასოფლო-
სამეურნეო წარმოების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლე-
ბი სულ უფრო მეტად უკავშირდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 
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განმტკიცებას, მექანიზაციის, ელექტროფიკაციის, ქიმიზაციის, მელიო-
რაციისა და სხვა ღონისძიებების გატარებას _ წარმოებაზე მოქმედი 
წმინდა ეკონომიკური ფაქტორების გეგმაზომიერად დარეგულირებულ 
გამოყენებას. 
 E ეკონომიკურმა ფაქტორებმა შეიძლება გააძლიეროს ან შეანელოს 
ბუნებრივი განსხვავების გავლენა სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაზე. 
როგორც საქართველოს, ისე საკვლევი რაიონების სოფლის მეურნეო-
ბის განვითარების კანონზომიერების შესწავლით გამოვლინდა, რომ 
ეკონომიკური ფაქტორების ზემოქმედებით თანდათან შეიცვალა სასო-
ფლო-სამეურნეო წარმოების ისტორიულად ჩამოყალიბებული სტრუქ-
ტურა და მართვის სისტემა. 
   სოფლის მეურნეობის როლის და თავისებურებების დახასიათება, 
უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა მისი მასშტაბების გათვალისწინებით. 
ამ მხრივ საგულისხმოა მიწის, შრომითი და მატერიალურ-ტექნიკური 
საშუალებების გამოყენების პოტენციალი. A                                                               
   ამ თვალსაზრისით, დიდ ინტერესს იწვევს ქვეყნის სასოფლო-
სამეურნეო სავარგულების სტრუქტურული თავისებურება. მაგალითად, 
თუ უკრაინაში სახნავი ფართობის ხვედრითი წილი მთლიანად სასო-
ფლო-სამეურნეო სავარგულებში, საშუალოდ, 80,6 %-ია, მოლდოვეთში 
_ 72,3 %, სომხეთში _ 38,5 %, აზერბაიჯანში _ 35,8 %, ხოლო ყოფილ 
საბჭოთა კავშირში მთლიანად იყო 40,8 %, საქართველოში იგი 26,0 %-
ს არ აღემატება. ანალოგიური ვითარებაა დამუშავებაში მყოფ მი-
წებთან მიმართებით. უკრაინაში მთელი სასოფლო-სამეურნეო სავარ-
გულიდან დამუშავებაში მყოფ მიწებზე მოდის 83,4 %, მოლდოვეთში 
_ 86,9 %, საქართველოში კი _ 37,4 %. 
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   მიუხედავად იმისა, რომ საგარეუბნო და მსხვილი 
ინდუსტრიული ცენტრების ახლომდებარე სასოფლო-სამეურნეო 
საწარმოები შრომისუნარიანი მოსახლეობის უზრუნველყოფის მაღალი 
დონით გამოირჩევა, მათი მონაწილეობა სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოებაში დაბალი კოეფიციენტით ხასიათდება, რაც, თავის მხრივ, 
უარყოფით გავლენას ახდენს სპეციალიზაციისა და ინტენსიფიკაციის 
დონეზე და გარდაუვ-ლად აყენებს საკითხს სამუშაო ძალის 
ეფექტიანი და რაციონალური გამოყენების შესახებ. 
     სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე დიდი გავლენას ახდენს 
დარგებისა და კულტურათა სწორი და რაციონალური გაადგილება, 
რომლის საფუძველზე ყალიბდება ამა თუ იმ რეგიონში მისი სპეცია-
ლიზაციის ხასიათი და მიწის, შრომით და მატერიალურ-ტექნიკურ 
რე-სურსებთან დამოკიდებულება. იქმნება ცალკეული რეგიონისათვის 
და-მახასიათებელი სოფლის მეურნეობის მართვის სისტემა და მისი 
რო-ლი შრომის დანაწილებაში. 
     საქართველოს აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და 
მართვის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში ჩატარებული გამოკვლე-
ვების საფუძველზე, საქართველოს ტერიტორია სოფლის მეურნეობის 
საწარმოო მიმართულების ხასიათის მიხედვით დაყოფილია 13 ზონად 
და 11 ქვეზონად. სოფლის მეურნეობის დარგობრივ სტრუქტურაში მო-
სალოდნელი ცვლილებები გარკვეულ გავლენას მოახდენენ სასურსა-
თო რესურსების ფორმირებასა და მოხმარებაზე. არსებული სტრუქტუ-
რის მიხედვით, 2004 წელს საქართველოში წარმოებული იყო 679,3 
ათასი ტონა მარცვლეული, 400,5 ათასი ტონა ბოსტნეული, 419,5 ათასი 
ტონა კარტოფილი, 20,0 ათასი ტონა ჩაის ფოთოლი, 38,2 ათასი ტონა 
ციტრუსების ნაყოფი, 160,2 ათასი ტონა ხილი, 180,0 ათასი ტონა ყურ-
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ძენი, 78,4 ათასი ტონა რძე, 496,6 მლნ ცალი კვერცხი, 109,2 ათასი 
ტონა პირუტყვისა და ფრინველის ხორცი და სხვ. Aამავე პერიოდში 
ერთ სულ მოსახლეზე პურისა და პურპროდუქტების მოხმარებამ 133 
კგ შეადგინა, კარტოფილის _ 58,1 კგ, ბოსტნეულ-ბაღჩეულის _ 59,2 კგ, 
ხილის _ 52,1 კგ, შაქრის _ 18,6 კგ, ხორცისა და ხორც-პროდუქტების _ 
20,9 კგ, რძისა და რძის პროდუქტების – 191,5 კგ, კვე-რცხის _ 104,7 
ცალი და ა.შ. 
   არსებული სასოფლო-სამეურნეო წარმოების დარგობრივი სტრუ-
ქტურის ანალიზი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ იგი პირდაპირ 
კა-ვშირშია სასურსათო პრობლემების გადაწყვეტასთან. აქედან გამომ-
დინარე, როგორც საქართველოში, ისე კოლხეთის დაბლობის დაშრო-
ბილ მიწებზე სასურსათო პროგრამის რეალიზაცია, ძირითადად, სა-
სოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციისა და კონცენტრაციის 
განვითარების პროცესის სწორად წარმართვით უნდა გადაწყდეს. ამ 
თვალსაზრისით, საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების 
ძირითად მიმართულებას პროდუქციის გარანტირებული 
ეკვივალენტუ-რი გაცვლისა და ეროვნული ეკონომიკის 
განმტკიცებისათვის ჩაის, ციტრუსის, ყურძნის, ხილისა და მათი 
გადამუშავების მაღალხარის-ხიანი პროდუქტების წარმოების ტემპებისა 
და მასშტაბების გაფართო-ება და მათი ექსპორტის მკვეთრად გაზრდა 
წარმოადგენს. Eეს ხელს შეუწყობს სხვა სახელმწიფოებთან მჭიდრო 
ეკონომიკური კავშირის დამყარებას, საერთაშორისო საბაზრო 
სისტემაში ჩაბმასა და თანა-სწორუფლებიან მონაწილეობას. 
შესაბამისად, ხელი უნდა შეეწყოს მა-რცვლეულის, კარტოფილის, 
ბოსტნეულის, მეცხოველეობის, მეფუტკ-რეობისა და მეთევზეობის 
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განვითარება-წარმოებას, ვინაიდან, ძირითა-დად, ისინი განაპირობებენ 
ქვეყნის სასურსათო ბალანსის ფორმირე-ბას. 
  როგორც აღვნიშნეთ, ნოტიო სუბტროპიკულ კოლხეთში გავრცე-
ლებული და განვითარებულია ჩაის, დაფნის, თხილის, ტუნგოს, ევკა-
ლიპტის, ბამბუკის, სხვადასხვა სუბტროპიკული ხილისა და ციტ-
რუსების, თამბაქოსა და ყურძნის კულტურები; არსებობს კივის და 
სტევიის კულტურების განვითარების Dდიდი პერსპექტივა. ბუნებრივ 
წყალსატევებსა და ტბებში ყველა პირობაა შექმნილი მეთევზეობისა 
და ნუტრიის წარმოებისათვის. Aამ მხრივ განსაკუთრებით 
პერსპექტიუ-ლად იკვეთება პალიასტომის ტბისა (1850 ჰექტარი) და 
მისი მიმდებარე ღრმატორფიანი ჭაობების (1000 ჰექტარი) გონივრული 
ათვისება. 
   აღსანიშნავია აქ არსებული ბუნებრივი წიაღისეულის მრავალფე-
როვნებაც: ტორფი, საპროპელი, ქვანახშირი, ბარიტი, მარმარილო, 
ეკლარის ქვა, კირქვა, ცარცი, ფიქალი, მინერალური და სასმელი 
წყლების დიდი მარაგი. ზღვის სანაპირო ზოლის, ბარის, მთისა და 
ალპური ზონების სიახლოვე, ისტორიულ-არქეოლოგიური ძეგლების 
სიმრავლე, საზღვაო პორტების, სარკინიგზო, საჰაერო და საავტომო-
ბილო კომუნიკაციებისა და მომსახურების ინფრასტრუქტურის არსე-
ბობა და განვითარების შესაძლებლობები დიდ პერსპექტივას ქმნის 
საკურორტო მეურნეობის, ტურიზმის, ალპინიზმის, სამთო და წყალსა-
თხილამურო სპორტის განვითარებისათვის. 
   საქართველოში დაშრობილი მიწების საერთო რაოდენობა 162,9 
ათას ჰექტარს შეადგენს, აქედან დასავლეთ საქართველოშია 140,7 ათ-
ასი ჰექტარი, მ.შ. სასოფლო-სამეურნეო ბრუნვაშია 109,9 ათასი ჰექტა-
რი. დაშრობილი მიწების 117,5 ათას ჰექტარზე მოწყობილია 10,5 ათასი 
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კმ სიგრძის ღია საკოლექტორო დამშრობი ქსელი, ხოლო 13,3 ათას 
ჰექტარზე _ 1.19 ათასი კმ სიგრძის დახურული დრენაჟი. 2003 წლის 
მდგომარეობით, დამშრობი სისტემების საწარმოო ფონდების ღირე-
ბულება 285,3 მლნ ლარს ანუ მელიორაციის საწარმოო ფონდების 
(1561,8 მლნ ლარი) 18,3 % შეადგენს, რომლის 39,8 % (113,5 მლნ ლარი) 
სახელმწიფო დანიშნულების სამელიორაციო სისტემებსა და ჰიდრო-
ტექნიკურ ნაგებობებზე, ხოლო დანარჩენი (60,2 %) ყოფილი კოლმე-
ურნეობისა და საბჭოთა მეურნეობის, ამჟამად ადგილობრივი თვით-
მმართველობის ბალანსზე არსებულ შიდასამეურნეო ქსელებზე მოდის 
(ცხრილი 2.1.1). 
                                                         
                                                                              cxrili 2.1.1 
saqarTveloSi samelioracio fondebis ZiriTadi maCveneblebi 
 (2004 w. 01 ianvris mdgomareobiT) *) 
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 1 sarwyavi farTobi aT. ha  469,2  410,0 59.2  
 2 sarwyavi qselebi aT. km  25,83  16,0 9,83  
 maT Soris  
 - magistraluri qselebi 
 
aT. km 
  
3,10 
  
3,10 
 
_ 
 
  - gamanawilebeli  qselebi aT. km  3,70  3,70 _  
  - Sidasameurneo qselebi aT. km  19,03  0,79 18,84  
 3 daSrobili farTobi aT. ha  162,9  149,2 13,7  
 4 damSrobi sistemis qselebi aT. km  23,66  21,06  2,6  
 5 gawylovanebuli farTobi aT. km  349,6  340,0 9,6  
 6 saZovrebis gawylovanebis 
milsadenebi 
 
km 
  
542,8 
  
535,0 
 
14,8 
 
 7 sakoleqtoro-sadrenaJo    
qselebi 
 
aT. km 
  
5,10 
  
3,7 
 
1,4 
 
 8 irigaciuli wyalsacavi erT.  32,0  32,0 _  
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 9 h/t nagebobebi erT.  65035  14430 506.0  
 10 napirgamagreba km  650,0  430,6 219,4  
 11 satumbi sadgurebi erT.  462,0  232,0 230,0  
 12 mlaSob-bicobiani farTobi aT. km  205,0  _ 205,0  
 13 ZiriTadi fondebis saerTo 
Rirebuleba 
 
mln lari 
  
 1561,8 
  
 1015,5 
 
510,3 
 
 14 saeqspluatacio gzebi aT. km  10,7  3,22 7,48  
 m.S. damSrob sistemebze aT. km  1,48  0,97 0,51  
 15 sul meliorirebuli miwebi aT. ha  1186.7  899.2 287.5  
                     
*) cxrili Sedgenilia saqarTvelos soflis meurneobis saministros yofili 
samelioracio sistemebis marTvis departamentis monacemebis mixedviT. 
   უკანასკნელი 10-15 წლის განმავლობაში, ცნობილი მიზეზების 
გამო, გაუარესდა სამელიორაციო სისტემების,  მარეგულირებელი და 
გამტარი ქსელების (კოლექტორების) და სხვა ჰიდროტექნიკურ ნაგე-
ბობათა ტექნიკური მდგომარეობა, კერძოდ:     
   _ მწყობრიდან გამოვიდა და ნატანით შეივსო წყალგამყვანი კო-
ლექტორები, რის გამოც ვერ ხერხდება ფართობებიდან ჭარბი წყლე-
ბის გაყვანა; 
   _ გაბინდულია და თითქმის არ ფუნქციონირებს სადრენაჟო სის-
ტემები; 
   _ სატუმბო სადგურების ძირითადი ნაწილი გაძარცული და განა- 
დგურებულია; 
   _ არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობაა სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულების გაკულტურების საქმეში;  
   _ დარღვეულია მელიორირებული მასივების გამოყენების ოპტი-
მალური რეჟიმი და სხვა პარამეტრები. 
A  აქედან გამომდინარე, ნათელია, რომ მელიორირებული ფართობე-
ბის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით ეფექტიანი გამოყენება სამე-
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ლიორაციო ღონისძიებების არსებული წესების დაცვის გარეშე შეუძ-
ლებელია. 
   კოლხეთის დაბლობის დაშრობა-ათვისების და ექსპლუატაციის 
პრაქტიკული გამოცდილებით დადგინდა, რომ ცალკეულ ნაკვეთებად 
განხორციელებული ჰიდრომელიორაციული თუ აგროტექნიკური 
ღონი-სძიებები ნაკლებეფექტიანია და არ იძლევა სასურველ შედეგს 
აგრო-მელიორაციული ფონის შესაქმნელად.                    
   აგროსამრეწველო სექტორებში არსებული ეკონომიკური სიტუა-
ციების დაძლევა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული საწარმოო რე-
სურსების შეფასებასა (სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების პროდუქ-
ტიულობა, შრომის ნაყოფიერება, ფონდუკუგება) და გამოყენებაზე, მა-
თი ეფექტიანობის ამაღლებაზე, რაშიც გადამწყვეტი როლი აგრარუ-ლი 
რეფორმებით გათვალისწინებული ეკონომიკური მექანიზმის ყველა 
ელემენტის კომპლექსურად გამოყენებამ უნდა შეასრულოს. 
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   2.2. მიწის რესურსების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობა 
 
   ქვეყნის აგრარული რეფორმის პირობებში საბაზრო ურთიერთო-
ბებზე გადასვლის დაჩქარება, სხვა გადაუდებელ ღონისძიებებთან ერ-
თად, მოითხოვს ბუნებრივი რესურსების რაც შეიძლება ინტენსიურად 
გამოყენებას. ამ თვალსაზრისით მიწა, მიუხედავად პოლიტიკური წყო-
ბისა, საზოგადოებრივი სიმდიდრის უდიდესი წყაროა, იგი სასოფლო-
სამეურნეო წარმოების საფუძველია და მისი შენარჩუნება და გამოყე-
ნება უპირველესი მნიშვნელობის სახელმწიფო საქმედ უნდა მივიჩნი-
ოთ. 
   მიწის რაციონალურად გამოყენების, დარგებისა და კულტურების 
გაადგილების, მათი ეფექტიანობის ამაღლებისა და აგრეთვე დამუშა-
ვებაში მყოფი სახნავი და მრავალწლიანი ნარგავების ფართობის გა-
დიდების რეალურ შესაძლებლობას ქმნის ის ფართო სამელიორაციო 
და ამავე დროს, სოფლის მეურნეობის ინტენსიფიკაციის სხვა ღონის-
ძიებები, რაც  წარსულში პრაქტიკულად ხორციელდებოდა. 
   როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, საქართველო ხასიათდება მცირემი-
წიანობით. სოფლის მეურნეობისათვის ეს მნიშვნელოვანი თავისებურე-
ბა ნაწილობრივ განპირობებულია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულე-ბის 
სტრუქტურაში სახნავის დაბალი (26,4 %), ხოლო სათიბ-საძოვრე-ბის 
მაღალი (64,2 %) ხვედრითი წილით. სახნავის განსაკუთრებით მა-
ღალი ხვედრითი წილია კანადაში (65,2 %), უკრაინაში (60,7 %), 
მოლდოვეთსა და ლატვიაში (68,0 %), საფრანგეთში (52,2 %), 
ბელორუსიაში  (65,9 %). 
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   კოლხეთის დაბლობის ზონაში განლაგებული 24 ადმინისტრაცი-
ული რაიონის მთლიანი მიწის ფონდიდან (1924,8 ათ. ჰა) ბუნებრივ 
სა-ზღვრებში მოქცეულია 798,1 ათასი ჰექტარი. ამ ფართობიდან 
დაშრო-ბილია 140,7 ათასი ჰექტარი.  
   კოლხეთის დაბლობის ბუნებრივ საზღვარში მთლიანად მოექცა 
ზუგდიდის, ხობისა და სენაკის რაიონების მიწები, ხოლო ლანჩხუთის,  
სამტრედიის, გალის, ოზურგეთისა და წყალტუბოს რაიონების მიწების 
თითქმის  ორი მესამედი. საქართველოს მიწის ფონდის (6949,4 ათ. ჰა) 
საერთო რაოდენობიდან (ცხრილი 2.2.1) საკვები სავარგულების ხვედ-
რითი წილი მაღალია (28,0 %), ხოლო დამუშავებაში არსებულის (სახ-
ნავი და მრავალწლიანი ნარგავები) _ დაბალი (15,2 %), კოლხეთის 
დაბლობის რაიონებში პირიქით, საკვებ სავარგულებს 15,4 % უჭირავს, 
ხოლო დამუშავებაში მყოფ მიწებს _ 22,7 %, კოლხეთის დაბლობის                                                                                
                                                                            
                                                                           cxrili 2.2.1                                                                      
miwis fondis struqtura 
(2004 wlis monacemebi) *) 
 
 
 
# 
 
 
 
savargulis 
dasaxeleba 
 saqarTveloSi aqedan 
 
 
 
aTasi 
ha 
 
 
 
% 
 
kolxeTis 
dablobis 
raionebSi 
maT Soris 
kolxeTis 
dablobis 
bunebriv 
sazRvrebSi 
Aqedan 
 
 daSrobili 
  
 aT. ha 
  
% 
   
A aT. ha 
 
% 
 
aT. ha 
 
% 
1 saxnavi 798,7 11,5 281,7 14,6 195,7 24,5 64,9  46,1 
 2 mrw. nargavi  264,9 3,7 156,0 8,1 113,4 14,2 24,2 17,2 
3 saTibi 140,6 2,1 17,9 0,9 4,4 0,6 1,5 1,1 
4 saZovari 1799,5 25,9 278,2 14,5 109,8 13,7 19,3 13,7 
5 sas.-sam. savarguli  3003,7 43,2 733,8 38,1 423,3 53,0 109,9 78,1 
6 tye 2838,3 40,8 878,0 45,6 215,9 27,1 4,7 3,3 
7 buCqnari 164,8 2,4 49,1 2,6 28,8 3,6 0,4 0,3 
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    *) cxrili Sedgenilia saqarTvelos soflis meurneobis saministrosa da miwis 
marTvis saxelmwifo departamentis monacemebis safuZvelze. 
bunebriv sazRvrebSi da daSrobil miwebze damuSavebaSi myofi  
miwebis xvedriTi wili, Sesabamisad, 38,7 da 63,3 %-s Seadgens, 
xolo sakvebi savargulebis _ 14,3 da 14,8 %-s.                                                                            
   zemoaRniSnuli tendencia Camoyalibda agreTve sasoflo-
sameurneo savargulebis struqturis ganxilvis Sedegadac 
(cxrili 2.2.2). samwuxarod, aseTi viTareba Sedegia imisa, rom 
bolo aTi wlis ganmavlobaSi aq ar Catarebula aRniSnuli miw-
ebis inventarizacia. faqtobrivad ki, sruliad sawinaaRmdego 
TanafardobasTan gvaqvs saqme.  
                                                                              
                                                                               cxrili 2.2.2 
sasoflo-sameurneo savargulebis struqtura 
(2004 wlis mdgomareobiT) *) 
8 wylis qveS 145,1 2,1 80,0 4,1 26,7 3,4 10,5 7,5 
9 gzebis qveS 231,8 3,3 38,3 2,0 24,2 3,0 4,5 3,2 
 10 Senobebis qveS 90,6 1,3 32,8 1,7 22,8 2,8 3,0 2,1 
11 Waobi 18,0 0,3 16,4 0,8 2,4 0,3 7,7 5,5 
12 sxva miwebi 457,1 6,6 96,4 5,1 54,0 6,8 _ _ 
 sul miwebi 6949,4 100 1924,8 100 798,1 100 140,7 100 
 
 
# 
 
 
savargulis 
dasaxeleba 
saqarTveloSi Aqedan 
 
 
aTasi 
ha 
 
 
% 
 
kolxeTis 
dablobis 
raionebSi 
maT Soris 
kolxeTis 
dablobis 
bunebriv 
sazRvrebSi 
Aqedan 
 
daSrobili 
aTasi 
ha 
% aTasi 
ha 
% aTasi 
ha 
% 
 1 saxnavi 798,7 26,6 281,7 38,4 195,7 46,2 64,9 59,0 
 2 mravalwl. nargavi 264,9 8,8 156,0 21,2 113,4 26,8 24,2 22,0 
 3 maT Soris: baRi 56,6 1,9 19,9 2,7 9,1 2,2 3,2 2,9 
 4      venaxi 73,2 2,4 9,1 1,2 6,6 1,6 0,4 0,4 
 5      Cai 63,0 2,1 62,5 8,5 51,8 12,2 10,6 9,6 
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     *) cxrili Sedgenilia saqarTvelos soflis meurneobis saministrosa da miwis 
marTvis saxelmwifo departamentis monacemebis safuZvelze. 
 
   ukanaskneli wlebis cnobilma movlenebma uaryofiTi gav-
lena moaxdina qveynis socialur-ekonomikur ganviTarebaze, same-
lioracio sistemebis reabilitaciisaTvis gamoyofilma investi-
ciebma ver uzrunvelyo dargis krizisidan gamoyvana. gauaresda 
maregulirebeli da gamtari qselebis teqnikuri mdgomareoba, 
danaleqiT da SambnariT Seivso magistraluri da sakoleqtoro 
qselebi, funqcionireba Sewyvita satumbma sadgurebma, naJuri 
wylebis Semkrebma ornatebma, wyalSemkrebma da wyalgamtarma 
arxebma, ris Sedegad Warbi wylebis 70 %-ze  meti savargulebSi 
darCa. samelioracio sistemebis mouvlelobis gamo ganviTarda 
meoradi daWaobebis procesi. Warbtenian miwebze meoradi daWao-
bebis Sedegad warmoSobil axal anofelogenur wyalsatevebsa 
da WaobebSi, sxva ekologiur aspeqtebTan erTad, koRo anofele-
sisa da, Sesabamisad, malariis epidemiis gavrcelebis xelsayre-
li pirobebi Camoyalibda.                                    
    Warbtenian miwebze meoradi daWaobebis sawinaaRmdego Ro-
nisZiebebis ganxorcielebiT ver amoiwureba malariis gadamtani 
koRosa da TviT malariis, rogorc saSiSi epidemiuri daavadeb-
is, winaaRmdeg brZolis meTodebi, magram is kompleqsur Ronis-
ZiebaTa mTel sistemaSi upirveles pirobad miiCneva, radgan ga-
moricxavs profilaqtikuri RonisZiebebisaTvis miuwvdomeli, ax-
ali anofelogenuri wyalsatevebis daWaobebis aRmocenebas. 
 6      citrusi 16,2 0,5 16,2 2,2 12,7 3,0 0,9 0,8 
 7      eTerzeTebi 8,6 0,3 7,4 1,0 4,4 1,0 1,2 1,1 
 8      sxva mrw. nargav. 47,3 1,6 40,9 5,6 28,8 6,8 7,9 7,2 
 9 saTibi 140,6 4,6 17,9 2,4 4,4 1,0 1,5 1,4 
10 saZovari 1799,5 60,0 278,2 38,0 109,8 26,0 19,3 17,6 
11 sas.-sam. savarguli 3003,7 100 733,8 100 423,3 100 109,9 100 
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     kolxeTis dablobis zonaSi 66,35 aTas heqtarze dafiqsirda 
meoradi daWaobebis procesi (cxrili 2.2.3). msoflio bankis pro-
eqti moicavs 33,67 aTas heqtar neto farTobs. Pprogramis mixed- 
viT, aRdgeniTi samuSaoebi unda ganxorcieldes sam etapad: pir-
vel etapze _ 3,43 aTas heqtarze, meore – 16,57 aTas heqtarze, me-
same – 13,67 aTas heqtarze, xolo danarCen qselebze (32,68 aTas  
heqtarze) samuSaoebs saxelmwifo biujeti daafinansebs. magram   
           
 
 cxrili 2.2.3 
kolxeTis Warbtenian miwebze meorad daWaobebas qvemdebare 
farTobebi da maTi SesaZlo dafinansebis wyaroebi *) 
/aT. ha/aTasi lari/ 
 
 
 
# 
 
 
 
raionis   
dasaxeleba 
f
ar
T
o
b
i 
  
(b
r
u
t
o
) 
  
R
ir
eb
u
l
eb
a 
                m a T   S o r i s 
msoflio   
bankidan 
erovnuli  programiT 
f
ar
T
o
b
i 
 
R
ir
eb
u
l
eb
a 
sameurneobaTaSo-
riso 
Sidasameurneo 
qseli 
 
farTobi 
 
R
ir
eb
u
l
eb
a 
 
 
farTobi 
 
R
ir
eb
u
l
eb
a 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ozurgeTi  2.52 2254 0,60 936 1,92 844 1,92 474 
2 Coxatauri 1,20 666 − − 1,20 426 1,20 240 
3 lanCxuTi 9,95 10030 9,95 10030 − − − − 
4 qobuleTi  3,5 2415 3,0 2415 − − − − 
5 zugdidi 9,50 8669 4,35 4437 5,15 3780 1,73 452 
6 xobi  16,50 11540 6,22 5399 10,28 4241 8,43 1900 
7 senaki 9,08 5229 4,77 2957 4,31 1710 2,51 562 
8 Cxorowyu 0,50 200 − − 0,50 128 0,50 72 
9 abaSa 8,50 6229 4,28 3810 4,22 2183 0,85 236 
10 samtredia 2,00 800 − − 2,00 512 2,00 288 
11 wyaltubo 0,50 245 − − 0,50 180 0,50 65 
12 martvili 1,40 950 − − 1,40 700 1,40 250 
13 xoni 0,70 380 − − 0,70 280 0,70 100 
14 walenjixa 0,50 285 − − 0,50 200 0,50 85 
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 s u l  66,35 49892 33,67 29984 32,68 15184 22,24 4724 
 
      *) cxrili Sedgenilia saqarTvelos soflis meurneobis saministros yofili 
samelioracio sistemebis marTvis departamentis masalebidan (“malariasTan brZolisa da 
profilaqtikur RonisZiebaTa gaZlierebis Sesaxeb” saqarTvelos prezidentis gankargu-
lebis mixedviT).  
 
am farTobze anofelogenuri wyalsatevebisa da koRos gavrce- 
lebisaTvis xelsayreli pirobebis anu  Waobebis likvidaciis 
mizniT, saWiroa saxelmwifo biujetidan kompleqsurad Sesrul-
des iseTi saxis gadaudebeli samuSaoebi, rogoricaa: Sidasame-
urneo daxuruli drenaJebis gamorecxvebi, teqnikis gadasasvle-
li milxidebis mowyoba, sxvadasxva tipis hidroteqnikuri nageb-
obebis SekeTeba, satumbi sadgurebis aRdgena, axali dambebis  
mowyoba da arsebulis SekeTeba, ornatebis danaleqebisa da Sam-
bnarisgan gawmenda, saeqspluatacio gzebis SekeTeba da sxv.   
sul Sesasrulebel samuSaoTa Rirebuleba Seadgens 19,91 mln 
lars, m.S. sameurneobaTaSoriso qselebis reanimaciisaTvis saWi-
roa 15184 aTasi lari, xolo Sidasameurneo qselebis funqcioni-
rebis aRsadgenad _ 4724 aTasi lari.  
miwaTmoqmedebis kulturis maRali donis ZiriTad safuZ-
vels mecnierulad dasabuTebuli Teslbrunvebi warmoadgens. 
samwuxarod, saqarTveloSi amJamad Teslbrunvebi sasoflo-same-
urneo warmoebaSi danergili ar aris, riTac xelovnurad igno-
rirebulia miwis resursebis efeqtianad aTvisebis da gamoyene-
bis es metad mniSvnelovani saSualeba. arada, am RonisZiebas, 
udavod, didi rolis Sesruleba SeuZlia kolxeTis dablobis 
Warbteniani miwebis sasoflo-sameurneo aTvisebis saqmeSi. 
miwaTmoqmedebis kulturis maRali donis ZiriTad safuZ-
vels mecnierulad dasabuTebuli Teslbrunvebi warmoadgens. 
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samwuxarod, saqarTveloSi amJamad Teslbrunvebi sasoflo-same-
urneo warmoebaSi danergili ar aris, riTac xelovnurad igno-             
rirebulia miwis resursebis efeqtianad aTvisebis da gamoyene-
bis es metad mniSvnelovani saSualeba. arada, am RonisZiebas,  
udavod, didi rolis Sesruleba SeuZlia kolxeTis dablobis 
Warbteniani miwebis sasoflo-sameurneo aTvisebis saqmeSi. 
sasoflo-sameurneo kulturaTa naTesi farTobis struqtu-
ris analizis safuZvelze irkveva, rom saanalizo wlebSi kol-
xeTis dablobis raionebSi naTesi farTobi 126,0 aTasi heqtri-
dan 114,3 aTas heqtramde anu 9,3 %-iT Semcirda, m.S. kolxeTis 
dablobis bunebriv sazRvrebSi _ 92,5 aTasi heqtridan 83,9 aTas 
heqtramde anu 9,3 %-iT, xolo daSrobilze, piriqiT,  39,2%-iT 
gaizarda (cxrili 2.2.4). 
                                                                                
                                                                                cxrili 2.2.4 
sasoflo-sameurneo kulturebis 
naTesi farTobis  struqtura 1990-2004 wlebSi 
 
 
 
 
kulturebis 
dasaxeleba 
1990 weli 2004 weli 
 
kolxeTis 
dablobis 
raionebSi 
aqedan  
kolxeTis 
dablobis 
raionebSi 
aqedan 
kolxeTis 
dablobis 
bunebriv 
sazRvrebSi 
maT Soris kolxeTis 
dablobis 
bunebriv 
sazRvrebSi 
maT Soris 
 
daSrobili 
 
daSrobili 
aT. 
ha 
% aT. 
ha 
% aT. 
ha 
% aT. 
ha 
% aT. 
ha 
% aT. 
ha 
% 
marcvleuli da pa- 
rkosani kulturebi 
 
46.5 
 
37.0 
 
35.7 
 
38.6 
 
18.5 
 
48.2 
 
61.7 
 
54.0 
 
46.3 
 
55.2 
 
33.8 
 
63.2 
m.S. simindi marcvl.  44.3 35.2 30.8 33.3 14.0 36.5 45.8 40.1 34.1 40.6 29.2 54.6 
teqnikuri 
kulturebi 
 
15.2 
 
12.0 
 
6.8 
 
7.4 
 
3.1 
 
8.2 
 
5.8 
 
5.1 
 
3.3 
 
3.9 
 
1.0 
 
1.9 
bostneul-baRCeuli 6.5 5.1 6.2 6.7 1.1 2.8 10.1 8.8 7.7 9.2 6.5 12.1 
sakvebi kulturebi 57.8 45.9 43.8 47.3 15.7 40.8 36.7 32.1 26.6 31.7 12.2 22.8 
sul  
naTesi farTobi 
 
126.0 
 
100 
 
92.5 
 
100 
 
38.4 
 
100 
 
114.3 
 
100 
 
83.9 
 
100 
 
53.5 
 
100 
      
        *) cxrili Sedgenilia saqarTvelos soflis meurneobis saministros monacemebis mixedviT.  
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     naTesi farTobis struqturaSi wamyvani adgili uWiravs 
marcvleul da parkosan kulturebs, romlebic saanalizo wle-
bSi zrdis tendenciiT xasiaTdeba. maRalia agreTve sakvebi ku- 
lturebis xvedriTi wili, rac, Cveni azriT, ar pasuxobs am zo- 
nis winaSe mdgar amocanebs.                                                                                   
    kolxeTis dablobis calkeuli raionebis mixedviT saxnavi 
miwebis gamoyenebis donis Sesaxeb warmodgenas iZleva qvemoT 
moyvanili cxrilis monacemebi  (cxrili 2.2.5). 
         
                                                                                cxrili 2.2.5 
kolxeTis dablobze saxnavi miwebis gamoyenebis done (%)                         
                                    aTasi ha 
 
 
# 
 
 
 
 
 
raionis  
dasaxeleba 
 
 
1991-1995 w.w. 2001-2004 w.w. 
saSualod 
ko
l
x
eT
is
 
d
ab
l
o
b
is
 
b
u
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b
r
iv
 
s
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R
vr
eb
S
i 
 
ko
l
x
eT
is
 
d
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o
b
is
 
d
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r
o
b
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eb
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e 
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x
eT
is
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b
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u
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b
r
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s
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R
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S
i 
ko
l
x
eT
is
 
d
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l
o
b
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d
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r
o
b
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w
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z
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1 2 4 5 6 7 
1 gagra 83.8 42.5 48.9 35.6 
2 gali 65.8 59.6 35.4 43.4 
3 gudauTa 70.3 72.3 44.8 56.1 
4 gulrifSi 69.4 90.2 44.2 74.0 
5 soxumi 75.3 68.8 47.8 52.6 
6 oCamCire 75.7 87.9 47.3 71.8 
7 xelvaCauri 99.6 48.4 62.4 40.7 
8 qobuleTi 82.3 78.1 52.4 65.6 
9 wyaltubo  50.1 23.3 31.9 19.6 
10 abaSa 63.6 55.6 40.5 46.7 
11 baRdaTi 71.3 37.6 45.4 31.6 
12 vani 79.4 91.7 59.6 77.0 
13 zugdidi 85.8 50.1 52.7 42.1 
14 lanCxuTi 65.0 37.4 41.4 30.4 
15 martvili  75.1 59.4 47.6 49.9 
16 ozurgeTi 98.8 63.4 64.5 53.3 
17 samtredia  90.8 60.0 57.8 50.4 
18 senaki 90.0 79.0 58.3 66.4 
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19 Coxatauri 73.1 67.8 46.6 57.0 
20 Cxorowyu 98.7 97.1 60.9 81.6 
21 zestafoni  58.5 _ 37.3 _ 
22 xobi 81.7 67.2 51.4 56.7 
23 xoni 74.1 100.0 47.2 84.0 
24 Terjola 75.1 _ 47.6 _ 
sul 73.9 60.0 47.1 50.3 
   
    *) cxrili Sedgenilia sakvlevi zonis raionebis Sesabamisi wlebis miwis  balansis 
monacemebis mixedviT. 
 
 
       analizis Sedegad irkveva, rom rogorc kolxeTis dablo-
bis bunebriv sazRvrebSi, ise uSualod kolxeTis dablobis 
daSrobil miwebze saxnavis gamoyenebis done dabalia (Sesabami-
sad, 73,9; 60 da 47,1; 50,3 %), rac ganpirobebulia Semdegi mizeze-
biT:  
   1. 1986-1990 wlebSi saqarTveloSi ganxorcielebuli damS-
robi qselebis sareabilitacio samuSaoebis Sedegad (ZiriTa-
dad, kolxeTis dablobis pirobiT sazRvrebSi) saeqsplua-
taciod gadacemul meliorirebul miwebze niadagis gakultu-
rebis samuSaoebi grZeldeboda 3-5 wlis ganmavlobaSi. mocemul 
periodSi esMmiwebi aRiricxeboda rogorc “gakulturebis sta-
diaSi myofi   miwebi” da maTze sasoflo-sameurneo kulturebis 
warmoeba ar igegmeboda. amdenad, aRniSnuli savargulebi saxna-
vis kategoriaSi ar Sedioda da igi naTes farTobebSi ar ianga-
riSeboda, rac saxnavis gamoyenebis dabal dones TavisTavad 
warmoaCenda, magram saxnavis arasrulad gamoyenebis  mizezebi 
marto am faqtorebiT ar aixsneba. raionebSi, sadac kultteq-
nikuri samuSaoebi ar Catarebula, saxnavi  miwebis gamoyenebis 
dabali done gamarTlebuli araa da igi ufro  gulgrilobisa  
da uyairaTobis Sedegia. magaliTad, galis raionSi saxnavis ga-
moyenebis done saanalizo wlebSi 65,8 %-dan 35,4 %-mde, xolo 
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daSrobil miwebze _ 59,6 %-dan 43,4 %-mde, wyaltuboSi, Sesaba-
misad, _ 50,1 %-dan 31,9 %-mde da 23,3 %-dan 19,6 %-mde, lanCxuTSi 
_ 65,0 %-dan 41,4 %-mde da 37,4 %-dan 30,4 %-mde, zugdidSi _ 85,8 
%-dan 52,7 %-mde da 50,1 %-dan 42,1 %-mde Semcirda.              
       2.  90-iani wlebidan  (TiTqmis 10 weli) tyeebis stiqiurad                                                                         
  (araracionalurad) gakafvis Sedegad saxnav-saTesi miwebi  Sesa-
mCnevad gaizarda. miuxedavad amisa, 2001–2004 wlebSi am miwebis 
auTviseblobis erT-erTi mizezi samelioracio sistemebze mimd-
inare saeqspluatacio da sarekonstruqcio-sareabilitacio sam-
uSaoebis dafinansebis da mosaxleobis materialur-teqnikuri 
saSualebebiT uzrunvelyofis dabal doneSi unda veZioT. 
     analogiuri mizezebis arsebobas adasturebs agreTve 
sakvlevi raionebis 122 fermeris gamokiTxvis monacemebi (cxri-
li 2.2.6 da 2.2.7). kvlevam gviCvena, rom saxnavi miwebis mxolod 
22,3 procenti iyo gamoyenebuli samarcvle simindis qveS, xolo 
37,9 procenti, bolo wlebis sareabilitacio da rigi sxva or-
ganizaciul-ekonomikuri RonisZiebebis gautareblobis gamo, da-
umuSavebeli rCeboda. amasTan irkveva, rom sakvlev raionebSi 
simindi warmodgenilia monokulturis saxiT, rac uaryofiT ga-
vlenas axdens isedac dabalnayofieri saxnavis gamoyenebaze. er-
Ti ram cxadia. dabali mosavlianobis (27,6 cent/ha) pirobebSic 
ki, 122 gamokiTxuli fermeris nakveTebSi wliurad, saSualod, 
ikargeba 1673 tona samarcvle simindi, rac sabiTumo fasebiT 
569,0 aTasi laris zaralis tolfasia. 
     kvlevam gviCvena, rom samarcvle simindis warmoebaze gawe-
uli danaxarjebis calkeuli saxe TiTqmis yvela dakvirvebis 
obieqtze identuria da 10-15 procentis farglebSi meryeobs. 
samarcvle simindis warmoebaze gaweuli danaxarjebis struq-
turis monacemebis analizi naTelyofs, rom maRalia vegetaciis 
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periodSi movla-damuSavebaze, mosavlis aRebasa da transporti-
rebaze gaweuli danaxarjebis xvedriTi wili (30,4 % da 22.2 %). 
yovelive es ganpirobebulia imiT, rom aRniSnuli teqnologiu-
ri procesebi, ZiriTadad, xeliT sruldeba, xolo niadagis mox-
vnisa da kultivaciis samuSaoebi, sawvav-sapoxi masalebis, saTa-
darigo nawilebis maRali fasebisa da, rac mTavaria, ukve 
amortizebuli teqnikis eqspluataciis pirobebSi, sakmaod Zviri 
jdeba.  
 
cxrili 2.2.6 
daSrobili saxnavis gamoyenebis maCveneblebi kolxeTis 
dablobis sakvlev raionebSi (2004 w.) *) 
#  
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eu
l
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l
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u
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r
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Seswavlil 
fermerTa 
raodenoba 
 
erT. 
 
25 
 
33 
 
30 
 
18 
 
16 
 
122 
2 naTesi farTobi ha 141,2 646,2 512,2 134,4 166,0 1600 
m.S. samarcvle simi-
ndi 
 
ha 
 
58,4 
 
62,8 
 
49,2 
 
80,3 
 
106,6 
 
357,3 
3 aneuli 
(daumuSavebeli) 
H 
ha 
 
42,9 
 
265,0 
 
202,3 
 
44,7 
 
51,4 
 
606,3 
4 aneulis xvedriTi 
wili 
 
% 
 
30,4 
 
41,1 
 
39,5 
 
33,3 
 
31,0 
 
37,9 
5 mosavlianoba t/ha 25,5 28,3 26,7 27,1 29,4 27,6 
6 mTliani mosavali t 148,9 177,7 131,3 217,6 313,4 988,9 
7 erTi tonis sabiT- 
umo fasi (saS.) 
 
lari 
 
330 
 
320 
 
360 
 
350 
 
340 
 
≈340 
8 produqciis 
mTliani 
Rirebuleba 
 aTasi 
lari 
 
49,1 
 
56,8 
 
47,2 
 
76,1 
 
106,5 
 
335,7 
 
     *) cxrili Sedgenilia adgilobrivi monacemebis mixedviT.                                                     
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     sakvlev raionebSi sasoflo-sameurneo kulturebis mosav-
lianobis done or etapad unda ganvixiloT. Tu pirvel etapze, 
1981-1990 wlebSi, mosavlianobis erTgvar stabilizacias da war-
moebis zrdas hqonda adgili, 1991-2004 wlebSi maTi Semcirebis 
tendencia SeimCneva (cxrili 2.2.8). es maCveneblebi sakmaod daba-
lia kolxeTis dablobis daSrobil miwebze. aqedan gamomdinare, 
naTeli xdeba, rom rogorc qveyanaSi, ise sakvlevi zonis raio-
nebSi sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianobis gadidebis 
rezervebi swored daSrobili miwebis maRalefeqtianad gamoye-
nebaSi unda veZioT.                                             
 
                                                                         cxrili 2.2.7 
kolxeTis dablobis sakvlevi raionebis sareabilitacio 
farTobebze samarcvle simindis warmoebaze gaweuli 
danaxarjebis struqtura (2004 w.) *) 
      
 
# 
 
Catarebuli RonisZiebebis saxeobebi 
danaxarjebi  
% erT 
ha-ze 
(lari) 
sul 
(aT. 
lari) 
1 2 3 4 5 
1 saTesle masala (simindi, lobio, soia) 38,0 21,06 3,5 
2 niadagis momzadeba-damuSaveba da Sxamqimikatiani 
Teslis niadagSi Setana 
 
191,0 
 
105,87 
 
17,8 
3 vegetaciis periodSi naTesi kulturebis movla 
(kultivacia, orjeradi Toxna, min. sasuqebis Setana) 
 
326,0 
 
180,70 
 
30,5 
4 mosavlis aReba, meqanizebuli damuSaveba da dabinaveba 
(transportireba) 
 
238,0 
 
131,90 
 
22,2 
5 saqonlis sakvebad soiasa da lobios namjebis 
meqanizebuli damuSaveba 
 
28,0 
 
15,52 
 
2,6 
6 sxva xarjebi 250,0 138,57 23,4 
 sul 1071,0 593,62 100 
      
     *) cxrili Sedgenilia adgilobrivi monacemebis mixedviT.                                                     
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     mosavlianobis donis Semdgomi zrdisTvis am regionSi mra-
vali rezervi arsebobs, razec metyvelebs sakvlev zonaSi gan-
lagebuli sxvadasxva samecniero-kvleviTi punqtebis (ubnebis) 
monacemebi. magaliTad, gasuli saukunis 80-ian wlebSi abaSis 
raionSi erT heqtarze, saSualod, 35,6 centneri samarcvle simi-
ndi miiRes, analogiur bunebriv-klimatur pirobebSi eqsperimen-
tulma saswavlo-sacdelma punqtebma _ erT heqtarze, saSualod, 
60,1 centneri marcvali. Tu am monacemebs wyaltubos, baRdaTis, 
zestafonis, xonis, senakis, oCamCirisa da vanis raionebis mosav-
lianobis maCveneblebs SevadarebT, TvalsaCino gaxdeba, ramden-
ad dabalefeqturad aris gamoyenebuli am zonis SedarebiT uke-
Tesi bunebrivi pirobebi. 
  sakvlevi zonis pirobebSi sasoflo-sameurneo kulturebis 
mosavlianobis jer kidev arasasurveli done da misi amaRlebis 
sakiTxi agraruli reformebis gardamaval etapze mTeli seri-
ozulobiT dgeba, amasTan, misi gadawyveta ar SeiZleba erTi 
romelime RonisZiebis izolirebulad gatarebiT. amitom saWi-
roa iseTi kompleqsuri RonisZiebebis ganxorcieleba, rogori-
caaMmelioraciuli da agromelioraciuli, niadagis damuSaveba-
ganayofierebis, naTesebisa da mravalwliani nargavebis movla-
patronobis progresuli xerxebisa da meTodebis gamoyeneba.  mi-
wis resursebis racionalurad gamoyenebis gaumjobesebis Roni-
sZiebaTa sistemaSi erT-erTi mniSvnelovan adgilze mecxove-
leobis dargebis ganviTarebaa, romelzec, Tavis mxriv, damoki-
debulia miwaTmoqmedebis kulturis amaRleba da, piriqiT, mec-
xoveleobis dargebis ganviTarebas ganapirobebs miwaTmoqmedebis 
kulturis amaRleba. 
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  Tu mecxoveleobis dargebis ganviTarebis arsebul dones 
SevafasebT kvebis produqtebze mosaxleobis da mrewvelobis 
nedleulze Cveni qveynis sul ufro mzard moTxovnilebaTa 
dakmayofilebis poziciebidan, naTeli gaxdeba, rom es dargi 
kvlav CamorCeba soflis meurneobis warmoebis ZiriTad mapro-
filebel dargebs, maTi ekonomikuri da sameurneo ganviTarebis 
tempebi da produqciis warmoebis dRevandeli done jer kidev 
metad dabalia. 
                                                                      
                                                                                 
                                                                                  cxrili 2.2.8 
ZiriTadi sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianobis done  
1981-2004 w.w. (c/ha)  *) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1.1981-1985w.w. saSualod              
sakvlev raionebSi 27.8 4.8 14.1 114.2 23.8 48.6 22.1 70.8 66.0 66.9 98.2 204.4 85.4 
m.S. kolxeTis dablobis 
bunebriv sazRvrebSi 
 
28.0 
 
3.6 
 
15.8 
 
99.9 
 
38.9 
 
46.6 
 
50.0 
 
95.0 
 
16.0 
 
36.0 
 
78.0 
 
55.0 
 
134.0 
aqedan: daSrobil miwebze 28.2 4.5 16.8 106.9 48.0 72.6 56.0 145.0 19.3 37.2 89.7 80.0 170.7 
   2. 1985-1990w.w. saSualod              
sakvlev raionebSi 31..3 4.0 11.9 134.0 25.3 69.6 25.7 94.6 63.7 59.3 90.0 156.4 66.8 
m. S. kolxeTis  dablobis 
bunebriv sazRvrebSi 
 
20.4 
 
5.3 
 
8.8 
 
71.0 
 
34.7 
 
69.6 
 
65.3 
 
147.3 
 
12.2 
 
25.0 
 
76.2 
 
64.9 
 
136.3 
aqedan: daSrobil miwebze 20.1 _ 9.2 68.4 20.1 78.2 16.4 102.0 8.5 27.2 42.2 94.5 102.4 
    3.1991-1995 w.w. saSualod              
sakvlev raionebSi 16.03 2.1 4.7 134.7 21.1 48.3 17.6 68.2 43.2 47.2 42.7 867 41.5 
m. S. kolxeTis  dablobis 
bunebriv sazRvrebSi 
 
15.2 
 
_ 
 
6.1 
 
38.3 
 
14.4 
 
22.8 
 
12.3 
 
16.6 
 
6.5 
 
11.1 
 
40.2 
 
78.8 
 
62.0 
aqedan: daSrobil miwebze 13.7 _ 3.7 24.5 11.3 18.6 8.1 12.0 4.4 7.6 29.8 38.4 55.4 
4.2001-2004w.w. saSualod              
sakvlev raionebSi 17.5 1.3 3.4 109.4 18.7 31..2 17.9 50.1 40.1 44.1 32..3 79.4 39.4 
m. S. kolxeTis  dablobis 
bunebriv sazRvrebSi 
 
16.1 
 
_ 
 
2.1 
 
19.8 
 
13.0 
 
16..3 
 
14.0 
 
20..3 
 
5.0 
 
3.6 
 
30.1 
 
71.5 
 
58.9 
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       *) cxrili Sedgenilia soflis meurneobis saministrosa da statistikis 
saxelmwifo departamentis monacemebis mixedviT. 
 
      
     mecxoveleobis suladobis (cxrili 2.2.9) analizidan Cans, 
rom 1995 wlamde, rogorc sakvlevi zonis raionebSi, ise kolxe-
Tis dablobis bunebriv sazRvrebSi, maT Soris daSrobil miwe-
bze, mecxoveleobis yvela saxeobis suladoba erTgvari stabi-
lurobiT xasiaTdeba, Semdgom wlebSi ki mkafiod SeimCneva Sem-
cirebis tendencia. 2004 wels, 1985 welTan SedarebiT, sakvlevi  
 
                                                                             cxrili  2.2.9 
Mmecxoveleobis suladobis dinamika 1980-2004 wlebSi *) 
(aTasi suli) 
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Mmsxvilfexa-rqosani 
pirutyvi 
Rori  Ffrinveli yvela saxis 
 
sul maT Soris 
fur-kameCi 
sul maT Soris 
nezvi 
sul maT Soris 
kvercxmdebeli 
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1980 564 100 621 100 943 100 182 100 18781.0 100 1280.80 100 
1985 1546 98.8 649 104.5 1174 124.5 170 93.4 24295.6 12.93 6365.0 49.7 
1990 1298 83.9 552 85.0 880 74.9 209 122.9 21759.7 89.6 5070.0 79.7 
1995 1127 86.8 547 99.1 411 46.7 112 53.6 16701.0 76.7 3400.5 67.1 
2000 1005 89.2 491 89.7 285 69.3 96 85.7 14705.0 88.0 2651.7 78.0 
2004 1242,0 79,4 728,0 117,2 473,0 50,1 174,0 95,6 9200,0 49,0 4823,0 37,6 
m.
S
. 
ko
l
x
eT
is
   
1980 566.7 100 238.5 100 394 100 76 100 2485.5 100 729.7 100 
1985 592.8 104.6 244.3 102.5 516.2 142.4 89.8 118.2 4994.8 201. 1694.8 232.5 
1990 581.6 102.6 242.6 1017 478.4 142.4 119.4 156.6 5260.8 211 1321.9 181.1 
aqedan: daSrobil miwebze 14.7 _ 1.0 14.0 10.1 18.4 10.1 16.3 2.1 1.0 17.0 31..2 51.7 
Pprocentul maCvenebelSi              
1981-1985 w.w._2001-2004 w.w.              
sakvlev raionebSi 62.9 27.1 24.1 95.8 78.6 64.4 81.8 70.4 60.1 65.7 33.1 38.8 64.1 
m. S. kolxeTis dablobis 
bunebriv sazRvrebSi   
 
57.5 
 
_ 
 
13.3 
 
19.8 
 
33.3 
 
34.5 
 
28.0 
 
21.1 
 
31.3 
 
10.0 
 
38.5 
 
130.0 
 
43.9 
aqedan: daSrobil miwebze 52.1 _ 5.9 13.1 20.8 25.1 17.9 11.0 10.5 2.7 18.7 39.0 30.2 
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1995 217.1 38.3 141.3 59.2 208 121.3 89.8 118.2 2817.5 113.4 1600.4 219.2 
2000 198.2 35.0 121.1 50.8 141 52.8 66.3 87.2 2179.0 87.6 1115.7 152.9 
2004 275,0 48,5 154,0 64,5 201,0 51,0 84,0 110,5 1970,0 79,2 918,0 125,8 
aq
ed
an
: 
ko
l
x
eT
is
 
d
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il
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iw
eb
z
e 
1980 82.3 100 34.9 100 155.7 35.8 24.6 100 745.5 100 396.8 100 
1985 84.8 103.4 35.1 100 151.8 100 29.4 119.5 1348.5 180.8 301.4 75.8 
1990 85.1 103.6 34.8 100 143.2 131 38.7 157.3 1315.2 176.3 280.7 70.8 
1995 61.4 74.4 29.8 85.7 78.4 67.2 30.3 123.2 712.3 95.4 197.6 49.9 
2000 30.1 36.6 24.4 29.3 47.5 41.1 24.6 100 491.6 65.9 150.3 37.8 
2004 37,0 44,9 28,0 80,2 54,0 34,7 28,0 113,8 529,0 70,9 248,0 62,5 
 
     
    *) cxrili Sedgenilia saqarTvelos soflis meurenobis saministros, saqarTvelos 
statistikis saxelmwifo departamentis monacemebis mixedviT. 
 
zonis raionebSi msxvilfexa rqosani pirutyvis suladoba 304 
aTasi suliT Semcirda, Roris _ 701 aTasi suliT, frinvelis _ 
1542 aTasi frTiT. dairRva jogis genetikuri struqtura, 
mecxoveleobaSi, praqtikulad, ganadgurda industriul struq-
turaze gadayvanili warmoeba. analogiuri tendenciebi damaxasi-
aTebelia agreTve sakvlevi zonis raionebisaTvis, magram es ar 
niSnavs, rom uaryofiTi Sedegebis mixedviT Sefasdes mecxove-
leobis ganviTarebis zrdis rezervebi. piriqiT, sabWour epoqaSi 
dagrovili dadebiTi gamocdilebis  unarianad gamoyenebis sa-
fuZvelze unda daisaxos RonisZiebebi sasoflo-sameurneo war-
moebis calkeuli dargebis 1990 wlamde miRweuli ganviTarebis 
donis uzrunvelsayofad, xolo Semdeg Camoyalibdes maTi sta-
biluri ganviTarebis realuri gzebi. 
   mecxoveleobis produqtebis warmoebis daCqarebis erT-erT 
umniSvnelovanes pirobas, pirutyvisa da frinvelis suladobis 
absolutur zrdasTan erTad, maTi produqtiulobis ganuxreli, 
mkveTri aRmavloba warmoadgens. saanalizo wlebSi rogorc sak-
vlevi zonis raionebSi, ise kolxeTis dablobis bunebriv sazRv-
rebSi, maT Soris daSrobil miwebze, yvela saxis pirutyvisa da 
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frinvelis produqtiulobis maCveneblebi mkveTrad mcirdeba 
(cxrili 2.2.10).    
   kolxeTis dablobis zonis calkeul raionebSi mecxovele- 
obis produqtiulobis SedarebiT maRali maCvenebeli dargSi   
arsebul did rezervebze miuTiTebs. magaliTad, erTi furis 
saSualo wliuri wveladoba Seadgenda: abaSis raionSi _ 2960 
kg, xelvaCaurSi _ 2767 kg, CxorowyuSi _ 2788 kg, xobSi _ 2755 
kg-s; saSualo wliuri kvercxmdebloba maRali iyo: senakSi _ 
220 cali, xelvaCaurSi _ 190 cali, samtrediaSi _ 185 cali, zug-
didSi _ 180 cali. 
                                                                           
                                                                              cxrili  2.2.10 
mecxoveleobis produqtiulobis ZiriTadi 
maCveneblebis dinamika 1980-2004 wlebSi *) 
 
 
 
 
 
wlebi 
saSualo wliuri 
wveladoba erT 
furze (kg) 
saSualo 
kvercxmdebloba 
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saSualod   
 
   
 
   
 
   
 
 
1981-1985 1718 1669 2030 170 146 160 69 65 82 986 885 830 
1986-1990 1695 1925 2685 167 113 110 58 50 59 746 580 480 
1991-1995 818 980 1122 102 78 64 42 38 35 766 605 577 
1996-2000 671 717 984 94 68 51 34 29 31 712 574 521 
2001-2004 701 667 807 118 81 60 41 33 43 619 501 417 
procent.:             
1981-1985 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1986-1990 98.7 115.3 132.3 98.2 77.4 68.9 72.5 76.9 71.9 75.6 65.5 57.8 
1991-1995 47.6 58.7 55.3 60.0 53.4 40.1 60.9 58.5 42.7 77.7 68.4 69.5 
1996-2000 39.1 42.9 48.5 57.1 47.3 31.9 49.3 44.6 37.8 72.2 64.9 62.8 
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2001-2004 40.8 39.9 39.8 69.4 55.5 37.5 59.4 50.7 52.4 62.8 56.6 50.2 
 
      *) cxrili Sedgenilia soflis meurneobis saministros monacemebis mixedviT. 
  
     gardaqmnebisa da reformebis politikuri, ekonomikuri, or-
ganizaciuli, fsiqologiuri da sxva aspeqtebis arasworad war- 
marTvam qveynis ekonomika ukidures krizisamde miiyvana. vinaidan 
msoflio istoriaSi saqarTvelo tradiciul agrarul qveynad  
ganixileba, msxvilmasStabiani gardaqmna soflis meurneobaSi 
unda dawyebuliyo da sasursaTo kompleqsis normaluri funq-
cionireba safuZvlad unda dadeboda momaval radikalur cvli-
lebebs.  
     saqarTveloSi agraruli reforma saadgilmamulo urTier-                                               
TobaTa mowesrigebiT, upirvelesad ki, sasoflo-sameurneo dani-
Snulebis miwebis privatizebiT daiwyo, romelsac safuZvlad 
daedo “saqarTvelos respublikis sasoflo-sameurneo daniSnu-
lebis miwis reformis Sesaxeb” saqarTvelos ministrTa kabine-
tis 1992 wlis 18 ianvris dadgenileba. Tumca miwis reformis 
kanonier safuZvelze ganxorcieleba SesaZlebeli gaxda mxol-
od 1996 wlidan, rodesac miRebul iqna kanonebi “sasoflo-same-
urneo daniSnulebis miwis sakuTrebis Sesaxeb” da “sasoflo-
sameurneo daniSnulebis miwis ijaris Sesaxeb”. amiT saxelmwi-
fom sakanonmdeblo safuZvelze gamoxata umaRlesi politikuri 
neba _ miwaze kerZo sakuTrebis aRiarebisa da damkvidrebis Ta-
obaze. Seiqmna miwis bazris formirebisa da Semdgomi funqcio-
nirebis winapirobebi. 
       saqarTveloSi, 2004 wlis 1 ianvris mdgomareobiT, kerZo sa-
kuTrebaSi usasyidlod gadacemulia 944,1 aTasi heqtari miwa 
anu mTliani raodenobis 12.4 %, xolo ijariT _ 1108,2 aTasi 
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heqtari anu 14,1 %. miwis nakveTebi sakuTrebaSi miiRo 1110,8 
aTasma ojaxma, maT Soris soflis 772,5 aTasma komlma da qalaq- 
ad mcxovrebma 338,8 aTasma ojaxma. Sesabamisad, sakuTrebaSi 
gadaecaT 817,2 da 126,9 aTasi heqtari miwis nakveTi, maT Soris 
sasoflo-sameurneo daniSnulebis _ 690,1 da 72,9 heqtari. sof-
lad mcxovrebma komlma, saSualod, kerZo sakuTrebaSi miiRo 
0,89 aTasi heqtari sasoflo-sameurneo savarguli, xolo qalaq-
ad mcxovrebma ojaxma _ 0,22 aTasi heqtari. Mmiwis mesakuTreTa 
ojaxebidan (komlebidan) 713,1 aTasi yofili kolmeurnea, xolo 
danarCeni 397,7 aTasi _ sxva socialuri sferos warmomadgeneli. 
       2004 wlis 1 ianvris mdgomareobiT, sakuTrebaSi gadacemu-
lia 763,0 aTasi heqtari, maTi saerTo raodenobis 25,4 % (cxri-
li 2.2.1), aqedan saxnavi farTobis saerTo raodenobis (436,3 aT. 
ha) 54,6 %, mravalwliani nargavebis (181,4 aT. ha) 68,5 %, saTibis, 
Sesabamisad, _ 41,8 da 29,2, saZovris _ 83,6 da 4,6.  
      amave periodSi ijariT gaica 905,1 aTasi heqtari sasoflo-
sameurneo  savarguli anu mTeli savargulis 30,1 %, aqedan sax-
navis (222,7 aT. ha) _ 27,9 %, Mmravalwliani nargavebis (30,3 aT. 
ha) _ 11.4 %, saTibis (46,1 aT. ha) _ 32,2 %, saZovris  (606,0 aT. ha) 
_ 33.7 %. 
       kolxeTis dablobis raionebSi, amave periodisaTvis, kerZo 
sakuTrebaSi gadaeca saqarTveloSi privatizebuli sasoflo-
sameurneo savargulis (763,0 aT. ha) 29,9 % (227,2 aT. ha), maT 
Soris saxnavis (436,3 aT. ha) _ 56,0 % (144,0 aT. ha), mravalwliani 
nargavebis (181,4 aT. ha) _ 41,5 % (75,4 aT. ha), saTibis (41,8 aT. ha) 
_ 3,8 % (1,6 aT. ha), saZovris (83,6 aT. ha) _ 7,4 % (6,2 aT. ha); 
ijariT gacemuli miwebis xvedriTi wili sakvlevi raionebis 
savargulebSi (9,0 %) da aseve saqarTveloSi ijariT gacemul 
miwebSi (7,3 %) Zalze dabalia. agreTve, dabalia sakuTrebaSi 
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(10,5 %) da ijariT (0,8 %) gacemuli daSrobili miwebis xved-
riTi wili. sakuTrebaSia daSrobili miwebis 73,2 % (80,5 aT. ha), 
romelTagan 56,0 aTasi heqtari saxnavze, 19,7 aTasi heqtari 
mravalwlian nargavebze, 0.5 aTasi heqtari saTibze, xolo 4,3 
aTasi heqtari saZovarze modis, rac, Sesabamisad, saqarTveloSi 
sakuTrebaSi gacemuli saxnavis 12,8 %-s, mravalwliani nargave-
bis 10,8 %-s, saTibis 1,2 %-s, saZovris 5,1  %-s Seadgens. ijariT 
gacemuli 7,7 aTasi heqtari daSrobili sasoflo-sameurneo sava- 
rgulidan, romelic daSrobili sasoflo-sameurneo savargu-
lebis (109,9 aT. ha) 7,0 %-ia, yvelaze maRali xvedriTi wili 
saZovrebze (11,9 %) modis, maSin, rodesac savargulebis es kate-                                                              
goria qveyanaSi ijariT gacemuli saZovrebis (606,0 aT. ha) 0,4 %- 
  s ar aRemateba.      
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 cxrili  2.2.11 
sakuTrebaSi da ijariT gacemuli sasoflo-sameurneo 
savargulebi (2004 wlis mdgomareobiT) *) 
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m.S. gacemulia sakuTrebaSi 
sasoflo-sameurneo 
savarguli  
    xvedriTi wili 
    gacemulia ijariT 
    xvedriTi wili 
m.S. gacemulia sakuTrebaSi 
saxnavi 
    xvedriTi wili 
    gacemulia ijariT 
    xvedriTi wili 
m.S. gacemulia sakuTrebaSi 
mravalwliani nargavi 
    xvedriTi wili 
    gacemulia ijariT 
    xvedriTi wili 
m.S. gacemulia sakuTrebaSi 
saTibi 
    xvedriTi wili 
    gacemulia ijariT 
    xvedriTi wili 
m.S. gacemulia sakuTrebaSi 
saZovari 
    xvedriTi wili 
    gacemulia ijariT 
    xvedriTi wili 
 
aT. ha 
aT. ha 
% 
aT. ha 
% 
aT. ha 
aT. ha 
% 
aT. ha 
% 
aT. ha 
aT. ha 
% 
aT. ha 
% 
aT. ha 
aT. ha 
% 
aT. ha 
% 
aT. ha 
aT. ha 
% 
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3003,3 
763,0 
25,4 
905,1 
30,1 
798,7 
436,3 
54,6 
222,7 
27,9 
264,9 
181,4 
68,5 
30,3 
11,4 
143,2 
41,8 
29,2 
46,1 
32,2 
1796,9 
83,6 
4,6 
606,0 
33,7 
 
733,8 
227,2 
30,9 
66,0 
9,0 
281,7 
144,0 
51,1 
15,9 
5,6 
156,0 
75,4 
48,3 
19,8 
12,7 
17,9 
1,6 
8,9 
0,1 
0,5 
278,2 
6,2 
2,2 
30,2 
10,8 
 
109,9 
80,5 
73,2 
7,7 
7,0 
64,9 
56,0 
86,3 
3,5 
5,4 
24,2 
19,7 
81,4 
1,4 
5,8 
1,5 
0,5 
33,3 
_ 
_ 
19,3 
4,3 
22,3 
2,3 
11,9 
 
100 
100 
_ 
100 
_ 
100 
100 
_ 
100 
_ 
100 
100 
_ 
100 
_ 
100 
100 
_ 
100 
_ 
100 
100 
_ 
100 
_ 
 
24,4 
29,8 
_ 
7,3 
_ 
35,2 
33,0 
_ 
7,1 
_ 
58,9 
41,5 
_ 
65,3 
_ 
12,5 
3,8 
_ 
0,2 
_ 
15,5 
7,4 
_ 
5,0 
_ 
 
3,6 
10,5 
_ 
0,8 
_ 
8,1 
12,8 
_ 
1,8 
_ 
9,1 
10,8 
_ 
4,6 
_ 
1,0 
1,2 
_ 
_ 
_ 
1,1 
5,1 
_ 
0,4 
_ 
      
     *) cxrili Sedgenilia saqarTvelos soflis meurneobis saministros monacemebis 
safuZvelze. 
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   saqarTveloSi miwis reformis pirvel etapze samarTlianad 
gakeTda aqcenti mosaxleobis sakarmidamo nakveTebis Sevsebasa 
da kerZo sakuTrebaSi maT mTlianad gadacemaze. meore etapze 
unda moxdes saadgilmamulo urTierTobis regulirebis meqani-
zmis SemuSaveba. 
   miwis reformamde, pirad damxmare meurneobaze modioda da-
muSavebuli miwebis 17,6 % da soflis meurneobis mTliani pro-
duqciis Rirebulebis 47 %. reformis Semdeg mosaxleobisTvis 
usasyidlod gadacemuli 944,1 aTasi heqtari kerZo sakuTrebis 
miwa, umetes SemTxvevaSi, gaxda glexuri (fermeruli) meurne-
obis Seqmnis safuZveli. amasTan, saWiroebis SemTxvevaSi glexs 
SeuZlia Tavisi meurneoba gaafarTovos ijariT (an ijara-gamos- 
yidviT aRebuli miwis xarjze).  
   ekonomikis agrarul seqtorSi meurneobriobis mTeli meqa-
nizmis gardaqmnis ZiriTad principebs unda moemsaxuros ijaris, 
kooperaciisa da saarendo urTierTobebis sxvadasxva tipi. 
     praqtikaSi xSirad gaigivebulia saijaro da saarendo 
urTierTobebi, rac aramarTebulia. saarendo urTierTobebisas, 
sawarmoo programas arendatorebi damoukideblad gansazRv-
raven. maT aqvT ufleba damoukideblad gamoiyenon warmoebuli 
produqcia, warmarTon sawarmoo procesebi, daaweson samuSao 
dRis xelsayreli reJimi, konkretuli pirobebis gaTvalis-
winebiT, gansazRvron pirutyvis kvebis racioni, mindvris samuS-       
aoebis Catarebis vadebi da a.S. anu soflis meurneobaSi saaren- 
do urTierToba moicavs im pirobebis da faqtorebis mTel 
kompleqss, romelic uzrunvelyofs arendatorTa damoukidebel  
muSaobas, xolo saijaro urTierTobis dros moijares, miuxeda-
vad damoukideblobisa, mainc ar eZleva realuri SesaZlebloba, 
damoukideblad gansazRvros sawarmoo programa da gamoiyenos 
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mis mier warmoebuli produqcia. 
     saarendo urTierToba farTod aris gavrcelebuli sazR-
vargareTis qveynebSic. bevrma qveyanam am sferoSi garkveuli ga-
mocdileba daagrova, ramac xeli Seuwyo ekonomikis agraruli 
seqtoris swrafad ganviTarebas. saarendo urTierTobebis upira-
tesoba aSkaraa, magram meurneobis es progresuli forma, rigi 
subieqturi Tu obieqturi mizezebis gamo, samwuxarod, jer kid-
ev Znelad inergeba praqtikaSi.      
     aqedan gamomdinare, agraruli reformis yvela etapze saWi-
ro da aucilebelia soflis meurneobisaTvis saxelmwifo mxar-
daWera.    
     amerikis SeerTebuli Statebis magaliTze kargad Cans, Tu 
rogor daxmarebas uwevs saxelmwifo fermerTa saqmianobas.   
amJamad fermerTa ricxovnoba aSS-Si mcirdeba. Tu 1935 wels 7,0 
milioni fermeri iyo, 1985 wels maTi raodenoba 2,3 milionamde, 
xolo 1991 wlisaTvis 2,1 milionamde Semcirda. mniSvnelovania, 
rom Semcirda miwis farTobebic. am uaryofiTi tendenciebis 
daZlevis mizniT, amerikis mTavroba fermerebis dasaxmareblad 
sxvadasxva RonisZiebebs atarebs. am mxriv aRsaniSnavia mTavro-
bis mier Sedgenili programebi, romlebSic fermerebi nebayo-
flobiT erTiandebian. amasTan, isini asruleben mTavrobis yve-
la davalebas, radgan winaaRmdeg SemTxvevaSi maT didi jarimis 
gadaxda mouwevT.       
     saxelmwifo programaSi gaerTianebul fermerTa urTierTo- 
baSi mTavar da gadamwyvet rols mainc biznesis maregulirebe-
li ekonomikuri meqanizmi asrulebs. miuxedavad imisa, rom mTav-
roba ar adgens fasebs, TiToeuli produqciisTvis dawesebuli 
aqvs fasis garkveuli normativi. Tu romelime wels birJis fasi 
mTavrobis mier dadgenil fasze dabali iqneba da fermeri ver 
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gayidis Tavis produqcias normirebul fasze Zvirad, maSin pro-
gramis wevrAfermerebs saxelmwifo uxdis gansxvavebas maT mier 
gayiduli produqciis fassa da mTavrobis mier dadgenil fass 
Soris. 
     sabazro urTierTobebis pirobebSi, meurneobebis nebismieri 
formis normaluri funqcionireba SeuZlebeli iqneboda sofl-
is meurneobis  produqtebis gadamamuSavebeli sawarmoebis Sro-
miTi koleqtivebisa da maT sanedleulo zonaSi gaadgilebuli 
nedleulis mwarmoebeli fizikuri da iuridiuli pirebis eko-
nomikuri interesebis gaerTianebis gareSe. aqedan gamomdinare, 
soflis meurneobis produqtebis gadamamuSavebeli da Sesabami-
si nedleulis sawarmoebis integracia da SemdgomSi maTi erT 
saaqcio sazogadoebad Camoyalibeba meurneobis erT-erT perspe-
qtiul formad migvaCnia.  
     integraciis progresuli formebis Ziebis dros gansakuT-
rebul ganxilvas moiTxovs mcire biznesis ganviTarebis sa-
kiTxi. maRalganviTarebuli saxelmwifoebis gamocdilebiT da-
dasturebulia, rom misi ganviTareba ar saWiroebs did kapital-
ur dabandebasa da xangrZliv dros. swored amis Sedegia, rom 
aRniSnul qveynebSi mcire biznesis xvedriTi wili muSaxelis 
dasaqmebis, warmoebis moculobisa da eqsportis mixedviT Sead-
gens 0,50_0,67-mde. maTi xvedriTi wili aseve swrafad izrdeba ek-
onomikurad dabalganviTarebad qveynebSi.  
     mcire biznesis ganviTarebas farTo asparezi unda daeTmos 
Cveni qveynis pirobebSi, vinaidan gadamamuSavebeli sawarmoebisa 
da nedleulis mwarmoebelTa integracias lokalur masStabSi, 
msxvilmasStabian integraciasTan SedarebiT, mravali rTuli 
problemis gadawyveta SeuZlia. soflis pirobebSi moqmedi nebi-
smieri sakuTrebis formis meurneobisaTvis, romelsac aqvs Cais, 
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venaxis, xexilisa da sxva plantaciebi, cxadia, umjobesi iqneba 
warmoebuli produqcia iqve, adgilze gadaamuSaos. 
     im RonisZiebebs Soris, romlebic ganapirobeben miwebis 
racionalurad gamoyenebas, mniSvnelovan adgils ikavebs miwaT-
sargeblobis mowesrigeba niadagis xarisxobrivi mdgomareobis 
gaTvaliswinebiT. swored am mizans emsaxureba miwis kadastri, 
romelic gulisxmobs miwis saxelmwifo registracias mosarge-
bleTa mixedviT, maT raodenobriv aRricxvasa da xarisxobriv 
daxasiaTebas, niadagis bonitirebasa da miwis ekonomikur Sefa-
sebas. 
   M miwis kadastrs da misi erT-erTi ZiriTadi Semadgeneli 
nawilis _ miwis _ ekonomikur Sefasebas sazogadoebis ganviTa-
rebis calkeul etapze gansakuTrebuli yuradReba eTmoboda. 
miwis ekonomikuri Sefasebis meTodis mecnierul doneze Seswav-
lisa da am dargSi gamocdilebis farTod ganzogadebis mizniT 
Catarebulma gamokvlevebma farTo gaqaneba miiRo msoflios 
mraval qveyanaSi. 
     sakvlevi zonis raionebSi daSrobili miwebis ekonomikis 
SefasebisaTvis gamoviyenoT agrosamrewvelo kompleqsis ekono-
mikisa da marTvis samecniero-kvleviT institutSi damuSave-
buli meTodi, romelic sasoflo-sameurneo savargulebis erTi 
balis fulad Sefasebas iTvaliswinebs. es meTodi im mxriv aris 
mizanSewonili, rom inflaciuri procesebis pirobebSi sxva me-
Todebis gamoyeneba SeuZlebelia, amasTan, gasaTvaliswinebelia 
isic, rom sasoflo-sameurneo savargulebis fasi momavalSi un-
da gaxdes miwaze gadasaxadisa da saijaro qiris safuZveli. 
     sasoflo-sameurneo savargulis ekonomikuri Sefasebis er-
Ti balis fasi ganisazRvreba:  
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           bf = 
                     ss X sb 
msm X w + 0.5 X tm X w2  
sadac:  bf _ miwis Sefasebis erTi balis fasia; 
        msm _ soflis meurneobidan miRebuli wminda Semosavali; 
        w  _ miwis gamoyenebis vada (weli); 
        tm _ weliwadSi wminda Semosavlis zrdis tempi; 
        ss _ sasoflo-sameurneo savargulebis farTobi Tanazo-   
             mad saxnavSi; 
        sb _ sasoflo-sameurneo savargulis saSualo bali. 
     aRniSnuli formulis gamoyenebiT dadginda, rom saqarTve-
loSi sasoflo-sameurneo savargulis erTi balis Sefaseba Sea-
dgens 20,3 aSS dolars, romlis calkeuli sakvlevi raionis da-
Srobili sasoflo-sameurneo savargulis ekonomikuri Sefasebis 
balze gamravlebiT miviRebT sasoflo-sameurneo savargulis 
fass (cxrili 2.2.12). 
     aRniSnuli monacemebidan Cans, rom saxnavi miwis fasi yve-
laze maRalia qobuleTis, lanCxuTisa da xobis raionebSi, amas-
Tan, daSrobili saxnavis fasi mravalwliani nargavebiT dakave-
bul miwis fasze maRalia martvilis, xobis, senakis, abaSis, xon-
is, wyaltubos, vanis, samtrediis, lanCxuTis da qobuleTis rai-
onebSi, rac imaze miuTiTebs, rom aRniSnul raionebSi mraval-
wliani nargavebi gaSenebuli iyo SedarebiT dabali kategoriis, 
moumzadebel niadagebze, amasTan, maTi damuSaveba-movlis samu-
Saoebi ar tardeboda agroteqnikiT gaTvaliswinebul vadebSi  
da meTodebiT.      
     rodesac meliorirebuli miwebisa da maTze arsebuli Seno- 
ba-nagebobebis movla-patronobaze, rekonstruqciasa da teqnikur 
gadaiaraRebaze vmsjelobT, sabWouri Sexedulebebis gavlenis                                                
sferoSi veqceviT da miviCnevT, rom kvlav saxelmwifom unda   
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                                                                        cxrili 2.2.12 
sakvlev raionebSi daSrobili miwebis fasi 
                          (ha/aSS dolari)  
# raionis 
dasaxeleba 
saxnavi Mmrw. 
nargavebi 
saTibi saZovari 
1 gagra 1522 1502 650 223 
2 gudauTa 1218 1502 690 264 
3 soxumi 1421 1663 629 223 
4 gulrifSi 1218 1502 670 264 
5 oCamCire 1238 1462 670 223 
6 gali 1218 1421 710 244 
7 zugdidi 1624 1502 893 304 
8 Cxorowyu 1644 1502 1259 244 
9 martvili 1624 1502 974 264 
10 xobi 1583 1502 1218 183 
11 senaki 1624 1502 751 345 
12 abaSa 1563 1319 _ 467 
13 xoni 1624 1502 _ 203 
14 wyaltubo 1563 1319 568 183 
15 vani 1340 1644 1319 304 
16 baRdaTi 1340 1644 710 223 
17 samtredia 1563 1319 _ 244 
18 zesatafoni _ _ _ _ 
19 Terjola _ _ _ _ 
20 lanCxuTi 1644 1299 873 325 
21 Coxatauri 1624 502 751 203 
22 ozurgeTi 1665 1522 1015 183 
23 qobuleTi 1604 1380 609 122 
24 xelvaCauri 1401 1563 771 162 
saSualod 1537 1455 893 280 
     
 
uzrunvelyos meliorirebul miwebTan dakavSirebuli yvela Ro- 
nisZiebis dafinanseba. ra Tqma unda, cxadia, rom agraruli re-
formis strategia da taqtika aRniSnuli pirobebis adekvaturi 
unda iyos. Tu meliorirebuli miwebis movla-patronoba saxel-
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mwifos zrunvis sagani ar gaxdeba, sabazro urTierTobebze ga-
dasvlis efeqtianoba da misi ekonomikuri meqanizmis qmediToba 
mniSvnelovnad Semcirdeba.  
     Tu gaviTvaliswinebT imas, rom saqarTveloSi jer kidev ar 
aris SemuSavebuli sabazro urTierTobebze morgebuli, mecnie-
rulad dasabuTebuli sabiujeto-sagadasaxado politika, dausa-
buTeblad ixarjeboda biujetis saxsrebi, naTeli gaxdeba, rom 
miwis gadasaxadidan biujetSi calke striqonis saxiT akumuli-
rebuli Tanxebis zemoaRniSnuli daniSnulebiT, miznobrivad ga-
moyeneba SeuZlebeli iqneba. rac mTavaria, saxsrebis umetesi 
nawili mimarTuli iqneba ara miwis gamoyenebis gaumjobesebis 
calkeuli RonisZiebebis, aramed dasaxlebuli punqtebis socia-
luri ganviTarebis RonisZiebebis gansaxorcieleblad. 
     amis aucileblobas ganapirobebs meliorirebuli miwebis, 
gansakuTrebiT ki daSrobili miwebis, gamoyenebis Tavisebure-
bani, vinaidan, niadagur-klimaturi pirobebidan gamomdinare, ko-
lxeTis dablobis Warbteniani miwebi Tanamimdevrul, yovel-
wliur melioraciul da agromelioraciul RonisZiebaTa gan-
xorcielebas saWiroeben. am RonisZiebebis gareSe, am miwebidan 
sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlis minimaluri ode-
nobis miRebac ki SeuZlebeli iqneba. 
     gaangariSebis Sedegad dadgenil iqna miwis gadasaxadis sa-
erTo raodenobidan daSrobili miwebis gaumjobesebis RonisZi-
ebebisaTvis gamosayofi Tanxis moculoba raionebis mixedviT, 
rac Cveni sakvlevi regionisaTvis 2,83 mln aSS dolars Sead-
gens, anu 24 raionis erT erTeulze saWiroa, saSualod, 118.0 
aTasi aSS dolari.  
      Cveni azriT, agraruli reformis gardamaval etapze, sa-
xelmwifo biujetidan saxsrebis miznobrivad xarjvis meqanizmis 
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amoqmedeba, sxva RonisZiebebTan erTad, xels Seuwyobs kolxe-
Tis dablobis daSrobili miwebis efeqtianobis amaRlebas. 
  
 
 
     2.3. დამშრობი სისტემების რეაბილიტაციის პროგრამის      
         განხორციელების ძირითადი მიმართულებები 
 
     საქართველოს ბუნებრივ-კლიმატური პირობების, გლეხური (ფერმე-
რული) მეურნეობის, მეწარმეთა მენტალიტეტის, საბაზრო ეკონო-
მიკაზე გადასვლის არჩეული პოლიტიკის გათვალისწინებით, აგროსა-
სურსათო სექტორის განვითარების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია 
სხვადასხვა ტიპის კოოპერატივებისა და ასოციაციების (პირთა წევრო-
ბაზე ან სახელმწიფო ქონებაზე დაფუძნებული) ჩამოყალიბება, რისთ-
ვისაც აუცილებელია შესაბამისი ინფორმაციის გავრცელება და სათა-
ნადო სამუშაოების ჩატარება, ნორმატიული აქტების მომზადება. 
     მელიორაციის დარგში არსებული პრობლემების აღმოსაფ-
ხვრელად, ცენტრალურ საბიუჯეტო სახსრებთან ერთად, საჭიროა 
ადგილობრივი ბიუჯეტების მობილიზება და უცხოური 
ინვესტიციების მოზიდვა. ასეთ პირობებში საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის სამი-ნისტრო, სხვადასხვა  აქტუალურ და ძირითად 
საკითხებთან ერთად, დასაქმებულია მელიორაციის სტრატეგიისა და 
პოლიტიკის შემუშა-ვებით, საკანონმდებლო-ნორმატიული აქტების 
მომზადებით, საინფორ-მაციო-საკონსულტაციო მომსახურებით, 
ფერმერთა ხელშეწყობით, და-რგის განვითარების პრობლემების 
დამუშავებითა და კადრების კვა-ლიფიკაციის ამაღლებით. 
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      მე-20 საუკუნის ბოლოს დაიწყო მელიორაციის დარგის 
დეგრადაცია. შექმნილი მდგომარეობის გამოსასწორებლად, დარგის 
რეაბილიტაციისათვის საჭიროა სახელმწიფო სტრუქტურების მხარდა-
ჭერა, სათანადო დაფინანსება. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია “მელიორა-
ციისა და წყალთა მეურნეობის დარგში განსახორციელებელი რეფორ-
მების პირველი ეტაპის შესახებ”, “სურსათით უზრუნველყოფისათვის 
წყლის მართვის (მიწების მელიორაციის კომპლექსური განვითარების) 
სახელმწიფო პროგრამის შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 1997 
წლის 13 იანვრის ¹20 და 22 სექტემბრის ¹527 ბრძანებულებები, “მი-
წების მელიორაციის შესახებ” და “წყლის შესახებ” საქართველოს 
კანონები. გაწეული დანახარჯების ამოსაღებად Dდადგინდა დროებითი 
შეღავათიანი ტარიფი წყლის მიწოდებაზე. დამტკიცდა სარწყავი, 
დამშრობი და გაწყლოვანების სისტემის მოვლა-შენახვაზე ცენტრალუ-
რი ბიუჯეტიდან გამოსაყოფი სახსრების ხარჯვის ნორმები, საირიგა-
ციო წყალსაცავებზე თევზის წარმოების განვითარების პროგრამა, 
მცირე ჰესების მოწყობის სქემა, ირიგაციული წყალსაცავების ექს-
პლუატაციის წესები, სოფლის წყალსადენებისა და წყალდიდობის 
საწინააღმდეგო ღონისძიებების ექსპლუატაციის წესები, მაღალი აწე-
ვის სატუმბი სადგურების თვითდინებაზე გადაყვანის პროგრამა და 
სხვ. 
საქართველოს აგრარული პოლიტიკის კონცეფციაში ცალკეა გა-
მოკვეთილი სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაციის აუცილებ-
ლობის შესახებ, რაც, თავის მხრივ, მოითხოვს მელიორაციის დარგში 
რეფორმების განხორციელებასა და სამელიორაციო ფონდის რესტრუ-
ქტურიზაციას.  
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ირიგაციისა და დრენაჟის სექტორში რეფორმების განხორცი-
ელებისა და მისი რეაბილიტაციის გარეშე შეუძლებელი იქნება საქარ-
თველოში აგრარულ-სასურსათო წარმოების პოტენციალის ამოქმედე-ბა.  
მელიორაციის დარგში მიმდინარე რეფორმებმა, საკანონმდებლო 
და ნორმატიულმა ბაზამ საიმედო პირობები შექმნა უცხოური ინვეს-
ტიციების მოსაზიდად და კომპლექსური სარეაბილიტაციო სამუშაო-
ების განსახორციელებლად. შეიქმნა სპეციალური საინვესტიციო პრო-
ექტების ბიურო. აქტიური მუშაობა ჩატარდა მსოფლიო ბანკის მისი-
ასთან და უცხოელ კონსულტანტებთან, რომელთა მონაწილეობით 1996 
წელს მომზადდა საქართველოს საირიგაციო და დრენაჟის სის-ტემების 
შეფასების პროგრამა და უკვე 1997 წლიდან დაიწყო მისი 
განხორციელება. მსოფლიო ბანკმა მხარი დაუჭირა ხელისუფლებას და 
შესაბამის სტრუქტურებს სარწყავი და დამშრობი სისტემების მომ-
ხმარებლებისაგან დანახარჯის ამოღების საკითხში, რათა მომხდა-რიყო 
მათი ექსპლუატაციის, მოვლა-პატრონობისა და კაპიტალური ხა-
რჯების ნაწილის დაფარვა. 
მსოფლიო ბანკის სესხები ყოველთვის შეიცავს შესატყვისი წყლის 
გადასახადის დაწესების პირობას, მაგრამ ეს პირობები, განსა-
კუთრებით კი სავეგეტაციო პერიოდთან დაკავშირებული, ხშირად ვერ 
(არ) სრულდება. 
გრძელვადიანი სესხების მიზანია იმ რესურსების მობილიზაციის 
სისტემის შექმნა, რომლითაც მოხდება კაპიტალური ხარჯების დაფა-
რვა, გადასახადების ამოღება იმ პირთაგან, რომლებიც პირდაპირ სარ-
გებელს იღებენ ირიგაციისა და დრენაჟის მოხმარებისაგან. რესურსე-
ბის მობილიზაცია უნდა მოხდეს მომხმარებლებისაგან, ამასთან, გაა-ნა-
ლიზებულ უნდა იქნეს ფერმერთა საქმიანობის ფინანსური სისტემა. 
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გამოცდილება ამტკიცებს, რომ ფერმერებს სურთ და მზად არიან 
გადაიხადონ გარკვეული საფასური სამელიორაციო მომსახურებისა-
თვის.  
სახელმწიფოს მიერ მელიორაციული ღონისძიებების დაფინან-
სების დანახარჯებში სოფლის მეწარმეთა წილის თანდათანობითი მა-
ტება წყალმომხმარებელთა ასოციაციების ჩამოყალიბებით უნდა მოხ-
დეს, რაც ხელს შეუწყობს სარწყავი და დრენირებული წყლის საფა-
სურის ეტაპობრივად ოპტიმიზებას და მისი მიღების მექანიზმის გაუმ-
ჯობესებას. სახელმწიფო ფინანსები თანდათანობით გადავა მაგისტრა-
ლური არხების მომსახურებაზე, ხოლო დანარჩენი კატეგორიის არხე-
ბი გადაეცემა ადგილობრივ კერძო სტრუქტურებს. 
ეს ახალი ინსტიტუციური მოწყობა ხელს შეუწყობს მელიო-
რირებულ მიწებზე კერძო სტრუქტურის განვითარებას და სამელიორა-
ციო სისტემების ეფექტიანობის ამაღლებას. სამელიორაციო ასოცია-
ციების ჩამოყალიბება გამოიწვევს სოფლად საწარმოო და სოციალუ-რი 
მომსახურების, მატერიალური წარმოების სფეროების განვითა-რების, 
სოფლის მეურნეობაში მუშახელის დასაქმებისა და მცირე და საშუალო 
ბიზნესისათვის ხელშემწყობი გარემოს ფორმირებას, რაც, საბოლოოდ, 
უზრუნველყოფს  სოფლად  სამეურნეო ალტერნატიული სამუშაო 
ადგილების შექმნას. წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის 
ზრდასთან ერთად შესაძლებელი გახდება სოციალური საკითხის მოგ-
ვარება. ეკონომიკური სტაბილურობა უზრუნველყოფს ინფრასტრუქტუ-
რის სათანადო განვითარებას, რომელიც ბიძგს მისცემს სოფლად ეკო-
ლოგიური და ლანდშაფტების დაცვითი ღონისძიებების გატარებას.    
დაწყებულ იქნა მსოფლიო ბანკის სოფლის მეურნეობის 
განვითარების ირიგაციისა და დრენაჟის რეაბილიტაციის პროექტის 
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მომზადება, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო მაგისტრალური 
არხების, დამშრობი და სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციას, წყალ-
მომხმარებელთა და დრენაჟის მომხმარებელთა კოოპერატივების (ასო-
ციაციების) ჩამოყალიბებას, ფასიან წყალმომსახურებაზე გადასვლას.  
1997 წელს ხელი მოეწერა სოფლის მეურნეობაში ურთიერთთანა-
მშრომლობის მემორანდუმს, რომელიც ასევე ითვალისწინებს წყლის 
მართვის (spfs) პროგრამის ერთ-ერთი კომპონენტის “ირიგაციისა და 
დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაციას”. ამ დოკუმენტის მიხედვით, 
პროექტის ღირებულება შეადგენს 108.0 მლნ აშშ დოლარს (მ.შ. მსოფ-
ლიო ბანკის საერთაშორისო განვითარების ასოციაციის (IDA) დაფინა-
ნსება _ 90 მლნ დოლარი, ხოლო 18 მლნ აშშ დოლარი 10 წლის გან-
მავლობაში საქართველოს ბიუჯეტიდან და ფერმერთა შენატანებიდან 
უნდა დაიფაროს), რომელიც სამ ტრანშად დაფინანსდება: პირველი 
ტრანში ითვალისწინებს 38,0 მლნ დოლარს, მეორე ტრანში _ 40,0 მლნ 
დოლარს, მესამე ტრანში _ 30,0 მლნ დოლარს, საქართველოს მთავ-
რობისა და მოსარგებლეთა წილის ჩათვლით. 
პროგრამის შესაბამისად, დაფუძნდა 170-ზე მეტი სამელიორაციო 
კოოპერატივი, რომელიც 300 ათას ჰექტარ სარწყავ და დაშრობილ მი-
წებს მოიცავდა, მაგრამ პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ეს არ წარმოადგენს 
მართვის სრულყოფილ ფორმას და საჭირო გახდა მისი უფრო მოქ-
ნილი ფორმით ჩამოყალიბება. ამიტომ 1999 წლის 29 სექტემბერს გა-
მოიცა საქართველოს პრეზიდენტის ¹563 ბრძანებულება ,,წყლის მომ-
ხმარებელთა ასოციაციების ხელშემწყობ ღონისძიებათა შესახებ”. 
     პირველ ეტაპზე, რომელიც 5 წელიწადს (2002-2006 წ.წ.) მოიცავს, 
გათვალისწინებულია კადრების მომზადება და ფერმერთაA სწავლება, 
აღჭურვილობის შეძენა, წყალმოსარგებლე ფერმერთა ასოციაციების 
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ფინანსური დახმარება, ირიგაცია-დრენაჟის სისტემის ნაწილის რეაბი-
ლიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს 104 ათას ოჯახურ მეურნეობაში სა-
სოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ზრდასა და მათი მატერი-
ალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, მეორადი დაჭაობების პროცე-
სებისა და მალარიის გამომწვევი მიზეზების ლიკვიდაციას, დასახლე-
ბული პუნქტების წყალდიდობისაგან დაცვას. ამავე პერიოდში, კოლხე-
თის ჭარბტენიან მიწებზე მოხდება ოთხი სადრენაჟო და ოთხი საირი-
გაციო სისტემის სრული და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, შესაბამი-
სად, 14,8_30,0 ათას ჰექტარზე და 10,65_31,38 ათას ჰექტარზე. ამასთან, 
საირიგაციო და დრენაჟის ობიექტებზე გათვალისწინებულია სარემონ-
ტო სამუშაოების შესრულება, შესაბამისად,  47,0 და 10,0 ათას ჰექ-
ტარზე. 
     
 
 
2.3.1. სამელიორაციო ასოციაციების ჩამოყალიბების თავისებურე-   
     ბანი 
 
წყალმომხმარებელთა (დრენაჟის მომხმარებელთა) ასოციაციების 
საკითხებისადმი მსოფლიოში არაერთგვაროვანი მიდგომაა.  
 წყლის მართვა არის ღონისძიებების კომპლექსი, რომელშიც შე-
დის წყლის რესურსების კვლევა და შეფასება, დაგეგმვა-რეგულირება, 
წყლის რესურსების განთავსება, განაწილება, მოხმარება, დაცვა, აღდ-
გენა, წყლის კონსერვაცია და ხელახალი გამოყენება. 
 ახლო წარსულში წყლის მართვა, ძირითადად, საინჟინრო ღონი-
სძიებებს აერთიანებდა, კონცენტრირებული იყო მხოლოდ 
ზედაპირულ წყლებზე და ადგილობრივ ხასიათს ატარებდა. ამჟამად 
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წყლის მართ-ვაში იგულისხმება ეკონომიკური, სოციალური და 
გარემოს დაცვითი საკითხები. 
 წყლის მართვა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მის ინსტი-
ტუციურ სტრუქტურაზე. წარსულში იგი ფუნქციური და ფრაგმენტუ-
ლი ხასიათის იყო. ამჟამად წყლის მართვის სადავეები თანდათანობით 
გადადის დამოუკიდებელი ერთეულების ხელში და აქციების მფლობე-
ლებს წყლის პოლიტიკის, დაპროგრამების, დაპროექტებისა და საქმია-
ნობის შეფასებაში მიეცემათ მონაწილეობის უფლება. 
 წყლის მართვის ინსტიტუციური სისტემა თავისთავად გულისხ-
მობს დეცენტრალიზაციის ღონისძიებების გატარებას, რომელთა მეშვე-
ობით ზოგიერთი სახელმწიფოს საქმიანობა ხორციელდება ცენტრა-
ლური ხელისუფლებისაგან განსხვავებული ერთეულების ან ორგანი-
ზაციების მიერ. დეცენტრალიზაციას შეიძლება ჰქონდეს ფუნქციონა-
ლური, ინსტიტუციური, გეოგრაფიული და სხვა მნიშვნელობა. იქმნება 
ე.წ. წყლის მომხმარებელთა (სასმელი და/ან ტექნიკური) ორგანიზაცი-
ები, რომელთა წარმომადგენლები უშუალოდ ერთვებიან წყლის მართ-
ვაში, და რომლის ანალოგიები (ასოციაციები, კოოპერატივები) ევრო-
პაში ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებში გაჩნდა, ხოლო აზიაში იგი კოოპე-
რატივების სახით საუკუნოვანი ისტორიული ტრადიციების მატარებე-
ლია. ფაქტობრივად, “მომხმარებლებზე” უფრო შესატყვისი ტერმინი 
“მონაწილეები” იქნება, რადგან ყველა მონაწილე არ არის მომხმარე-
ბელი. მათ შეიძლება მონაწილეობა მიიღონ ან სხვადასხვა მექანიზმის 
გამოყენებით ზემოქმედება მოახდინონ გადაწყვეტილების მიღებაზე. 
 წყლის მმართველი ასოციაციები მარტო ირიგაციით და/ან დრე-
ნაჟით არ შემოიფარგლებიან. მაგალითად, ბელგიაში “Wateringuess”-ი 
წარმოადგენს მიწის მფლობელთა ასოციაციას, რომელიც მართავს 
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წყალთან დაკავშირებულ სამუშაოებსაც, წყალდიდობის მართვის მიზ-
ნით აქვე ჩამოყალიბდა ასოციაცია “Polder”-ი, რომელთა სუბსიდირე-
ბას სახელმწიფო ახდენს. 
 სახელმწიფო სტრუქტურებისა და წყლის მომხმარებელთა ასო-
ციაციების წარმომადგენლები შეიძლება გაერთიანდნენ მრჩეველთა 
საბჭოებად, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ სამუშაო გეგმების, ბიუ-
ჯეტების, ტარიფების, სარჩელებისა და სხვა საკითხების ადგილებზე 
რეგულირება სამელიორაციო ასოციაციების წევრთა სასარგებლოდ. 
მაგალითად, ჩინეთში “ირიგაციის მართვის გაუმჯობესება” პირველი 
რიგის ამოცანას წარმოადგენს, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭე-
ბა ირიგაციის მართვაში წყლის მომხმარებელთა ასოციაციების პოზი-
ტიურ მონაწილეობას, რაც სახელმწიფოსთან ერთად ექსპლუატაციისა 
და სისტემის მოვლა-პატრონობის მართვას გულისხმობს.  
 წყლის მომხმარებელთა ასოციაცია თავისი იურიდიული ფორმით 
შეიძლება იყოს როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო. აღიარებულია, 
რომ მსოფლიოს ქვეყნების დიდი ნაწილი უპირატესობას სახელმწიფო 
ორგანიზაციებს ანიჭებს. კერძო ასოციაციები და კოოპერატივები ევ-
როპაში მნიშვნელოვან როლს არ თამაშობენ წყლის ადგილობრივ მა-
რთვაში, უფრო მეტიც, საჭიროებენ სახელმწიფო ორგანიზაციული 
მეთოდების გამოყენებას. ასოციაციების წევრობასთან დაკავშირებით 
ხშირად წამოიჭრება კითხვა: წევრობა სავალდებულოა თუ ნებაყოფ-
ლობითი? შეიძლება კერძო მომხმარებლები თუ სახელმწიფო სტრუქ-
ტურები იყვნენ წევრები? ამ საკითხთან დაკავშირებით სხვადასხვა 
ქვეყანაში პასუხი არაერთგვაროვანია. არგენტინაში, ეკვადორში, ესპა-
ნეთში, აშშ-ში იგი სავალდებულოა, ავსტრიაში კი არსებობს სამი ტი-
პი: ნებაყოფლობითი ჩამოყალიბება და წევრობა, ასევე სავალდებულო 
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წევრობა და სავალდებულო კოოპერატივები, რომლებიც ასევე ზედა-
მხედველობას უწევენ წყალდიდობებსა და ბუნების დაცვით მოვლე-
ნებს. 
 ასოციაციები, მომხმარებლებისთვის წყლის მიწოდებასთან ერთ-
ად, სისტემატურად ზრუნავენ ახალი ქსელების მშენებლობაზე, ექს-
პლუატაციის ხარისხის გაუმჯობესებაზე, წევრებს შორის წყლის გა-ნა-
წილებასა და წყალთან დაკავშირებული სხვა საკითხების მოგვარე-
ბაზე. 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში
 _ ორგანიზაციები, რომელთა მიზანი საერთო არხების მართვა, 
ექსპლუატაცია, მოვლა-პატრონობა და წყლის განაწილებაა; 
 წყლის მართვაში მონაწილე-
ობის რამდენიმე ორგანიზაციულ ალტერნატივას განიხილავენ:  
 _ ამ შემთხვევაში წევრების სასარგებლოდ იქმნება კორპორაცია, 
რომელიც მოგებაზე არ არის ორიენტირებული. მისი მიზანია წევრებს 
შორის წყლის განაწილებაზე ზედამხედველობა. მას უფლება აქვს 
აიღოს სესხი, რომლის გარანტად ჩადებს თავის აქტივებს; 
 _ წყლის მომხმარებელთა ასოციაციები, თავის მხრივ, კონტრაქტს 
აფორმებენ ფედერალურ ხელისუფლებასთან, ამასთან, მათ აქვთ 
წევრობის გადასახადის შეგროვების უფლება; 
 _ არხების კომპანიები შეიქმნა მომხმარებლებისათვის გარკვე-
ული ანაზღაურების ფასად წყლის მიწოდების მიზნით, რომლითაც 
წყლის განსაზღვრული რაოდენობის მართვის უფლება აქვთ. 
     ბრაზილიაში
მარებული წყლის რაოდენობის საექსპლუატაციო ხარჯებისა და მორ-
წყული (დაშრობილი, გაწყლოვანებული) ფართობის და მეურნეობის 
გარე ინფრასტრუქტურაში სახელმწიფოს მიერ გაწეული დანახარჯე-
 წყლის მომხმარებლები გადასახადებს იხდიან მოხ- 
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ბის დაფარვის წილის შესაბამისად. გარდა ამისა, სახელმწიფოს უფ-
ლება აქვს სამელიორაციო სისტემებზე სახელმწიფო ინვესტიციების 
სახით ჩადებული კაპიტალური დანახარჯები ამოიღოს 25 წლის გან-
მავლობაში, მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში განხორციელე-
ბული ფერმერული მეურნეობის მიხედვით. ამასთან, ახლად შექმნილი 
სამელიორაციო ასოციაციები კრეფენ მომსახურების გადასახადებს, 
რომელიც გამოიყენება დარგის შემდგომი განვითარებისათვის და 
სახელმწიფო სესხების დასაფარავად. 
     ჩილეს რესპუბლიკაში
 
 სამელიორაციო დარგის განვითარება-რეა-
ბილიტაციის მსოფლიო ბანკის პროექტი კაპიტალური დანახარჯების 
დაფარვას ინვესტირების გარეშე ითვალისწინებს და პროექტის დას-
რულების შემდეგ განისაზღვრება. საინვესტიციო ხარჯები მომხმარებ-
ლებზე ნაწილდება, რომელთაც გადასახადის გადახდის ოთხწლიანი 
შეღავათი ეძლევათ. გადახდის ვადა 25 წელს არ აღემატება შესაბა-
მისი წლიური საპროცენტო დანარიცხით. ამასთან, ინვესტორი ითვა-
ლისწინებს მომხმარებლის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას და 
დავალიანების გადახდის სათანადო შეღავათებს უწესებს. 
კორეაში ირიგაცია-დრენაჟის რეაბილიტაციის პროექტი ითვალ-
ისწინებს სასოფლო-სამეურნეო მიწების მელიორაციული გაუმჯობე-
სებისა და წყლის მომხმარებელთა ასოციაციების ჩამოყალიბება-გან-
ვითარებას. მომხმარებლები ვალდებულნი არიან უკლებლივ გადაუხა-
დონ ასოციაციებს გაწეული მომსახურების საფასური, ასოციაციებს, 
თავის მხრივ, მოეთხოვებათ 35 წლის განმავლობაში თანდათანობით 
დაფარონ აღებული სესხები 5,5 %-იანი წლიური საპროცენტო განა-
კვეთით, ხოლო ის თანხა, რომლის დაფარვასაც ვერ შეძლებენ ფერმე-
რები, სახელმწიფოს მიერ მათ გრანტის სახით გამოეყოფათ. 
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 პერუში
 საერთოდ, პერუში, უმეტეს შემთხვევაში, სარწყავი წყლის ტარი-
ფები დაბალია, რაც გაწეული დანახარჯების დაფარვის შესაძლებლო-
ბას არ იძლევა, ამიტომ სახელმწიფოს მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვე-
ტილება და აღნიშნულ საკითხებზე სრული პასუხისმგებლობა მომხმა-
რებლებს დაეკისრა. 
 დაწესებულია ორი ტიპის გადასახადი წყალზე: სასოფ-
ლო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების წყლის გადასახადი. 
თუმცა, რეალურად, ტარიფებში ასახული არ არის წყლის სრული 
ღირებულება. სოფლის მეურნეობაში წყლის რაოდენობაზე დადგე-
ნილი გადასახადი სამი ნაწილისაგან შედგება: სარწყავი/დამშრობი 
ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის, რეაბილიტაციის (გაუმჯობესე-
ბის) და ადმინისტრაციის გადასახადი; წყლის გადასახადი, რომელიც 
გადაირიცხება სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდში ან მელი-
ორაციის სპეციალურ ანგარიშზე, პირველი ნაწილის 10 %-ს შეად-გენს. 
ასევე, პირველი ნაწილის 10 %-ს შეადგენს მესამე ნაწილიც, რო-მელიც 
ითვალისწინებს მელიორაციის ინფრასტრუქტურის საამორტიზაციო 
დანახარჯების დაფარვას. 
 როგორც აღვნიშნეთ, საქართველოში სამელიორაციო ასოციაციებს 
უვადო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით უსასყიდლოდ გადაცემული 
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციისა და მოვ-ლა-
პატრონობისათვის სახელმწიფო სახსრები არ გამოეყოფათ. ამი-ტომ 
ისინი იძულებულნი არიან საკუთარი დანაზოგით მოუარონ და 
უპატრონონ მათ, მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ ჩამოყალიბება-განვი-
თარების პროცესში მყოფი ასოციაციების მიერ თავიანთი მომხმარებ-
ლებიდან ამოღებული მინიმალური თანხებიდან გარკვეული ნაწილი 
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უნდა გადაუხადონ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურე-
ბისათვის _ წყლის მიწოდება-გაყვანისათვის. 
     სამელიორაციო ქსელებისა და სისტემების სრულ წესრიგში მოყ-
ვანამდე და მომსახურების რეალური ღირებულების დადგენამდე, ასო- 
ციაციების მიერ საკუთარი სახსრებით მათ მოვლა-პატრონობაზე საუ-
ბარიც კი შეუძლებელია. უკანასკნელი წლების გამოცდილებით დადა-
სტურებულია, რომ, უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა სამელიორაციო 
სისტემების ტექნიკური სრულყოფა, რასაც მიწათმოსარგებლე და 
ჩამოყალიბება-დაფუძნების ეტაპზე მყოფი სამელიორაციო ასოცია-
ციებიც ვერ უზრუნველყოფენ. ამიტომ სახელმწიფო ორგანიზაციებმა 
ასოციაციებს მხოლოდ ტექნიკურად გამართული სამელიორაციო 
ინფრასტრუქტურა უნდა გადასცენ. თუნდაც წესრიგში მოყვანილი 
ქსელების მოვლა-პატრონობისა და ექსპლუატაციის ხარჯები იმდენად 
ძვირადღირებულია, რომ შეღავათიანი ტარიფით ამონაგები თანხებიც 
ვერ უზრუნველყოფს მათ დაფარვას. აქედან გამომდინარე, მიზან-
შეწონილად გვესახება სამელიორაციო ასოციაციები რეგისტრაციის 
დღიდან 10-15 წლის ვადით განთავისუფლდნენ ყოველგვარი მოსაკ-
რებლისა და გადასახადისაგან. ამ პერიოდში განხორციელებული სა-
მელიორაციო მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანად 
დარჩეს მათ საბანკო ანგარიშზე და მისი საშუალებით თანდათანო-
ბით უზრუნველყონ ქსელებისა და მათთან დაკავშირებული ინფრა-
სტრუქტურის მოწესრიგება, რაც, საბოლოო ჯამში, მომსახურების ღი-
რებულების რეგულირებისა და სატარიფო განაკვეთების გაზრდის 
შესაძლებლობას მოგვცემს. 
 საერთო სარგებლობის სამელიორაციო სისტემებისა და რთული 
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მართვას განახორციელებს სამელიორა-
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ციო სისტემის მართვის დეპარტამენტი, რომელიც ამჟამად (და მომა-
ვალშიც) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ხოლო მე-2 და მე-3 
რიგის შიდასამეურნეო ქსელების მართვას _ ასოციაციები, და მხოლ-
ოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათ გადაეცემათ დაფინანსების საბიუჯეტო 
წყარო. 
 მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის (განვითარებული თუ განვითა-
რებადი) გამოცდილებიდან ჩანს, რომ თითქმის არც ერთ ქვეყანაში 
სამელიორაციო ასოციაციები სახელმწიფო დახმარების გარეშე არ 
არსებობენ. ინდოეთში, პაკისტანში, ნიგერიაში, ეგვიპტეში, ინდონე-
ზიასა და სხვა მრავალ ქვეყანაში სამელიორაციო სისტემების მოვლა-
პატრონობაში სახელმწიფოს ლომის წილი მიუძღვის. თურქეთში, ვიე-
ტნამში, ფილიპინებში, მაროკოში, კოლუმბიაში, მექსიკასა და ჩილეში 
სამელიორაციო სისტემების ექსპლუატაცია-შენახვის ხარჯების 30-50 %-
ს სახელმწიფო იხდის, მათ შორის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია, 
გადაიარაღება-გაფართოება მთლიანად სახელმწიფო სუფსიდიებით 
ხორციელდება. 
 აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არც ერთ ქვეყანაში ასოციაციებს 
ტექნიკურად გაუმართავი ქსელები და სხვა ინფრასტრუქტურა არ გა-
დაეცემათ, ისინი, უბრალოდ, არ მიიღებენ. 
 საქართველოში სამელიორაციო ასოციაციებს, ძირითადად, სწო-
რედ გაუმართავი, გაძარცვული და თითქმის ნგრევის ზღვარზე მისუ-
ლი ქსელები და ინფრასტრუქტურა გადაეცემათ. მდგომარეობის გამო-
სწორების, სამელიორაციო ასოციაციების მომსახურების დონის ამაღ-
ლებისა და ამ სფეროში სახელმწიფოს როლის გაზრდის მიზნით: 
     1. სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტმა უნდა 
უზრუნველყოს 2002-2005 წლებში ასოციაციებისთვის გადაცემული 
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ტექნიკურად გაუმართავი ქსელებისა და სხვა ინფრასტრუქტურის 
წესრიგში მოყვანა; 
2. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უნდა გახდეს არამარტო მა-
კონტროლებელი, არამედ ასოციაციების ინტერესების დამცველი ორ-
განოც; 
3. სამელიორაციო ასოციაციები 2015 წლამდე გათავისუფლდნენ 
ყოველგვარი მოსაკრებლისა და გადასახადისაგან, მათ შორის სანო-
ტარო მოქმედების შესრულებისათვის; 
4. ასოციაციებს უნდა დარჩეთ მომსახურების ტარიფებით ამონა- 
გები თანხები და წარმართონ ტექნიკურად გაუმართავი ქსელებისა და 
სხვა ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციისაკენ.      
  საქართველოში ირიგაცია-დრენაჟის რეაბილიტაციის პროექტის 
პროგრამის შესაბამისად გათვალისწინებული ასოციაციების ჩამოყა-ლი-
ბების ხელშეწყობას პროექტის საკოორდინაციო ცენტრი (პსც) ან პრო-
ექტის ტექნიკური ერთეული (პტე) ახორციელებს წინასწარ დამ-
ტკიცებული გეგმის მიხედვით. ამგვარად, რეაბილიტაციის პროგრამის 
ფარგლებში ჩამოყალიბებულ ასოციაციებს არ ესაჭიროებათ განცხა-
დების წარდგენა. ეროვნული პროგრამით გათვალისწინებული დაფი-
ნანსება შეზღუდულია, ამიტომ დაინტერესებულმა ასოციაციებმა პრო-
ექტის საკოორდინაციო ცენტრში ან პროექტის ტექნიკურ ერთეულში, 
არსებული წესის შესაბამისად, უნდა წარადგინონ განცხადებები ერო-
ვნულ პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად, სადაც რიგის მიხედვით 
განიხილება და შეფასდება შერჩევის კრიტერიუმებით. 
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     2.3.2.  სამელიორაციო ასოციაციების ჩამოყალიბებისა და  
            ფუნქციონირების ეკონომიკური დასაბუთება 
 
     საქართველოს უდიდესი სიმდიდრე გააჩნია მელიორირებული 
მი-წებისა და სამელიორაციო ფონდის სახით, რომლის შენარჩუნება, 
მო-ვლა-პატრონობა, გაფართოება და ეფექტურად გამოყენება სახელმწი-
ფოს მუდმივ მხარდაჭერასა და ზრუნვას მოითხოვს. 
     ჯერ კიდევ 1987 წელს ჩატარებული ინვენტარიზაციის შედეგად 
გამოვლინდა, რომ სამელიორაციო სისტემები გადაუდებელი სარეაბი-
ლიტაციო ღონისძიებების განხორციელებას საჭიროებდა, მაგრამ  
უკანასკნელი 10-15 წლის განმავლობაში ქვეყნის მძიმე ფინანსურმა 
მდგომარეობამ, სათბობ-ენერგორესურსებზე ტარიფების მკვეთრმა 
ზრდამ და რიგმა სხვა სოციალურ-ეკონომიკურმა პრობლემებმა უდი-
დესი უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინა ისედაც ცვეთის ზღვარზე 
მყოფ მთლიან სამელიორაციო ინფრასტრუქტურაზე. სარწყავი ფართო-
ბების ორი მესამედი თითქმის გაუდაბნოების ზღვარს ქვემოთაა, ხო-
ლო დაშრობილი ფართობის ძირითადი ნაწილი მეორად დაჭაობებას 
განიცდის (65,5 ათ. ჰა). გაურკვეველი ვითარებაა შექმნილი შიდასა-
მეურნეო ქსელების მოვლა-პატრონობაზე, ვინაიდან, ჯერ კიდევ წარ-
სულში, მიწათმოსარგებლეების მიერ (კოლმეურნეობები, საბჭოთა 
მეურნეობები) არ ხდებოდა ამ ქსელების ნორმატივებით გათვალისწი-
ნებული წმენდითი და სხვა საექსპლუატაციო სამუშაოები.  
     კოლხეთის დაბლობის რაიონებში დაშრობილ 109,9 ათას ჰექტარ 
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულზე შიდასამეურნეო ქსელების სიგრძე 
50.6 ათას კმ-ს შეადგენს, დახურული დრენაჟის _ 6,6 ათას კმ-ს, ხო-
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ლო წყალშემკრები ქსელებისა _ 22,0 ათას კმ-ს, რომელთა მელიორა-
ციული ფონის გაჯანსაღებისათვის საჭიროა შესრულდეს: 
     1. შიდასამეურნეო წყალმიმღები და წყალშემკრები ქსელების       
წმენდის 26,2 მლნ კბმ-ის მოცულობის 11 მლნ ლარის სამუშაოები;  
     2. დახურული დრენაჟის გამორეცხვის 1,1 მლნ ლარის სამუშა-
ოები; 
     3. არხების საერთო წმენდის 4,5 მლნ ლარის სამუშაოები; 
     4. ორნატების წმენდის (21,6 მლნ გრძივი მეტრი) 3,1 მლნ ლარის 
სამუშაოები; 
     5. 18,2 ათასი გრძივი მეტრის მილხიდების მოწყობის 10,9 მლნ 
ლარის სამუშაოები;   
     აღნიშნული სამუშაოების განსახორციელებლად სულ საჭიროა 
40,3 მლნ ლარი.    
     სამწუხაროა, რომ გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან მოყოლე-
ბული, ეს სამუშაოები ,,არადამაკმაყოფილებელი” მაჩვენებლით ფასდე-
ბოდა. 2003 წლის მონაცემებით, დაშრობილი მიწების მხოლოდ 35,2 % 
პასუხობს ,,დამაკმაყოფილებელი” შეფასების ნორმებს. 
     2005 წლის მდგომარეობით, მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსე-
ბული ირიგაცია-დრენაჟის რეაბილიტაციის პროექტით 262,1 ათას ჰექ-
ტარზე ჩამოყალიბებულია 263 ერთეული სამელიორაციო ასოციაცია, 
მათ შორის 15,8 ათას ჰექტარზე _ 26 ერთეული დრენაჟის მომხმარე-
ბელთა ასოციაცია.          
     საქართველოში სამელიორაციო კოოპერატივების (ასოციაციების) 
ჩამოყალიბება და შემდგომში მათი საჯარო სამართლის იურიდიულ 
პირად _ წყალმომხმარებელთა და/ან დრენაჟის მომხმარებელთა ასო-
ციაციების სახით დამკვიდრება თვითმიზანი არ არის, მათი ფუნქციო-
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ნირება აუცილებლობას წარმოადგენს და “მიწების მელიორაციის შე-
სახებ” საქართველოს კანონით რეგულირდება, რომლის მიხედვით, 
მათ უზუფრუქტის წესით, უსასყიდლოდ გადაეცემათ თავიანთი 
მოქმე-დების სფეროში არსებული ყველა სამელიორაციო 
ინფრასტრუქტურა. 
     სამელიორაციო ასოციაციები იქმნება ნებაყოფლობით, წევრების 
სასარგებლოდ გარკვეული ეკონომიკური ღონისძიებების ხელშესა-
წყობად. ისინი შეიძლება შემდგომში ერთიან მობილურ ფედერაცი-
ებად გარდაიქმნენ (გაერთიანდნენ).      
     მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განსახორციელებე-ლი 
ირიგაციისა და დრენაჟის მომხმარებელთა ორგანიზაციების გან-
ვითარების პროექტით, სამელიორაციო ასოციაციების მიერ ირიგაცია-
დრენაჟის სისტემების წარმატებული მართვისა და დაფინანსების შე-
დეგად შეიძლება გადაწყვეტილ იქნეს:  
• სამელიორაციო სისტემების ექსპლუატაციისა და მოვლა-პატრო-
ნობის ხარჯების განსაზღვრა; 
• მომხმარებელთა მონაწილეობა მომსახურების დონის განსაზღვ-  
რაში; 
• მომხმარებელთა შორის გადახდის სურვილისა და უნარის შეფა-
სება; 
• გადასახადების შესატყვისი მექანიზმის განსაზღვრა; 
• მომხმარებელთა გადასახადებსა და მომსახურებებს შორის პირ-
დაპირი კავშირის დამყარება. 
 იურიდიული ფორმით, შეიძლება შეიქმნას როგორც კერძო წევ-
რობაზე დაფუძნებული, ისე სახელმწიფო, სახელმწიფო ქონებაზე და-
ფუძნებული წყლის და/ან დრენაჟის მომხმარებელთა ასოციაციები. 
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ქვეყნების უმრავლესობა უპირატესობას ამ უკანასკნელს ანიჭებს, რად-
განაც წყლის მართვის მოთხოვნილებები სახელმწიფო ორგანიზაციული 
მეთოდების გამოყენებას საჭიროებს (იხ. დანართი, სქემა 1 და 2). 
 პროგრამის ძირითადი მიზანია სამელიორაციო ასოციაციების ჩა-
მოყალიბება-დაფუძნება, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის რეაბილი-
ტაცია და ინსტიტუციური საფუძვლების მომზადება დარგის მდგრადი 
განვითარებისათვის. პროექტი ითვალისწინებს თანამედროვე ტიპის სა-
მელიორაციო ორგანიზაციების ჩამოყალიბებას 255 ათას ჰექტარზე, მ.შ. 
სისტემის სრულ რეაბილიტაციას 125 ათას ჰექტარზე. 
     პროგრამაში ნებისმიერი ფართობის შეყვანის აუცილებელი წინა-
პირობაა წყალმომხმარებელთა და დრენაჟის მომხმარებელთა ასოცია-
ციის დაარსება ფერმერთა 51 %-ის მონაწილეობით. ასოციაციაში გაუ-
წევრიანებელ ფერმერს (მომხმარებელს) არაპრიორიტეტული უფლება 
ექნება სამელიორაციო მომსახურებაზე. ირიგაცია-დრენაჟის პროგრა- 
მის პროექტის მოსამზადებელ ეტაპზე შეირჩა და შესწავლილ იქნა 
თითქმის ყველა ეკონომიკურად სიცოცხლისუნარიანი, ტექნიკურად და 
სოციალურად მდგრადი, მნიშვნელოვანი სამელიორაციო სისტემა.     
 სარწყავი და დამშრობი სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშა-
ოები გათვალისწინებულია მაგისტრალურ და დიდი ზომის გამანაწი-
ლებელ არხებსა და მათზე არსებულ ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებზე, 
დაპროექტებისა და სამუშაოთა ზედამხედველობის მომსახურებაზე, 
თვით სამელიორაციო ასოციაციების ჩამოყალიბებასა და სწავლებაზე. 
ყველა ამ ღონისძიებაზე, გრანტის სახით, ერთ ჰექტარ ფართობზე სა-
წყისი კაპიტალის სახით 100 დოლარი იქნა გამოყოფილი. 
 სამელიორაციო სისტემების არადამაკმაყოფილებელი ტექნიკური 
მდგომარეობა საფრთხეში აგდებს ასოციაციის ტერიტორიამდე საჭი-რო 
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რაოდენობის წყლის მიწოდების ან, პირიქით, ტერიტორიებიდან ჭარბი 
წყლის გაყვანის საკითხს. არადა, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს 
ასოციაციების მდგრად ორგანიზაციებად ჩამოყალიბებისა და სრული 
სამელიორაციო მომსახურებისათვის.     
წყლის მიწოდებისა და დრენაჟის უზრუნველსაყოფად, ეროვნუ-
ლი პროგრამიდან დამატებით, ცალკე გამოიყოფა შეზღუდული რაო-
დენობის თანხა ასოციაციებს გარეთ არსებულ შიდასამეურნეო ქსე-
ლებზე, რომლებიც საჭიროებენ გადაუდებელი სამუშაოების ჩატარე-
ბას, რათა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს წყლის მიწოდება ან დრენაჟი 
ასოციაციების სამოქმედო ტერიტორიებზე. 
სამელიორაციო ასოციაციები თავიანთი განვითარების გეგმის 
შესაბამისი პროექტების შესადგენად და სამუშაოთა ზედამხედველო-
ბისათვის დაიქირავებენ საინჟინრო-ტექნიკურ პერსონალს, რომელიც 
დაფინანსდება ასოციაციებისათვის გამოყოფილი (100 დოლარი/ჰა) თან-
ხიდან. მას შემდეგ, რაც პროექტის განმახორციელებელი ერთეული 
დაამტკიცებს განვითარების გეგმას, ეტაპობრივად მოხდება სახსრების 
გაცემა. თავის მხრივ, ასოციაციების წევრებიც თანამონაწილეობენ 
(ფიზიკური სამუშაოს შესრულება ან ფულადი შენატანი) ერთ ჰექ-
ტარზე არანაკლებ 25 დოლარის ოდენობით.  
საწყისი კაპიტალის, მინიმუმ, 80 % გათვალისწინებულია უშუა-
ლოდ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის, ხოლო დანარჩენის გამო-
ყენება შეიძლება ასოციაციების საოპერაციო ხარჯების დასაფინან-
სებლად. ასოციაციების ჩამოყალიბებისა და რეაბილიტაციის შემდეგ,  
სისტემის ექსპლუატაციის, საინჟინრო, მიწათმოწყობისა და სათანადო 
მართვის საკითხებში კონსულტაციების მიზნით, დაქირავებული იქნე-
ბიან კვალიფიციური სპეციალისტები. 
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პროექტის მომზადების დროს, სხვა საკითხებთან ერთად, ექს-
პლუატაციისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს საკონსულტაციო ფირ-
მების მიერ შესწავლილი ნიადაგებისა და წყლის ფიზიკო-ქიმიური შე-
მადგენლობა და, საჭიროების შემთხვევაში, სათანადოდ მიეთითოს შე-
საბამისი გარემოს დაცვითი ღონისძიებების შესახებ. ასოციაციების 
მდგრადობისათვის აუცილებელია პროექტში გათვალისწინებულ იქნეს 
მათი ფინანსური მართვის, საბუღალტრო აღრიცხვის, ექსპლუატაციი-
სა და სხვა საკითხები.  
პროექტის მართვის სამართლებრივი სტატუსი დამტკიცებულ  
იქნა საქართველოს პრეზიდენტის 2001 წლის 23 აპრილის ¹149 ბრძა-
ნებულებით. საკოორდინაციო ცენტრს აქვს თითოეული კონკრეტული 
პროექტის განმახორციელებელი ერთეული, რომელიც თავის შემადგე-
ნლობაში აერთიანებს საინჟინრო და ინსტიტუციური მართვის ჯგუ-
ფებს. ჯგუფების ვალდებულებაა, შესაბამისად, საპროექტო დოკუმენ-
ტაციის შემუშავება, ტენდერის მომზადება, ტექნიკური ზედამხედველ- 
ობა, სამელიორაციო ასოციაციების ჩამოყალიბება და მათი რეგისტრა-
ცია, საწყის კაპიტალთან და ასოციაციების წინასწარ შენატანებთან და-
კავშირებული ფინანსური მართვა, ასევე ასოციაციების სწავლება. აქვე 
უნდა აღინიშნოს, რომ სამელიორაციო სისტემების მართვის სამ-
სახურის სპეციალისტები ვალდებულნი არიან დაეხმარონ პროექტს 
საინჟინრო და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარებაში. 
ასოციაცია ადგილობრივ სამსახურებთან ათანხმებს მისი მომსა-
ხურების ზონის სიტუაციურ რუკას. ადგენს ტერიტორიაზე მიწის 
მფლობელთა და ასოციაციაში გაწევრიანების მსურველთა საერთო 
სიებს. ასოციაცია, ხელშეკრულების საფუძველზე, მოემსახურება რო-
გორც წევრებს, ასევე არაწევრებს. ასოციაციას უზუფრუქტის წესით, 
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უსასყიდლოდ შეიძლება გადაეცეს მხოლოდ მის სამოქმედო ზონაში 
არსებული დამოუკიდებელი ჰიდროტექნიკური ერთეული. იგი 
მიღებულ ქონებას ათანხმებს (ადასტურებს) ნოტარიუსთან და იხდის 
შეფასე-ბული ქონების ღირებულების შესაბამის პროცენტულ საბაჟო 
გადასა-ხადს, რაც დამტკიცებულია “სანოტარო მოქმედებათა 
შესრულებისა-თვის საზღაურის შესახებ” საქართველოს კანონით. 
თუმცა უნდა აღი-ნიშნოს, რომ, ვინაიდან საწყის ეტაპზე 
სამელიორაციო ასოციაციები არარენტაბელურია და კანონით 
დადგენილი სანოტარო მომსახურების გადასახადის გადახდის 
შესაძლებლობა არ გააჩნიათ, სოფლის მეურ-ნეობისა და სურსათის 
სამინისტრო ამზადებს საკითხს სანოტარო ბა-ჟის გადასახადის 
შემცირების შესახებ. 
წყალსამეურნეო ასოციაციების ჩამოყალიბების ეკონომიკური 
მდგომარეობის გაჯანსაღების მიზნით, აუცილებელია რიგი ორგანიზა-
ციულ-ეკონომიკური ღონისძიებების განხორციელება, კერძოდ, მდიდა-
რი, მაღალრენტაბელური და სასაქონლო მეურნეობების უსწრაფესად 
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, რისთვისაც აუცილებელი პირობაა: 
_ ერთი და იმავე რაიონში მოქმედი რამდენიმე ირიგაციული და 
დრენაჟის მომხმარებელთა ასოციაციების ერთ მობილურ ფედერაციად 
გაერთიანება-გარდაქმნა; 
_ ირიგაციის და დრენაჟის მომხმარებელთა ასოციაციებმა, ირი-
გაცია-დრენაჟის მომსახურების გარდა, ფერმერები უზრუნველყონ 
სრული მელიორაციული და აგროსაინჟინრო მომსახურებით;  
_ კულტურულ-ტექნიკური, აგროტექნიკური, რეკულტივაციური, 
ეროზიის, ღვარცოფის, წყალდიდობის საწინააღმდეგო ღონისძიებები, 
მიწების გაუმჯობესება, ნიადაგის პირველადი დამუშავება, მოშანდაკე-
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ბა, ქიმიური მელიორაცია, ბიცობიანი და დამლაშებული ნიადაგების 
სრული გაუმჯობესება და სხვ. ამასთან, ფერმერები გარანტირებული 
იქნებიან აგროვადებში აგროტექნიკური მომსახურებით, არსებული წე-
სით შერჩეული და დამუშავებული სათესლე მასალითა და სათანადო 
კონსულტანტებით. 
კვლევის პროცესში, ჩვენს მიერ გაანალიზებულ იქნა გურჯაა-ნისა 
და ლანჩხუთის რაიონებში ჩამოყალიბებულ ასოციაციებში ჩატა-
რებული სარეაბილიტაციო სამუშაოებიდან მიღებული ეკონომიკური 
შედეგები. 
გურჯაანის რაიონში, ქვემო ალაზნის სარწყავ სისტემაზე 2002-
2004 წლებში ჩამოყალიბებულ იქნა 10 ერთეული საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი _ სამელიორაციო ასოციაცია, 8656,7 ჰექტარ სარ-
წყავ ფართობზე. ამ ასოციაციებში გაერთიანებულია 9546 ოჯახი. მსო-
ფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით 842,7 ჰექტარზე ჩამოყალიბე-
ბული სამელიორაციო ასოციაცია “ალაზანი-2002”-ის სარეაბილიტა-ციო 
სამუშაოებზე დაიხარჯა 152,0 ათასი ლარი.    
     ლანჩხუთის რაიონში 2002-2004 წლებში ჭარბტენიან 3379,5 ჰექ-
ტარზე დაფუძნებული დრენაჟის მომხმარებელთა 6 (3746 წევრი) ასო-
ციაციიდან 2003 წელს 680 ჰექტარზე ჩამოყალიბდა ასოციაცია ,,ლი-
ბო”. თავისი შემადგენლობით (926 წევრი) იგი ერთ-ერთი დიდი 
ასოცი-აციაა რაიონში. მის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე დაიხარჯა 
89,6 ათასი ლარი. 
     ჩვენს მიერ შერჩეული ასოციაციების საქმიანობის (რეაბილიტა-
ციამდე და რეაბილიტაციის შემდეგ) შესწავლამ (ცხრილები 2.3.2.1, 
2.3.2.2) ცხადყო, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების შე-
მდეგ გამოიკვეთა დადებითი ტენდენციები.  
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                                                                 cxrili 2.3.2.1 
irigacia-drenaJis sareabilitacio samuSaoebis Sedegebi 
,,alazani-2002”-is da ,,libos” samelioracio asociaciebis magaliTze 
                        
                      
                                            reabilitaciis Semdeg                                      
reabilitaciamde                                                                            
                     
# 
 
kulturebis dasaxeleba 
mosavlianoba (cent/ha) 
,,alazani-2002’’  ,,libo” 
1 simindi marcvlad _ 16/42 
2 mravalwliani balaxebi _ 13,6/25,8 
3 soia marcvlad _ 12/34 
4 soia marcvlad simindTan SeTesviT _ 1,0/3,0 
5 lobio marcvlad simindTan SeTesviT _ 0,5/1,5 
6 TavTaviani kulturebi 13/28 _ 
7 mzesumzira 7,0/15,0 _ 
8 kartofili 100/190 _ 
9 bostneuli da baRCeuli 6/15 27/100 
10 xaxvi 40/150 _ 
11 yurZeni 100/160 _ 
12 sazamTro 100/400 _ 
13 xexili 80/160 _ 
                                                                       
                                                                           
                                                                           cxrili 2.3.2.2 
ZiriTadi sasoflo-sameurneo kulturebis saSualo saheqtaro  
mosavlianoba rioni-Coloqis, rioni-xobis sadrenaJo sistemebze 
 
# 
 
kulturebi 
r
ea
b
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md
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a  
r
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it
a-
c
ii
s
 
S
em
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eg
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/h
a 
pr
o
c
en
t
u
-
l
i 
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Cv
en
eb
el
i
 
 
S
en
iS
vn
a 
1 2 3 4 5 6 
1 simindi marcvlad 1,60 4,2 262,5  
2 bostneuli (sxvadasxva) 2,7 10,00 370,3  
3 kartofili _ 12,00 _  
4 soia 1,2 3,4 _  
5 lobio (SeTesviT) 0,05 0,15 300,0  
     mocemuli cxrilebidan Cans, rom rogorc irigaciis, ise 
drenaJis asociaciebSi, saanalizo wlebSi yvela ZiriTadi saso-
flo-sameurneo kulturis mosavlianobis maCveneblebi sagrZnob-
lad gaizarda, rac kidev erTxel adasturebs samelioracio mo-
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msaxurebis asociaciebis mniSvnelobas sasoflo-sameurneo war-
moebis efeqtianobis zrdaSi. 
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 თავი III.  დაშრობილი მიწების გამოყენების ეკონომიკუ-   
             რი ეფექტიანობის ამაღლების გზები 
 
    3.1. დაშრობილ მიწებზე სოფლის მეურნეობის განვითარების 
       პრიორიტეტული მიმართულებები 
  
     გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში საბაზრო ურთიერთობების 
მოთხოვნიდან გამომდინარე, სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის დაჩქა-
რების კანონზომიერება დღეს სრულიად ახლებურად აყენებს როგორც 
ქვეყნის, ისე მისი ცალკეული დარგების განვითარების საკითხებს. 
მიუხედავად იმისა, რომ აგრარული რეფორმის ღონისძიებები საყოვე-
ლთაო მხარდაჭერით სარგებლობს, სოფლის მეურნეობაში სასიკეთო 
ცვლილებების ტემპი ჯერ კიდევ არასაკმარისია. ამიტომ ფრიად მნიშ-
ვნელოვანია, პრინციპულად იქნეს შეფასებული სამეცნიერო-ტექნიკუ-
რი პროგრესის შესაძლებლობები მიწების რაციონალურად გამოყენე-
ბის თვალსაზრისით. იგი, ძირითადად, მიმართულია ნიადაგის 
ნაყოფი-ერების ამაღლებისაკენ, ნიადაგდაცვითი და ნიადაგაღდგენითი 
ღონის-ძიებების გატარებისაკენ. თანამედროვე ტექნიკისა და 
ტექნოლოგიების შესატყვისი მელიორაციული, აგრომელიორაციული 
და აგროტექნიკუ-რი ღონისძიებების გამოყენებით, მიზანშეწონილია 
სასოფლო-სამეურ-ნეო კულტურების გაადგილება ძნელად ასათვისე-
ბელ ნაკვეთებზე. ამას ადასტურებს საქართველოს აგრარული 
რეფორმის პოლიტიკის კონცეფციაც, სადაც აგრარულ-სამრეწველო და 
სასურსათო კომპლე-ქსი ეროვნული ეკონომიკის პრიორიტეტულ 
მიმართულებად არის მიჩ-ნეული. ამასთან, წარმოების თავისებურების 
გამო, ყველა ეტაპზე პრი-ორიტეტი იქნება მიწის გაუმჯობესების 
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ღონისძიებები, რომლის აუცი-ლებლობას ადასტურებს საქართველოს 
პრეზიდენტის 1997 წლის 22 სექტემბრის ¹527 ბრძანებულებით დამტ-
კიცებული წყლის მართვის (მიწის მელიორაციის კომპლექსური განვი-
თარების) სახელმწიფო პრო-გრამა. 
 კოლხეთის დაბლობის ბუნებრივ საზღვრებში 798,7 ათასი ჰექტა-
რი საერთო ფართობიდან მხოლოდ 311 ათასი ჰექტარი ანუ 39 %-ზე 
მეტი საჭიროებს დაშრობით მელიორაციას. დაშრობითი მელიორაცი-ის 
პერსპექტიული ფონდის ეფექტიანად გამოყენების უზრუნველსაყო-ფად 
განისაზღვრა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გაადგილების 
შედარებით ოპტიმალური ვარიანტი, რომელსაც, აგრარული პოლიტი-
კის კონცეფციიდან გამომდინარე, საფუძვლად დაედო ადგილობრივი 
წარმოების ნედლეულითა და სურსათით ქვეყნის მოთხოვნილებების 
დაკმაყოფილების ამოცანები და კოლხეთის ზონაში სხვადასხვა დარ-
გების განვითარების სახელმწიფო პროგრამები. 
 კოლხეთის დაბლობის პირობებში მრავალწლიანი კულტურების 
გაადგილების საკითხზე ხშირად მეცნიერ-სპეციალისტების აზრთა 
სხვადასხვაობა არსებობდა. კერძოდ, სამელიორაციო ღონისძიებების 
საპროექტო დოკუმენტაციები ხშირ შემთხვევაში არ მოიცავდა აგრო-
ბიოლოგიურ, აგრომელიორაციულ და სხვა სამელიორაციო ღონისძიე-
ბათა კომპლექსს, გათვალისწინების შემთხვევაშიც კი, იგი მშენებლო-
ბის პროცესში მაინც არ ხორციელდებოდა. ამასთან უნდა აღინიშნ-ოს, 
რომ ექსპლუატაციაში გადაცემული სასოფლო-სამეურნეო ფართო-ბი, 
ნიადაგური პირობებიდან და პროექტით დამტკიცებული კულტურა-
თა გაადგილების სქემიდან გამომდინარე, რამდენიმე (1-3) წლის გან-
მავლობაში საჭიროებდა ნიადაგის გაკულტურების სამუშაოების ჩატა-
რებას, მაგრამ ეს და სხვა ღონისძიებები თითქმის არასდროს არ ტარ-
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დებოდა. ყოველივე ეს კი იწვევდა გაშენებული მრავალწლიანი ნარგა-
ვების დაკნინებას.  
    დაშვებული შეცდომების გამოსწორებას, მრავალწლიანი კულტუ-
რებისათვის ფართობების სწორად შერჩევას საფუძვლად დაედო ნია-
დაგის მსხვილმასშტაბიანი კვლევის შედეგები, ამორტიზებული ფარ-
თობების რეესტრი. კრიტიკულად შეფასდა კოლხეთის დაბლობზე 
არასწორად შერჩეულ და მოუმზადებელ მიწებზე გაშენებული ნარგა-
ვების მდგომარეობა, დადგინდა მათი რაოდენობა, ჩამოწერის მიზანშე-
წონილობა და განისაზღვრა ამ ფართობების სხვა დანიშნულებით გა-
მოყენების შესაძლებლობები. 
A  არსებული მასალების ანალიზისა და კრიტიკულად განსჯის საფუ-
ძველზე, ვიზუალური გამოკვლევის შედეგად დაზუსტდა საკვლევ 
რაი-ონებში დაშრობილი მიწის სავარგულების ტრანსფორმაციის 
პერსპექ-ტიული პარამეტრები (ცხრილი 3.1.1). რადიკალური 
ცვლილებები მოხ-დება მრავალწლიანი ნარგავების სტრუქტურაში. 
ამორტიზებული და დაკნინებული ნარგავების ამოძირკვის შედეგად, 
საპროგნოზო პერიოდ-ში, არსებულთან შედარებით, ჩაის პლანტაციის 
ფართობი 9,8 ათასი ჰექტრიდან 5,0 ათას ჰექტრამდე შემცირდება, 
ხოლო ციტრუსებისა, შე-საბამისად, _ 3,6-დან 2,0 ათას ჰექტრამდე. 
კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, ამ რეგიონში შესაძლებელია 
ძვირფასი კონტინენტური და სუბტროპიკული კულტურების 
პროდუქციის წარმოების განვითარე-ბა. 
  ცნობილია, რომ თანამედროვე ეტაპზე მარცვლეულისა და მეც-
ხოველეობის პროდუქტების წარმოების გადიდებისა და მოსახლეობის 
ამ პროდუქტებით დაკმაყოფილების პრობლემის წარმატებით გადა-
წყვეტა ქვეყნის ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ძირითადი სა-
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ფუძველია. ამ ამოცანის შესრულების ღონისძიებათა სისტემაში კოლ-
ხეთის დაბლობის საკვლევ რაიონებში დაშრობილ მიწებზე სახნავის 
რაციონალურ და მაღალინტენსიურ გამოყენებას უაღრესად დიდი მნი-
შვნელობა ენიჭება. 
     საქართველოს მიწათმოქმედების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუ-
ტის მიერ შემუშავებული, მეცნიერულად დასაბუთებული რეკომენდა-
ციებით, კოლხეთის დაბლობის პირობებისათვის გათვალისწინებულია 
თესლბრუნვის სქემის ორი ვარიანტი. P 
     პირველი ვარიანტი რეკომენდებულია სამტრედიის, ვანის, ხობის, 
წყალტუბოს, ბაღდათის, თერჯოლის, ზესტაფონის რაიონებისათვის; 
     მეორე ვარიანტი _ აბაშის, სენაკის, ხობის, ზუგდიდის, ჩხორო-
წყუს, მარტვილის, ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის, ქობულე-
თის, ხელვაჩაურის, გალის, ოჩამჩირის, გულრიფშის, სოხუმის, გუდაუ-
თის, გაგრის რაიონებისათვის. ამასთან, აბაშის, სენაკის, გალის, ოჩამ-
ჩირის, სოხუმის, გულრიფიშის, გუდაუთის, გაგრის და ქობულეთის 
რაიონებში სახნავის 10-12 % დატოვებულია თესლბრუნვის გარეშე და 
გამოიყენება ეთერზეთოვანი და თამბაქოს კულტურებისათვის, ხოლო 
ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის, ქობულეთის და ხელვაჩაურის 
რაიონებში 3-4 % _ სტივიის კულტურისათვის.                  
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 cxrili 3.1.1 
sasoflo-sameurneo savargulebis struqturis 
perspeqtiuli parametrebi kolxeTis daSrobil miwebze 
 
     aRniSnuli Teslbrunvis sqemis safuZvelze, sakvlevi raio-
nebis daSrobil miwebze naTesebis struqtura da kulturebis 
monacvleoba 2015 wlisaTvis Semdegnairad iqneba warmodgenili 
(cxrili 3.1.2).    
     prognozuli parametrebis analizi cxadyofs, rom naTesi 
farTobis struqturaSi wamyvani adgili ukavia simindis naTe-
sebs (56,5 aTasi heqtari), rac, Cveni azriT, pasuxobs qveyanaSi ma-
rcvleulis warmoebisa da gadamuSavebis saxelmwifo programiT 
gaTvaliswinebul amocanebs. 
M                                                        
 
 
 
savargulebis kategoria 
2004 weli 2015 weli %-iT 2004  
welTan 
SedarebiT,
2015 wels 
 
aTasi ha 
 
% 
 
aTasi 
ha 
 
% 
sul sasoflo-sameurneo 
savarguli 
 
109.9 
 
100 
 
195.1 
 
100 
 
177.3 
maT Soris: saxnavi 64.9 59.1 147.9 75.8 229.7 
            mrw. nargavebi 24.2 22.0 18.2 9.3 75.0 
aqedan:     1. baRi 3.3 3.0 2.0 1.0 60.6 
            2. Cai 9.8 8.9 5.0 2.6 50.1 
            3. citrusi 3.6 3.1 2.0 1.0 66.1 
            4. sxva mrw. narg.  7.5 6.8 9.2 4.6 122.7 
        saTibi              3.1 2.8 9.0 6.5 290.3 
        saZovari 17.1 15.6 20.0 103 177.6 
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cxrili 3.1.2 
kolxeTis dablobis daSrobili miwebis 
naTesi farTobis struqturis perspeqtiuli parametrebi 
 
kulturebis 
dasaxeleba 
2004 weli 2015 weli 
aTasi ha % aTasi ha % 
sul naTesi farTobebi 53,5 100 147,9 100 
marcvleuli da parko-
sani kulturebi 
 
33,8 
 
63,2 
 
93,5 
 
63,2 
aqedan: simindis  
naTesebi 
30,1 56,2 75,0 50,7 
m.S. samarcvled 29,2 54,5 56,5 38,5 
parkosani kulturebi 3,7 6,9 18,5 12,5 
Bostneuli 6,5 12,2 7,1 4,8 
Tambaqo 0,4 0,7 3,0 2,0 
eTerzeTebi 0,6 1,1 4,9 3,3 
Stivia _ _ 2,1 1,4 
sakvebi kulturebi 12,2 22,8 37,3 25,3 
       
     kolxeTis dablobis zogierT raionSi gaTvaliswinebulia 
Saqris Semcvleli stiviis kulturisaTvis farTobis gamoyofa, 
rac saprognozo periodisaTvis 2,1 aTas heqtars miaRwevs. vinai-
dan CvenSi am mravalwliani balaxovani mcenaris movla-moyvan-
is teqnologia damuSavebis stadiaSia, ar SevudgebiT mis daxa-
siaTebas, mxolod aRvniSnavT, rom am kulturis nayofis warmoe-
bis gafarToeba nawilobriv uzrunvelyofs SaqriT mosaxleobi-
sa da kvebis mrewvelobis moTxovnilebis dakmayofilebas.                   
         sasoflo-sameurneo kulturebis gaadgilebis saproeqto 
gaangariSebebiT, sakvlevi raionebis daSrobil miwebze bostne-
uli kulturebis naTesebi 7,1 aTas heqtars miaRwevs. miwaTmoqme-
debis samecniero-kvleviTi institutis rekomendaciiT, am far-
Tobze kulturaTa swori monacvleobisa da agroteqnikur Roni-
sZiebaTa sruli kompleqsis ganxorcielebis Sedegad SesaZlebe-
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li iqneba sakvlev raionebSi ganlagebuli kurortebis moTxov-
nilebis adgilobrivi warmoebis bostneuliT dakmayofileba.  
     naTesi farTobis struqturaSi sakmaod maRali xvedriTi 
wiliTaa warmodgenili sakvebi kulturebis naTesebi (37,4 %). mi-
waTmoqmedebis institutis mier SemoTavazebul Teslbrunvis va-
riantebSi erTwliani sakvebi kulturebis naTesebs (vinaidan ma-
Ti moyvana SeiZleba Sualeduri kulturebis saxiT) farTobi 
daTmobili ar aqvs. Sualedur kulturebs Teslbrunvis sqemis 
mixedviT mTeli naTesebis 26-27 % ukavia (cxrili 3.1.3). 
     sakvlevi raionebis daSrobil miwebze, sakveb kulturebTan 
erTad, Sualeduri kulturebis naTesebis prognozuli paramet-
rebis mniSvneloba imdenad didia, rom maT gareSe niadagis gaku-
lturebis da mecxoveleobis Semdgomi ganviTarebis amocanebis 
gadawyveta SeuZlebeli iqneba. amasTan, kolxeTis dablobis rai-
onebSi sasoflo-sameurneo savargulebidan mniSvnelovani adgi-
li aqvs daTmobili saTib-saZovrebs, romlebic mecxoveleobisa-
Tvis mtkice da myari sakvebi bazis Seqmnis garantias iZleva 
(cxrili 3.1.3).        
     amrigad, sakvlev raionebSi daSrobil miwebze sasoflo-sa-
meurneo kulturaTa gaadgilebis prognozuli parametrebis ana-
lizis safuZvelze SeiZleba davaskvnaT, rom igi uSualod pasu-
xobs saqarTvelos agraruli politikis koncefciiT gansazRv-
rul amocanebis.                  
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cxrili 3.1.3 
sakvlevi raionebis daSrobil miwebze  Sualeduri 
kulturebis naTesi farTobis prognozuli parametrebi 
2015 wlamde periodisTvis 
        Kkultura aTasi ha % 
simindi silosad 1,7 4,4 
soia mwvane sakvebad  1,8 4,7 
Svrianarevi parkosnebi mwvane masad 8,5 22,2 
sudanuras narevi mwvane sakvebad 9,0 23,4 
Turnebsi 8,4 21,9 
Rafsi 9,0 23,4 
sul naTesi farTobi 38,4 100 
              
A  saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 
sistemis samecniero-kvleviTi institutebis gaangariSebiT, Sesa-
bamisi RonisZiebebis ganxorcielebis Sedegad, qveyanaSi uax-
loes da Soreul perspeqtivaSi SesaZlebelia warmoebul iqnes 
yvela saxis marcvleuli _ 1400 aTasi tona, mzesumzira _ 50, Sa-
qris Warxali _ 450, bostneuli _ 600, kartofili _ 450, xili 
da kenkra _ 500, yurZeni _ 550, Cais foToli _ 200, citrusi _ 
150 aTasi tona, pirutyvisa da frinvelis xorci (c/w) _ 300, rZe 
da rZis produqtebi _ 700, Tevzi _ 20 aTasi tona, kvercxi _ 200 
mln cali. Sesabamisad, erT sulze warmoebuli iqneba  marc-
vali _ 84 kg, rac Seadgens fiziologiuri normis 64,6 %-s, Sa-
qari _ 1,3 kg (3.8 %), mcenareuli zeTi _ 1,1 l (11.6 %), karto-
fili _ 64 kg (105 %), bostneuli da baRCeuli _ 110 kg (101 %), 
xili da kenkra _ 118 kg (138 %), xorci da xorcis produqtebi _ 
35 kg ( 45.8 %), rZe da rZis produqtebi _ 109 kg (31.1 %), Tevzi _ 
3,6 kg (28 %), kvercxi _ 127 cali (53 %). 
agrarul-samrewvelo da sasursaTo kompleqsis ganviTare-
bis pirvel etapze prioritetulia marcvleulis, kartofilis, 
mcenareuli zeTis, Saqris, mecxoveleobis produqtebis _ xorc-
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is, rZis, kvercxis warmoeba, riTac miRweuli iqneba mosaxleob-
is moTxovnilebis mniSvnelovnad dakmayofileba adgilobrivi 
warmoebis sursaTiT. imavdroulad, grZelvadian programasTan 
kavSirSi moxdeba tradiciuli saeqsporto potencialis amoqme-
deba, raTa saeqsporto Semosavlebma uzrunvelyon ara marto 
sursaTze moTxovnilebis dabalanseba, aramed qveynis saWiroeb-
isaTvis savaluto resursebis formireba. aqedan gamomdinare, 
perspeqtivaSi kursi mimarTuli iqneba maRalxarisxovani saeqsp-
orto produqciis warmoebisken. 
daSrobili miwebis, gansakuTrebiT saxnavi miwebis, poten-
ciuri simZlavreebis amoqmedebis SesaZleblobis analizi gviC-
venebs, rom igi, ZiriTadad, niadagis nayofierebis amaRlebis xe-
rxebTan anu maRal kulturasTan aris dakavSirebuli da emyare-
ba mxolod agroteqnikur moTxovnebs. 
     daSrobil miwebze sasoflo-sameurneo kulturebis gaadgi-
lebis prognozuli parametrebi asaxavs sakvlevi problemis 
mxolod erT mxares da iZleva pasuxs kiTxvaze _ Tu sad, ratom 
da ra mizniT ganlagda aq sasoflo-sameurneo kulturebi, magr-
am amasTan erTad saWiroa ganisazRvros meore mxarec da pasuxi 
gaeces _ ra gziT, rezervebiT da kriteriumebiTaa SesaZlebeli 
gaadgilebuli savargulebis efeqtianobis amaRleba. 
    Mmemcenareobisa da mecxoveleobis produqtebis prognozu-
li parametrebis gansazRvras safuZvlad daedo ganviTarebis 
Taviseburebebis da tendenciebis analizi, samecniero-kvleviTi 
institutebis rekomendaciebi, mowinave raionebisa da sasoflo-
sameurneo sawarmoTa Sedegebi, jiSTa gamocdis monacemebi.  
     daSrobil miwebze savargulebis mecnierulad dasabuTebu-
li gaadgilebis prognozuli parametrebis efeqtianobis Sefas-
ebis kriteriums am miwebidan miRebuli sasoflo-sameurneo ku-
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lturebis produqtiulobis maCveneblebi warmoadgens (cxrili 
3.1.4).  
     meCaieobis ganviTarebis amocanebidan gamomdinare, sxva sak-
iTxebTan erTad, mizanSewonilad CavTvaleT Cais kulturis bio-
logiuri mdgomareobisa da mza produqciis konkurentunariano-
bis gaTvaliswineba. 1990 wlamde saqarTveloSi 56 aTasi heqtari 
srulmosavliani samrewvelo plantaciidan heqtarze, saSualod, 
8 tona xarisxovani nedleuli ikrifeboda. Caisa da subtropiku-
li kulturebis samecniero-kvleviTi institutis rekomendacieb-
iT, amJamad arsebuli Cais plantaciebis biologiuri mdgomare-
oba, jiSobrivi Semadgenloba da xandazmuloba ganapirobebs he-
qtarze 40-45 centneriNnedleulis miRebas, rac arsebuli Cais 
buCqebis potenciuri produqtiulobidan gamomdinareobs. amde-
nad, daSrobil miwebze Cais xarisxovani nedleulis saproeqto 
moculobis (225 aTasi centneri) miReba realurad gvesaxeba. 
     saeqsporto potencialis gazrdis mizniT, perspeqtivaSi ga-
Tvaliswinebulia citrusebis (280 aTasi centneri), xilis (120 
aTasi centneri), kivis (21,0 aTasi centneri) da sxva produqciis 
miReba.  
 calke aRniSvnis Rirsia marcvleulis warmoebis ganviTare-
bis amocanebi, rac naTladaa Camoyalibebuli saqarTveloSi ma-
rcvleulis warmoebisa da gadamuSavebis saxelmwifo programa-
Si. niSandoblivia, rom aRniSnuli programiT gaTvaliswinebuli  
marcvleulis saxelmwifo resursebis 25 %-s kolxeTis dablo-
bis daSrobili miwebidan miRebuli samarcvle simindis 
produqcia daikavebs. saprognozo periodSi warmoebuli 2825 aT-
asi centneri produqciidan 1427 aTasi centneri moxmardeba mo-
saxleobis moTxovnilebis dakmayofilebas, xolo danarCeni ga-
moyenebuli iqneba saTesled da safuraJed. 
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                                                         cxrili 3.1.4 
kolxeTis daSrobil miwebze sasoflo-sameurneo 
kulturebis produqtiulobis maCveneblebis AA P 
prognozuli parametrebi 2015 wlamde periodisaTvis                                  
    kultura D    farTobi 
      (aT. ha) 
M   mosavlianoba 
        (c./ha) 
mTliani mosavali 
        (ha./c) 
simindis marcvali 56,5 50,0 2825 
soia marcvlad 15,5 16,0 248,0 
stivia 2,1 150,0 315 
bostneuli 7,1 200,0 1420 
Tambaqo 3,0 18,0 54,0 
eTerzeTebi 4,9 120,0 588 
Cai 5,0 45,0 225 
citrusi 2,0 140,0 280 
xili 1,0 120,0 120 
kivi 0,3 70,0 21,0 
soia mwvane sakvebad 18,5 250,0 4625 
simindi silosad 18.5 310,0 5735 
mrw. balaxi Tivad 2,8 70,0 196 
mrw.Bbalaxi mwv. sakv. 15,5 270,0 4185 
 
      
     2015 wlisaTvis sakvebi kulturebis naTesi farTobisa da 
produqtiulobis maCveneblis maRali zRvaria dadgenili, rac 
sakvlevi problemebis gadawyvetisadmi axlebur midgomas miuTi-
Tebs. warsulSi sakvlev raionebSi prioritetuli iyo subtro-
pikuli meurneobis dargebis ganviTareba, xolo gamousadegari 
farTobi eTmoboda saxnavs da sakveb savargulebs, rac kidev 
ufro uaryofiT gavlenas axdenda isedac dabalefeqtiani memin-
dvreobisa da mecxoveleobis dargebis ganviTarebaze. 
     melioraciuli RonisZiebebis ganxorcielebis Sedegad, ca-
lkeuli sakvlevi raionebis bunebriv-sameurneo pirobebis gaTva-
liswinebiT, daSrobil miwebze msxvilfexa rqosani pirutyvis 
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suladoba SesaZlebelia gaizardos 141 aTas sulamde, maT Sor-
is fur-kameCis _ 63 aTas sulamde, Roris _ 150 aTas sulamde, 
yvela saxis da asakis frinvelis – 3300 aTas frTamde da a.S. 
(cxrili 3.1.5) 
     furebis da fur-kameCebis xvedriTi wili msxvilfexa rqo-
sani pirutyvis mTlian suladobaSi ganviTarebis yvela etapze 
stabiluri iqneba da 50 %-s ar gadaaWarbebs, xolo Roris sae-
rTo suladobaSi nezvis xvedriTi wili, arsebulTan SedarebiT, 
3,3-dan 16 %-mde gaizrdeba. 
      pirutyvisa da frinvelis jiSobrivi gaumjobesebis, maTi 
struqturis Tvisebrivi srulyofisa da, saerTod, mecxovele-
obis yvela dargis marTvis ufro intensiuri meTodebis gamoye-
nebis safuZvelze, gaTvaliswinebulia produqtiulobis maCveneb-
lebis mniSvnelovani zrda. rZis saSualo wliuri wveladoba 
gaizrdeba 3000 kg-mde, saSualo kvercxmdebloba 200 calamde, 
Taflis wliuri warmoeba futkris erT ojaxze 15 kg-mde, rac 
sagrZnoblad Warbobs warsulSi miRweul Sesabamis maCvenebl-
ebs. 
        ukanasknel periodSi mecxoveleobis dargobriv struq-
turaSi momxdari raodenobriv-xarisxobrivi cvlilebebisa da 
im faqtis gaTvaliswinebiT, rom frinvelisa da pirutyvis abso-
luturi umetesoba koncentrirebulia kerZo seqtorSi, aRniS-
nul dargSi rigi organizaciuli da ekonomikuri RonisZiebebis 
ganxorcielebis Sedegad, 2015 wlamde periodisaTvis daSrobil 
miwebze SesaZlebelia warmoebul iqnes rZe da yvela saxis xor-
ci (c/w), Sesabamisad, _ 1890 da 675 aTasi centneri, kvercxi _ 140 
mln cali, Tafli da abreSumis parki, Sesabamisad, _ 1050 da 731 
centneri. aRniSnuli prognozuli parametrebi aRemateba arseb-
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ul dones da, cxadia, gardatexas moaxdens am produqtebiT mo-
saxleobis moTxovnilebis dakmayofilebaSi. 
                                                                               
                                                                               cxrili 3.1.5 
sakvlevi raionebis daSrobil miwebze mecxoveleobis 
suladobisa da produqtiulobis maCveneblebis 
prognozuli parametrebi 2015 wlamde periodisTvis 
                                              
I. suladoba II. produqtiuloba III. warmoeba 
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     myari sakvebi bazis Sesaqmnelad gansakuTrebuli yuradReba 
unda mieqces eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebis ganxorci-
elebis bazaze sakvebi kulturebis mosavlianobis gadidebas, ma-
Ralproduqtiuli savargulebis gafarToebasa da mindvris sak-
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vebwarmoebas, sakvebis yuaTianobis xarisxis amaRlebas, misi 
Senaxvisa da momzadebis procesSi danakargebis Semcirebas, meti 
senaJisa da balaxis fqvilis damzadebas, uxeSi sakvebis dabri-
ketebas, granulirebas da qimiur dakonservebas. 
     miuxedavad imisa, rom wlebis ganmavlobaSi, sakvebze moTx-
ovnilebis zrdis paralelurad, iRebdnen organizaciul zomebs 
sakvebis rogorc raodenobrivi, ise xarisxobrivi maCveneblebis 
amaRlebisaTvis, misi xarisxi, samwuxarod, mainc nela umjobesd-
eboda. amasTan, rogorc warmoebis done, ise damzadebuli sakve-
bis struqturuli Semadgenloba ver pasuxobda dasaxul amoca-
nas. amis gamo, moxmarebul sakvebSi, sxva sakvebi saSualebebis 
xarjze, gaumarTleblad izrdeboda ZviradRirebuli koncentri-
rebuli sakvebis xvedriTi wili. 
     warsulSi daSvebuli Secdomebisa da Tanamedrove moTxov-
nilebis gaTvaliswinebiT damuSavebuli masalebis analizis sa-
fuZvelze irkveva, rom sakvebi resursebis warmoebis saerTo 
moculoba (wvniani da mwvane sakvebi wlis yvela periodSi) 2015 
wlamde 6031,2 aTas centner sakveb erTeuls miaRwevs (cxrili 
3.1.6). gaangariSeba cxadyofs, rom yvela saxis sakvebiT uzrun-
velyofis done 2015 wlamde 56,8 %-s miaRwevs, rac, ZiriTadad, 
koncentruli sakvebis deficitiT unda aixsnas. rogorc marcv-
leulis warmoebisa da gadamuSavebis saxelmwifo programaSia 
aRniSnuli, saqarTveloSi, obieqturi mizezebis gamo (mciremiwi-
anoba, maRalmTianoba), TiTqmis SeuZlebelia, araTu optimalu-
ri, aramed minimaluri moTxovnilebis srulad dakmayofileba 
sakuTari warmoebis marcvleuliT. magram es ar niSnavs, rom 
qveyanaSi ar aris marcvleulis warmoebis mkveTrad gadidebisa 
da sasursaTod sakmarisi raodenobis miRebis realuri SesaZle-
blobebi.  
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                                                                                 cxrili 3.1.6 
sakvlevi raionebis daSrobil miwebze mecxoveleobis 
sakvebze moTxovnilebisa da uzrunvelyofis 
gaangariSebani  *) 
                                                      (sakv.erT., aT. c) 
sakvebis saxe moTxovni-
leba 
warmoeba metoba(+) 
nakleboba (-) 
sakvebi  
uzrunvel-
yofa  % 
koncentruli sakvebi 6280,7 1524,0 -4756,7 24,3 
uxeSi sakvebi 1022,7 1389,0 +366,3 135,8 
m.S. Tiva 445,6 192,0 -253,6 43,1 
wvniani sakvebi 1822,6 1252,0 -570,6 68,7 
mwvane sakvebi 1333,6 1668,0 +334,4 125,1 
cxoveluri sakvebi 158,8 198,9 +40,1 125,2 
m.S. mouxdeli rZe 59,9 59,9 - - 
sul yvela saxis sakvebi 10618,4 6031,2 -4587,2 58,8 
 
       *) moTxovnileba gaangariSebulia sadazRvevo fondis CaTvliT. 
 
     qveynis ganviTarebis yvela etapze mosaxleobis moTxovnil-
ebis sakuTari warmoebis marcvleuliT dakmayofilebis amoca-
nebidan gamomdinare, kombinirebuli sakvebisaTvis saWiro safu-
raJe marcvleulis deficiti nawilobriv ucxoeTidan Semota-
nili marcvleuliT unda Seivsos, rac msgavs bunebriv-sameur-
neo pirobebSi myofi qveynisTvisaa damaxasiaTebeli. 
    Mmecxoveleobis calkeuli dargebis ganviTarebis amocanebi 
aramarto mosaxleobis produqtebsa da kvebis mrewvelobis ned-
leulze moTxovnilebis dakmayofilebiT ganisazRvreba, aramed 
niadagis nayofierebis amaRlebisa da sasoflo-sameurneo kult-
uraTa mosavlianobis  gazrdis erT-erTi mZlavri da saimedo 
saSualebaa. saqme imaSia, rom mecxoveleoba iZleva niadagis ga-
nayofierebisaTvis iseT uaRresad mniSvnelovan komponents, ro-
goricaa organuli sasuqi. 
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      miaxloebiTi gaangariSebiT, saqarTvelos soflis meurne-
obis yovelwliuri moTxovnileba mineralur sasuqze 1,6-1,8 mln 
tonas Seadgens. amasTan, qveyanas yovelwliurad esaWiroeba 17-18 
mln tona organuli sasuqi an sxva saxis misi ekvivalenturi ra-
odenoba (torfi). rogori didic ar unda iyos qveyanaSi minera-
luri sasuqis warmoeba, organuli sasuqebi, rogorc erT-erTi 
umTavresi soflis meurneobaSi, arasodes kargavs Tavis mniSvne-
lobas. 
 mecnieruli gamokvlevebis safuZvelze dadginda, rom kol-
xeTis dablobis daSrobili miwebis gakulturebis mTeli cik-
lisaTvis heqtarze, saSualod, sami wlis ganmavlobaSi yovel-
wliurad saWiroa 100 tona, xolo mTlianad kolxeTis dablo-
bis zonisaTvis _ 1,8-2,0 mln tona organuli sasuqi. Tu 
calkeuli kulturebisaTvis agroteqnikiT saWiro raodenobasac 
gaviTvaliswinebT, naTeli gaxdeba meliorirebuli miwebis eko-
nomikuri nayofierebis amaRlebis am unikaluri saSualebis ga-
moyenebis aucilebloba. aqedan gamomdinare, organuli sasuqis 
srulyofili teqnologiiT warmoebis, Senaxvisa da farTobSi 
Setanis swori organizacia gansakuTrebul yuradRebas moiTx-
ovs.                         
     kolxeTis dablobis daSrobil miwebze, mecxoveleobis da-
proeqtebuli suladobis pirobebSi, SesaZlebelia wliurad mi-
Rebul iqnes, saSualod, 1,3-1,5 mln tona nakeli, rac moTxovni-
lebis 75 %-ia. organuli resursebis gadidebisaTvis saWiroa 
farTod iqnes gamoyenebuli xelovnuri nakeli. amitom meurneo-
briobis nebismieri formis pirobebSi sasoflo-sameurneo war-
moebis narCenebi, romelic ar gamoiyeneba cxovelebis sakvebad, 
unda dakompostdes da gamoyenebul iqnes niadagis gasamdidreb-
lad. 
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     rodesac kolxeTis dablobis daSrobili miwebis gamoyene-
bis sistemas vexebiT, ar SeiZleba gverdi avuaroT organuli sa-
suqis deficitis Sevsebis iseT bunebriv resursebs, rogoricaa 
torfi da sapropeli anu dampali lami. sakvlev raionebSi tor-
fis saerTo maragi 60 mln tonas aWarbebs. torfis yvelaze di-
di sabadoebia imnaTis (30 mln tona), nabadis (12 mln tona), mal-
Tayvis (4 mln tona), Wuriis (7 mln tona), anakliis (3,5 mln to-
na) da qobuleTis (3,6 mln tona) midamoebSi. 
     Seswavlili masalebis analizi cxadyofs, rom arsebuli 
susti materialur-teqnikuri bazis pirobebSi yovelwliurad 
mopovebuli da warmoebuli 400-500 aTasi tona torfi minimalu-
radac ver akmayofilebs moTxovnebs. amitom torfis mopovebisa 
da warmoebis gazrdisTvis pirveli rigis amocanas warmoadgens 
misi saWiro teqnikuri saSualebebiT uzrunvelyofa. 
     sapropeli, anu dampali lami, maRalxarisxovani organuli 
sasuqia da efeqturobiT mniSvnelovnad aWarbebs nakelsac ki. 
eqsperimentuli monacemebiT, sapropels didi mniSvneloba aqvs 
aramarto soflis meurneobaSi, aramed mecxoveleobaSi, rogorc 
sakvebis danamats, da medicinaSi _ samkurnalo saSualebas. miu-
xedavad amisa, sapropeli, rogorc vitaminebiT mdidari da 
maRalxarisxovani sasuqi, praqtikaSi dRemde farTod ar aris 
gamoyenebuli. amis erT-erT mTavar mizezad unda CaiTvalos mi-
si amoRebis da mindorSi Setanis meqanizaciis dabali done. 
     70-80-ian wlebSi paliastomis tbaze g. TayaZis (2.11.4) winada-
debiT da xelmZRvanelobiT Catarebuli farTo samecniero-kvle-
viTi samuSaoebiT dadasturebulia sapropelis didi maragi, 
romelic 1500-1600 mln kmb-s Seadgens. paliastomis sapropelis 
mopoveba da gamoyeneba did perspeqtivebs saxavs kolxeTis dab-
lobis daSrobil miwebze soflis meurneobis ganviTarebisaTv-
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is, magram am sakiTxis sabolood gadawyvetisTvis saWiroa cal-
ke iqnes Seswavlili misi mopovebis ekonomikuri efeqtianoba, 
agreTve is, Tu ra gavlenas moaxdens misi amoReba biofaunaze. 
 
 
     3.2. დაშრობილ მიწებზე სასოფლო-სამეურნეო წარმოების    
        ეკონომიკური ეფექტიანობა 
 
 საქართველოს თავისი ინტელექტუალური და გეოპოლიტიკური 
პოტენციალის რეალურად ამოქმედებითა და ეფექტიანობის ამაღლებ-
ით შეუძლია სათანადო ადგილი დაიმკვიდროს მსოფლიოს ინტეგრაც-
იულ პროცესებში. თუმცა არსებული პოტენციალის ეფექტიანობის ამ-
აღლების მიღწევა  მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მათ კომპლ-
ექსურ გამოყენებაზე. ამ მხრივ კოლხეთის ზონის ჭარბტენიანი მიწებ-
ის დაშრობასა და მისი სასოფლო-სამეურნეო ათვისების მეცნიერულ-
ად დასაბუთებული ღონისძიებების თანმიმდევრულ განხორციელებას 
მეტად დიდი როლის შესრულება შეუძლია ქვეყნისთვის. 
 კოლხეთის ზონის დაშრობილი მიწების სასოფლო-სამეურნეო 
ათვისების პრიორიტეტული მიმართულებების, მემცენარეობისა და მე-
ცხოველეობის პროდუქტიულობის ამაღლების რეზერვების განსაზღვ-
რისა და გამოვლინების საფუძველზე, სოფლის მეურნეობის ცალკეუ-
ლი დარგების განვითარების პროგნოზული პარამეტრების ეფექტიანო-
ბის დონის დადგენის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანი როლი ენი-
ჭება მათ შეფასებას და ამასთან, წარმოებაზე გაწეული დანახარჯებ-ის 
ნორმატიული ბაზის სწორად განსაზღვრას. 
ფასების მეცნიერულად დასაბუთებული პოლიტიკის შემუშავება 
არამარტო წარმოებული პროდუქციის ღირებულების, არამედ წარმოე-
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ბის კომერციული შედეგების და დამზადებული პროდუქციის 
კონკურ-ენტუნარიანობის შეფასების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 
პირობაა. თავისუფალი (საბაზრო) ფასების გამოყენებამ უნდა 
უზრუნველყოს პროდუქციის  მოცულობის ზრდა და ხარისხის 
ამაღლება, მწარმოებ-ლებს შორის ჯანსაღი კონკურენცია, წარმოებისა 
და მიმოქცევის სფე-როების მაღალი ეკონომიკური ეფექტიანობა. 
ქვეყანაში ამჟამად მოქმედი ფასების სისტემა, ბუნებრივია, ვერ 
პასუხობს საბაზრო ურთიერთობათა განვითარების მოთხოვნებს, ვინა-
იდან სოფლის მეურნეობა ჯერ კიდევ ოპერატიულად ვერ რეაგირებს 
საბაზრო კონიუნქტურაზე, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს 
ცივილიზე-ბული ქვეყნებისათვის დამახასიათებელი სასოფლო-
სამეურნეო პროდ-უქტების ფასების სახელმწიფო რეგულირების 
მოქნილი მექანიზმის შემუშავებისა და დანერგვის დაჩქარების 
აუცილებლობაზე. 
კოლხეთის დაბლობის დაშრობილ მიწებზე სოფლის მეურნეობის 
დარგობრივი სტრუქტურა არსებითად შეიცვლება, რამეთუ კვლევით 
დადასტურდა, რომ მის ფორმირებაზე გავლენას ახდენს მრავალი ბუნ-
ებრივ-სამეურნეო ფაქტორი, რომელთაგან მთავარია ბუნებრივი პირობ-
ები (ნიადაგისა და კლიმატის მრავალფეროვნება), ფასები და საბაზ-რო 
მოთხოვნილება. ამიტომ ჩვენი კვლევის პროცესში, განსაკუთრებუ-ლი 
ყურადღება მათზე იქნა გადატანილი, ვინაიდან ისინი კოლხეთის 
ზონისათვის სერიოზულ წინააღმდეგობებს ქმნიან სასოფლო-სამეურ- 
ნეო კულტურების წარმოების რაციონალური გადაადგილებისა და ამა 
თუ იმ დარგის განვითარებისათვის. მაგალითად, კოლხეთის დაბლობ-
ის დაშრობილ მიწებზე ჩაის კულტურის ნარგავების ფართობის ოპტი-
მალური მოცულობით გაადგილებისა და მოსავლიანობის გაზრდის  
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შედეგად, საპროგნოზო პერიოდში მისი პროდუქციის წარმოება, არსე-
ბულთან შედარებით, 3,2-ჯერ, ხოლო დარგობრივ სტრუქტურაში მისი 
ხვედრითი წილი 0,5 %-მდე მცირდება (ცხრილი 3.2.1). ამასთან, სხვა 
დანარჩენი მრავალწლიანი ნარგავების პროდუქციის წარმოების ზრდ- 
ის მიუხედავად, მათი ხვედრითი წილის პროგნოზული პარამეტრები 
შემცირების ტენდენციით ხასიათდება. ეს გასაგებიცაა, ვინაიდან დარ-
გობრივ სტრუქტურაში საკვები კულტურების, მეცხოველეობისა და 
მარცვლეულის პროდუქციის ხვედრითი წილის უპირატესობა აშკარაა. 
აქედან გამომდინარე, დარგობრივ სტრუქტურაში, არსებულთან შედა-
რებით, პროგნოზირებული პერიოდისათვის იცვლება ამ დარგებს შო-
რის თანაფარდობა. ანალიზი ცხადყოფს, რომ პრიორიტეტული დარგ- 
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cxrili 3.2.1 
 
kolxeTis dablobis daSrobil miwebze soflis  
meurneobis dargobrivi struqturis prognozuli  
parametrebi 2015 wlamde periodisaTvis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ebis produqciis xvedriTi wilis zrda unda moxdes rogorc in-
tensiuri, ise nawilobriv eqstensiuri ganviTarebis gziT. daSr-
obil miwebze am dargebis ganviTarebis mTavari mizania xeli 
Seuwyos aRniSnul produqciaze qveynis mosaxleobis moTxovni-
lebis maqsimalurad dakmayofilebas. 
     rogorc akademikos n. WiTanavas saorientacio monacemebiT 
irkveva, samomavlod marcvleulis, mecxoveleobis produqciisa 
N# dargebisa da kulturebis 
dasaxeleba 
produqciis 
warmoeba 
M(mln lari) 
xvedriTi 
wili 
% 
 
1 2 3 4 
a memcenareoba 438.7 66.5 
 Cai 3.7 0.5 
Citrusi 10.2 1.5 
Xili 2.5 0.4 
Kivi 3.6 0.5 
marcvleuli 110.0 16.7 
Bostneuli 48.0 7.3 
teqnikuri kulturebi 20.5 3.1 
Stivia 20.5 3.1 
sakvebi kulturebi 215.6 32.7 
memcenareobis sxva dargebi 4.1 0.7 
b mecxoveleoba 220.7 33.7 
 msxvilfexa rqosani  
mesaqonleoba 
99.2 15.0 
meRoreoba 65.6 9.9 
mefrinveleoba 36.7 5.6 
mefutkreoba 8.4 1.3 
meabreSumeoba 1.1 0.2 
mecxoveleobis sxva dargebi 9.7 1.5 
sul soflis meurneoba 659.4 100.0 
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da mcenareuli zeTis didi deficiti gveqneba. amitom am defici-
tis Sevsebis erT-erTi gza maTi importia, rasac garkveuli sa-
valuto resursebi sWirdeba (2.60.56). swored subtropikuli ku-
lturebis produqciis warmoebis ganviTarebis aucilebloba ar-
is importisaTvis saWiro saxsrebis formirebis is rezervi, ro-
melmac unda uzrunvelyos savaluto resursebis amoqmedeba. yo-
velive amis ganxorcielebisaTvis ki saWiroa sasoflo-sameur-
neo produqciis xarisxis mkveTrad gaumjobeseba, misi realiza-
ciisaTvis xelsayreli bazris moZieba da konkurenciis Sedegad 
sakuTari adgilis damkvidreba. am urTulesi amocanis Sesrule-
ba did dros, kapitalur dabandebas, axal teqnologiebs, Srom-
isa da warmoebis organizaciis maRal dones moiTxovs. es po-
tenciuri SesaZlebloba dargobrivi struqturis gavleniT, Se-
sabamisi organizaciul-ekonomikuri da mmarTvelobiTi faqtore-
bis efeqturi gamoyenebiT unda Camoyalibdes, romelic, Tavis 
mxriv, damokidebulia soflis meurneobisa da masTan dakavSire-
buli dargebis integraciis gaRrmavebaze, ekonomikis regulire-
bis mobiluri saxelmwifo meqanizmis moqmedebaze.  
   Cveni gaangariSebiT, marcvleuli kulturebis mTliani 
produqciidan, misi mravalmxrivi gamoyenebis gaTvaliswinebiT, 
darCenili marcvleulis, daaxloebiT, 50 % anu saprognozo pe-
riodSi 58,8 aTasi tona sasursaTod ganisazRvra. gaangariSebiT 
dadgenilia, rom memcenareobisa da mecxoveleobis calkeuli 
qvedargebis produqciis, daaxloebiT, 40 % gamoyenebuli iqneba 
TviT mwarmoebelTa piradi moxmarebisTvis, danarCeni (60 %) ki 
SesaZlebelia realizebul iqnes. 
 aRniSnuli saorientacio gaangariSebebis safuZvelze, kol-
xeTis dablobis daSrobil miwebze soflis meurneobis sasa-
qonlo produqciis Camoyalibebuli struqtura pirdapir pasu-
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xobs saerTaSoriso sabazro struqturebSi erovnuli ekonomik-
is CarTvisa da qveyanaSi savaluto resursebis formirebis amo-
canebs. 
AamJamad, agraruli reformebis pirobebSi, soflis meurne-
obis dargobrivi struqturis formirebaSi gadamwyvet rols as-
rulebs kerZo seqtori. aqedan gamomdinare, principuli mniSvne-
lobis uaRresad aqtualur problemad gvevlineba sasoflo-sa-
meurneo produqtebis realizaciis racionaluri organizacia, 
romelmac xeli unda Seuwyos qveynis sasursaTo resursebis 
formirebas da rezervebis Seqmnas. 
 am TvalsazrisiT, sasoflo-sameurneo produqciis agrosam-
rewvelo dargebs Soris ekonomikuri kavSirurTierTobis erT-
erTi formaa agraruli sabiTumo bazari, romelic erTmaneTTan 
daakavSirebs produqciis warmoebis, Sesyidvisa da gadamuSaveb-
is rTul process. aqedan gamomdinare, mas SeuZlia daaCqaros  
da xeli Seuwyos soflis meurneobis ekonomikuri bazis ganmtk-
icebas, bazris gajerebasa da sursaTze mosaxleobis moTxovni-
lebis dakmayofilebas. 
 rogorc aRvniSneT, kolxeTis dablobis daSrobil miwebze 
memcenareobisa da mecxoveleobis dargebis intensiuri gziT ga-
nviTarebisas sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis zrda 
unda moxdes niadagis nayofierebis amaRlebis, miwaTmoqmedebis 
meTodebis gaumjobesebis, arsebuli da damatebiT dabandebuli 
resursebis ufro srulad gamoyenebis safuZvelze. intensiuri 
faqtorebis moqmedeba, saboloo jamSi, Tavs iCens produqciis 
warmoebaze gaweul danaxarjebSi. amdenad, metad did mniSvnel-
obas iZens, Tu ra danaxarjebTan iqneba dakavSirebuli kolxe-
Tis dablobis daSrobil miwebze sasoflo-sameurneo produqci-
is warmoebis saproeqto moculoba. 
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 kolxeTis dablobis daSrobil miwebze memcenareobisa da 
mecxoveleobis produqciis warmoebis saorientacio moculobis 
misaRwevad saWiro materialur-teqnikuri da SromiTi danaxarj-
ebis perspeqtiuli parametrebis gansazRvrisaTvis gamoyenebul 
iqna saqarTvelos soflis meurneobis da ekonomikuri ganviTar-
ebis saministroebis, agreTve, soflis meurneobis meqanizaciisa 
da eleqtrofikaciis, miwaTmoqmedebis da agrosamrewvelo komp-
leqsis ekonomikisa da marTvis samecniero-kvleviTi instituteb-
is mier calkeuli dargebis da kulturebis mixedviT damuSave-
buli meToduri miTiTebebi, teqnologiuri rukebi da sxva norm-
atiuli masalebi, sadac akumulirebulia produqciis warmoeba-
sTan dakavSirebuli yvela procesi (teqnikuri, teqnologiuri, 
organizaciuli, ekonomikuri). gaangariSebiT dadgenilia teqno-
logiuri rukebiT sasoflo-sameurneo samuSaoebis Sesasruleb-
lad gaTvaliswinebuli teqnikis raodenoba, romlis SesaZenad 
saWiro iqneba 232,5 mln lari. L   
 aRniSnuli moculobebi safuZvlad daedo kolxeTis dabl-
obis daSrobil miwebze sasoflo-sameurneo warmoebisaTvis saW-
iro fulad-materialuri saSualebebis prognozuli parametreb-
is RirebulebiT Sefasebas da gansazRvras (cxrili 3.2.2). 
     materialuri danaxarjebis struqturaSi maRalia sasuqeb-
is, sakvebis da saTesi masalebis xvedriTi wili. es gasagebicaa, 
vinaidan kolxeTis dablobis Warbteniani niadagebi gakultur-
ebis ciklis xangrZlivobiT da, rac mTavaria, agromelioraci-
ul da agroteqnikur RonisZiebaTa kompleqsuri ganxorcielebis 
intensivobiT xasiaTdeba.  
     sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis procesSi Sromi- 
Ti danaxarjebi erT-erTi mniSvnelovani elementia, romelic 
SromiTi resursebis efeqtianobis gansazRvrisa da gamouyenebe- 
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li rezervebis gamovlenis saSualebas iZleva.  
 
    cxrili 3.2.2 
kolxeTis dablobis daSrobili miwebze materialuri    
danaxarjebis prognozuli parametrebis struqtura 
2015 wlamde periodisTvis 
 
 
 
# 
 
 
 
materialuri danaxarjebis saxeebi 
2015 weli 
 
mln 
lari 
 
% 
1 Tesli da sargavi masalebi 52,0 24,6 
2 sakvebi da safeni 71,7 34,0 
3 sawvav-sapoxi masalebi  21,9 10,3 
4 mineraluri da organuli sasuqebi  40,2 19,1 
5 herbicidebi da pesticidebi 15,5 7,4 
6 ZiriTad saSualebaTa mimdinare remonti 9,7 4,6 
 Sul 211,0 100 
 
rogorc aRvniSneT, sasoflo-sameurneo kulturebis movla-
moyvanis perspeqtiul-teqnologiur rukebSi gaTvaliswinebulia 
maRali mwarmoebluri saSualebebi, romelTa safuZvelze, kol-
xeTis dablobis daSrobil miwebze warmoebuli produqciis da-
naxarjebSi ganivTebuli Sromis xvedriTi wili izrdeba, xolo 
cocxali Sromis wili SedarebiT mcirdeba, agreTve mcirdeba 
Sromis saerTo jami, romelic asaxulia produqciis erTeulSi. 
materialuri danaxarjebis saorientacio moculobis dadgenam 
mTliani Semosavlis, Sromis anazRaurebisa da sawarmoo danaxa-
rjebis prognozuli parametrebis gansazRvris saSualeba mogv-
ca (cxrili 3.2.3). 
     sagulisxmoa is faqtic, rom materialuri danaxarjebi so-
flis meurneobis mTliani produqciis Rirebulebis 32 %-s Sea-                                                                                          
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dgens, rac Seesabameba saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis 
saministros mier SemuSavebuli qveynis socialur-ekonomikuri 
ganviTarebis indikatoruli gegmis Sedgenis meTodologiur mo-
Txovnebs. am meTodologiuri moTxovnebis gaTvaliswinebiT gan-
sazRvrulia Sromis anazRaurebis prognozuli parametrebi, ro-
mlis xvedriTi wili mTlian SemosavalSi 54 % anu 241,0 mln 
lars miaRwevs.  
                                                                                                                    
                                                                                                                    cxrili 3.2.3 
kolxeTis daSrobil miwebze memcenareobisa da 
mecxoveleobis produqciis warmoebaze gaweuli 
danaxarjebisa da wminda Semosavlis prognozuli 
parametrebi (mln lari) 
# danaxarjebis saxeebi 
2015 weli 
sul 
maT Soris 
 
memcena-
reobaSi 
mecxove-
leobaSi 
1 produqciis Rirebuleba 659,4 438,7 220,7 
2 materialuri danaxarjebi 211,0 133,5 77,5 
3 mTliani Semosavali 448,4 305,2 143,2 
4 Sromis anazRaureba 241,0 160,5 80,5 
5 sxva danaxarjebi 14,0 7,0 7,0 
6 sul danaxarji 466,0 301,0 165,0 
7 wminda Semosavali 193,4 137,7 55,7 
8 rentabelobis done (%) 41,5 45,7 33,7 
 
fulad-materialuri saSualebebis calkeuli elementebis 
saorientacio gaangariSebis safuZvelze gansazRvruli danaxar- 
jebis saerTo moculoba da struqtura uzrunvelyofs memcena-
reobisa da mecxoveleobis saprognozo parametrebis miRwevas,  
sasoflo-sameurneo warmoebis rentabelobis maRali donis pi-
robebSi. 
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     monacemebis analiziT irkveva, rom arsebulTan SedarebiT, 
perspeqtivaSi, soflis meurneobis mTliani produqciisa da da-
naxarjebis zrdis pirobebSi, upiratesad izrdeba wminda Semos-
avali da, aqedan gamomdinare, rentabelobis done, rac kidev er-
Txel miuTiTebs daSrobil miwebze kompleqsur RonisZiebaTa 
maRal ekonomikur efeqtianobaze. 
     kolxeTis dablobis daSrobil miwebze yvela ZiriTad faq-
torTa gaTvaliswinebiT ganisazRvra Sromisunarian muSakTa sa-     
soflo-sameurneo warmoebis procesSi CarTva da materialuri  
dainteresebis iseTi varianti, romelic dadebiT rols Seasru-
lebs materialuri dovlaTisa da Sromis nayofierebis gazrda-
Si. 
 gaangariSebiT dadgenilia, rom kolxeTis dablobis daSr-
obil miwebze Sromis nayofierebis donis maCveneblebi xasiaTd-
eba zrdis tendenciiT. 2015 wlamde wliurad, saSualod, erT  
muSakze da erT kac/saaTze, Sesabamisad, 4068 da 2,2 laris sof-
lis meurneobis mTliani produqcia iqneba miRebuli. 
 aRsaniSnavia, rom es zrda, sxvadasxva faqtorebTan erTad, 
ganpirobebulia produqciis zrdiT da SromiTi danaxarjebis 
absoluturi raodenobis SemcirebiT, rac, Tavis mxriv, xels  
uwyobs produqciis TviTRirebulebis Semcirebas, konkurentu-
nariani produqciis raodenobriv da xarisxobriv zrdas, muSak-
Ta materialur dainteresebas da a.S.  
Sromis teqnikuri SeiaraRebis, sasoflo-sameurneo kultu-
raTa mosavlianobis, pirutyvis produqtiulobis maRali donisa 
da farTobis erTeulze, agreTve, erT sul pirutyvze Sromis 
danaxarjebis zrdis miuxedavad, kolxeTis dablobis speci-
fikuri bunebriv-sameurneo pirobebis gamo, rigi produqciis wa-
rmoeba kvlav Zviri iqneba. produqciis TviTRirebulebis kalku-
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laciis struqturis saprognozo parametrebSi Sromis anazRau-
rebis wili gansakuTrebiT maRali iqneba Cais (60 %), Tambaqos 
(59 %), simindis (46 %), bostneul-baRCeulis (42 %), soias (39 %) 
warmoebaSi. amasTan, Tu gaviTvaliswinebT, ramdenad maRalia ar-
apirdapiri danaxajebis xvedriTi wilic, naTeli gaxdeba, rom 
erTeuli produqciis TviTRirebulebis Semcirebis rezervebi 
swored am mimarTulebiT unda veZeboT.  
     kolxeTis dablobis daSroba da sasoflo-sameurneo aTvi-
seba dakavSirebulia metad rTul da Sromatevad xerxebTan da  
meTodebTan, romelTa ganxorcieleba emyareba mravali wlis 
praqtikul gamocdilebas. 
     wlebis ganmavlobaSi davas iwvevda hidromelioraciuli da 
agromelioraciuli RonisZiebebi. am mimarTulebiT mkvlevarTa 
daskvnebi da rekomendaciebi gansxvavebuli iyo da mwvave disku-
siis sagans warmoadgenda. 
     kolxeTis dablobis pirobebSi, niadagis daSrobis ZiriTad 
meTodad Sesabamisi samecniero-kvleviTi institutebis mier miC-
neulia zedapiruli da gruntis wylebis erToblivi regulire-
ba niadagis profilis gakulturebis erTian RonisZiebaTa komp-
leqsSi. amdenad, daSrobis ZiriTad hidromelioraciul fons 
warmoadgens daxurul-maregulirebeli qseli _ horizontaluri 
drenaJi. 
     samelioracio praqtikaSi daxuruli drenaJis mTavari upi-
ratesoba is aris, rom saWiroebis SemTxvevaSi igi tenis ormxr-
ivi regulirebis saSualebas iZleva da amitom kolxeTis pirob-
ebisaTvis aucilebelia. es meTodi msoflios mraval qveyanaSia 
aRiarebuli. magaliTad, safrangeTSi, 1966 wels, daxuruli dre-
naJiT daSrobili iyo 2,0 aTasi heqtari, 1976 wels _ 47 aTasi he- 
qtari, xolo qveynis melioraciis perspeqtiuli gegmiT, 2015  
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wlisaTvis igi 3,5 mln heqtars gadaaWarbebs. 
 gaangariSebiT dadgenilia, rom perspeqtivaSi kolxeTis da-
blobis daSrobili miwebis 70 % daeTmoba daxuruli drenaJiT 
daSrobil farTobebs. amasTan, maRalrentabeluri subtropi-
kuli kulturebisaTvis rekomendebulia daxuruli drenaJisa da 
`kvalis” mowyobis RonisZiebaTa kompleqsi. 
   D kolxeTis dablobze  unaleqo periodis xangrZlivoba 23-36 
dRes aRwevs, romelic yovel sam weliwadSi erTxel meordeba, 
anu gvalvas sistematuri da mkveTrad gamoxatuli xasiaTi ara 
aqvs; miuxedavad amisa, sasoflo-sameurneo kulturebis, gansaku-
TrebiT Cais, citrusebis, bostneulis da sxva erTwliani kult-
urebis morwyva erT-erTi umniSvnelovanesi da saWiro RonisZi-
ebaa. 
     kolxeTis dablobze Waobebi ganlagebulia dablobis  
zRvispira zolSi da ukavia 15,0 aTasi heqtari, romelzec meli-
oraciuli samuSaoebi ar aris gaTvaliswinebuli, xolo palias-
tomis tbis mimdebare teritoria (15 aTasi heqtari) gamoyofil-
ia, rogorc nakrZali. 
     amrigad, kolxeTis dablobis daSrobisa da sasoflo-same-
urneo aTvisebis samuSaoebis ganxorcielebis Sedegad arsebiTi 
gavlena Waobebis ekosistemaze mosalodneli ar aris. 
 kolxeTis dablobis bunebriv sazRvrebSi perspeqtivaSi ga-
moyofili saxelmwifo tyis fondis masivebi, nakrZalebi, wyal-
satevebi da sxva bunebrivi landSafti sakmarisia, raTa SenarCu-
nebul iqnes zogierTi cxovelisa da frinvelis populacia, ro-
mlebsac daqveiTebuli aqvT adaptaciis unari anTropogenuli 
landSaftis mimarT. 
 kolxeTis dablobis daSrobisa da aTvisebis RonisZiebaTa 
sistema agreTve iTvaliswinebs niadagis nayofierebis aRdgena-
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SenarCunebas, mdinareTa eroziuli sanapiro zolis dacva-gamag-
rebas, tyis damcveli zolebis mowyobiTi samuSaoebis Sesrule-
bas, amasTan, dasaxvewia kulturul-teqnikuri samuSaoebis teqn-
ologia, raTa Tavidan iqnes acilebuli niadagis teqnikuri er-
ozia.  
 zemoaRniSnulidan gamomdinare, SeiZleba davaskvnaT, rom 
kolxeTis dablobis miwebis daSroba, aTviseba, reabilitacia, 
sasoflo-sameurneo brunvaSi CarTva da maRalefeqtianad gamoye-
neba garkveuli raodenobis kapitaldabandebasTan aris dakavSi-
rebuli. niSandoblivia, rom agraruli seqtoris ganviTarebis 
masStabebi da tempebi mkacrad gansazRvraven kapitaldabandeba-
Ta moculobasa da zrdis tempebs. 
 kapitaldabandebaTa dazustebuli normativebis safuZvelze 
damuSavda kolxeTis dablobis samelioracio sistemebis mSeneb-
lobis, rekonstruqciisa da meliorirebuli miwebis aTvisebis 
kapitalur dabandebaTa moculobis prognozuli parametrebi 
(cxrili 3.2.4). 
     cxrilidan naTlad Cans, rom miwebis daSrobaze gaTvalis-
winebulia gaangariSebul kapitaldabandebaTa 36,5 %. es gasage-
bicaa, vinaidan kolxeTis dablobis Warbteniani miwebis efeqti-
anad gamoyeneba swored did kapitaldabandebebTanaa dakavSireb-
uli. amasTan, am mimarTulebiT gansazRvrul dabandebebSi pri-
oritetulia arsebuli damSrobi sistemebis reabilitaciis sa-
muSaoebi. 
 rogorc wina paragrafSi aRvniSneT, qveynis mZime social-
ur-ekonomikuri mdgomareobidan gamomdinare, bevr sxva uaryof-
iT faqtorebTan erTad, mTel rig regionebSi daiwyo daSrobi-                             
li miwebis meoradi daWaobebis procesi, romelmac 65 aTas heqt-
ars gadaaWarba. amdenad, rekonstruqciis samuSaoTa saprognozo 
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moculobaSi (71,0 aTasi heqtari) xsenebuli farTobebicaa gaTva-
liswinebuli. 
                                                      
                                                    cxrili 3.2.4 
kolxeTis dablobis samelioracio sistemebis 
 mSeneblobis, rekonstruqciisa da meliorirebuli 
 miwebis aTvisebis kapitaldabandebaTa prognozuli 
 parametrebi 2015 wlamde periodisaTvis 
          
# RonisZiebis dasaxeleba 
farTobi  
(aT. ha) 
kapdabandeba  
(mln lari) 
% 
1 2 3 4 5 
1 miwebis daSroba – sul 113.0 510.1 34.2 
 maT Soris: rekonstruqcia 71.0 320.5 21.5 
 axali miwebis daSroba 42.0 189.6 12.7 
2 Gakultureba 201.0 221.1 14.8 
3 mdinareTa napirgamagreba 75.0 36.0 2.5 
4 satumbi sadgurebis rekonstruqcia 24.5 1.0 0.1 
5 saproeqto-saZiebo samuSaoebi 113.0 8.1 0.5 
6 bunebis dacvis RonisZiebebi 113.0 3.7 0.2 
7 
wyaldidobisa da eroziis sawi-
naaRmdego RonisZiebebi 
148.2 4.3 0.3 
8 saeqspluatacio xarjebi X 337.2 22.6 
 Sul X 1121.5 75.2 
9 mravalwliani nargavebis gaSeneba 4.8 15.5 1.0 
10 mravalwliani nargavebis movla 4.8 89.0 6.0 
11 teqnikis SeZena X 232.5 15.6 
12 ZiriTadi jogis formireba X 18.0 1.2 
13 samecniero-teqnologiuri saqmianoba 1.0 14.7  X 
 Jami X 369.7 24.8 
  Sul X 1491.2 100.0 
      
 kolxeTis pirobebSi sifrTxiles moiTxovs mdinareebis re-
gulireba, radgan maTi bunebrivi reJimis mkveTri cvlilebebi 
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dauSveblad aris miCneuli. garda amisa, mosalodnelia anTro-
pogenuli garemos garkveuli cvlilebebi. amitom aucilebelia 
ZiriTadi bunebrivi kompleqsebis sistematuri kontroli, rac 
ekologiuri procesebis marTvis saSualebas mogvcems. 
 bunebrivi resursebis gamoyenebis dros prioritetuli mi-
marTulebaa garemos pirobebis gajansaReba, adamianisaTvis sayo-
facxovrebo komfortis Seqmnis mizniT. dablobis centralur 
nawilSi rekreaciuli meurneobis materialur-teqnikuri baza  
aTze met kurorts, sanatoriumsa da turistul obieqts iTvlis. 
iq yovelwliurad SesaZlebelia 80 aTasamde damsveneblis miRe-
ba da momsaxureba, xolo, Tu qveynis rekreaciuli meurneobis 
ganviTarebis amocanebi saerTaSoriso moTxovnebs daeqvemdeba-
reba, maSin am regionSi weliwadSi, saSualod, 300-350 aTasi dam-
sveneblis miReba iqneba SesaZlebeli. 
 amrigad, Cvens mier gaangariSebuli kapitalur dabandebaTa 
moculobis prognozuli parametrebi qveynis melioraciis kom-
pleqsuri ganviTarebis saxelmwifo programiT gaTvaliswinebul 
maCveneblebTan srul SesabamisobaSia, maTi efeqtianad aTviseba 
didad iqneba damokidebuli dafinansebis wyaroebis Ziebisa da 
gamoyenebis swor politikaze. 
 samelioracio sistemebis efeqtianad funqcionirebisa da 
sabazro urTierTobebis principebze dayrdnobiT samelioracio 
fondis restruqturizaciis uzrunvelyofisaTvis, mizanSewo-
nilad aris miCneuli saraionTaSoriso da sameurneobaTaSori-
so daniSnulebis damSrobi sistemebi, satumbi sadgurebi da  
sxva rTuli hidroteqnikuri nagebobebi darCes saxelmwifo sa-
kuTrebaSi, saTanado dafinansebiT. 
 SedarebiT rTuli gadasawyvetia Sidasameurneo sameliora-
cio qselebis movla-Senaxvis sakiTxebi. wlebis ganmavlobaSi 
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praqtikulad iqna dadasturebuli, rom am qselebis meurneobe-
bis balansze, SemdgomSi ki mmarTvelobis adgilobrivi organo-
ebis gamgeobebisaTvis gadacemam dadebiTi Sedegi ver moitana. 
     rogorc wina paragrafSi vTqviT, samelioracio, damSrobi 
sistemebisa da maTze arsebuli hidroteqnikuri nagebobebis teq-
nikuri momsaxurebisa da miwaTmosargebleTa interesebis dacvis 
uzrunvelsayofad, Cvens mier mizanSewoniladaa miCneuli wev-
robaze dafuZnebuli samelioracio asociaciebis Camoyalibeba, 
romelTa saqmianobis ZiriTadi funqcia daSrobili farTobebi-
dan Warbi wylebis mocileba, momsaxurebis safasuris amoReba, 
wyalsameurneo organizaciebTan angariSsworeba, damSrobi sis-
temebis teqnikurad gamarTva da dacva iqneba. 
     im mravalricxovan miwaTmosargebleTa Soris, romlebmac 
samelioracio asociaciebis momsaxurebiT unda isargeblon, 
erT-erT yvelaze progresul formas glexuri (fermeruli) 
meurneoba warmoadgens. am formis praqtikulad gamoyenebis 
Sesaxeb SeiZleba vimsjeloT agrosamrewvelo kompleqsis ekono-
mikisa da marTvis samecniero-kvleviT institutSi Catarebuli 
gamokvlevebis safuZvelze, romlis mixedviT, dasavleT saqar-
Tvelos subtropikuli zonisTvis rekomendebulia: marcvleul-
is sawarmoo mimarTulebis pirobebSi 200-250 heqtris, msxvilfe-
xa rqosani pirutyvis mimarTulebis pirobebSi _ 50 furis 
(SleifiT), meRoreobis mimarTulebis pirobebSi _ 10 deda Ror-
is (SleifiT) saorientacio sididis glexuri (fermeruli) meur-
neobebi.      
 glexuri (fermeruli) meurneobebis ganviTarebis Tanamed-
rove donis, gansakuTrebiT misi perspeqtivebis gaTvaliswineb-
iT, didi mniSvneloba eniWeba maT kooperirebas ara mxolod ca- 
lkeuli SromiTi procesebis Sesrulebis, aramed produqciis  
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gadamuSavebis, realizaciisa da kadrebiT uzrunvelyofis saqme-
Si. kolxeTis dablobis samelioracio fondis restruqturiza-
ciisa da dargSi, sadac ZiriTadi qonebis mesakuTre saxelmwi-
foa, ekonomikuri reformebis gatarebisaTvis gadamwyveti mniSv-
neloba aqvs privatizacias. samelioracio sistemebisa da maTze 
arsebuli samelioracio infrastruqturis (daniSnulebis Senar- 
CunebiT) privatizebis procesi agraruli reformebis meore eta-
pidan unda ganxorcieldes. am etapze SesaZleblad migvaCnia sa-
xelmwifo saxsrebiT aSenebuli da samelioracio sistemebis ma-
rTvis departamentis balansze ricxuli im samelioracio sist-
emebis privatizeba-reorganizacia, romlebic: 
 a) mTlianad erTi mosargeblis konturSia moqceuli; 
 b) erTi da imave administraciuli raionis farglebSi emsa-
xureba ramdenime miwaTmosargebles; 
 g) SeZleben sistemebis mixedviT, calkeul federaciebad 
reorganizacias. 
 agraruli reformebis mesame etapze SesaZlebelia moxdes 
adgilobrivi mmarTvelobis gamgeblobaSi arsebuli yvela dana-
rCeni samelioracio sistemis privatizeba, funqciebis SenarCune-
biT. privatizebis procesSi sayuradRebo da gasaTvaliswinebel-
ia, rom: 
    a) mizanSewonilia Camoyalibebuli samelioracio momsaxur-
ebis asociaciebi, romelTa ufleba-movaleobas saxelmwifo ka-
noni icavs da romlebic erTi da imave administraciul raion-
Si an erTi sistemis pirobebSi funqcionireben, samelioracio  
asociaciebis federaciad gardaiqmnan; 
    b) adgilobrivi mmarTvelobis gamgeblobaSi gadacemuli sa- 
melioracio sistemebis eqspluataciis gaumjobesebis mizniT, 
sasurvelia melioraciis departamentis im raionuli samsaxure-
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bis restruqturizacia, romelTa saqmianobis ZiriTadi sfero  
samelioracio momsaxurebis asociaciebTan da sxva miwaTmosarg-
ebleebTan da wyalmomxmareblebTan xelSekrulebis safuZvelze 
samelioracio samuSaoebis SesrulebiT Semoifargleba. 
 cxadia, melioraciis dargSi ganxorcielebulma ekonomi-
kurma reformebma radikaluri gardatexa unda Seitanon nedle-
ulis warmoebis procesSi monawile yvela subieqtis (fizikuri,  
iuridiuli piris) materialuri dainteresebis principebis for-
mirebaSi. meliorirebul miwebze produqciis warmoebis gazrd-
iT dainteresebuli unda iyos ara mxolod miwaTmosargeble, 
aramed nedleulis warmoebis procesTan dakavSirebuli yvela 
struqturuli erTeuli. amisaTvis saWiroa SemuSavdes iseTi  
ekonomikuri meqanizmi, romelic uzrunvelyofs yvela monawil-
is materialur dainteresebas, rac, Tavis mxriv, daayenebs saki-
Txs kolxeTis dablobis miwebis melioraciis kompleqsuri mar-
Tvis mecnierulad dasabuTebuli, axali mimarTulebis SemuSave-
bis Taobaze, romelmac unda uzrunvelyos maTi koordinacia da 
SeTanxmebuli saqmianoba.                     
 qveynis samelioracio samsaxuris sferoSi erTiani makoor-
dinirebeli rolis Sesruleba unda daekisros soflis meurneo-
bis saministros da mis struqturul erTeuls – samelioracio 
sistemebis marTvis departaments, sadac ganxorcielebuli str- 
uqturuli cvlilebebis safuZvelze SesaZlebeli iqneba calke-
uli damoukidebeli samsaxurebis koordinacia, mecnieruli miR-
wevebis, mowinave qveynebis gamocdilebis ganzogadeba, sameli-
oracio mSeneblobisa da sarekonstruqcio obieqtebis SerCeva 
da daproeqteba, sameurneobaTaSoriso, saraionTaSoriso da Si-
dasameurneo qselebis eqspluataciis samsaxuris Tanafardobis 
dacva, samelioracio sistemebis saeqspluatacio momsaxurebis 
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erTiani satarifo sagadasaxado politikis ganxorcieleba, viw-
ro uwyebrivi midgomis aRmofxvra da sxva mniSvnelovani sakiTx-
ebis gadawyveta. 
 kolxeTis dablobis miwebis daSrobisa da aTvisebis prog-
ramis Sesrulebis erT-erTi ZiriTadi piroba hidroteqnikuri, 
samelioracio da wyalsameurneo obieqtebis daproeqtebis, mSen-
eblobis, eqspluataciisa da meliorirebuli miwebis gamoyenebis 
srulyofa, teqnikuri gadaiaraRebis, samecniero-kvleviTi samu-
Saoebis efeqtianobis amaRleba, samecniero-teqnikuri progresis 
miRweva da danergvaa. aRniSnuli amocanebis uzrunvelyofis mi-
zniT, saWiroa:  
 _ samecniero-teqnikuri da sawarmoo potencialis kompleq-
suri, dabalansebuli ganviTarebisadmi prioritetuli midgomis 
uzrunvelyofa, misi Tvisebrivi donisa da efeqtianobis mkveTri 
amaRleba; 
   _ kompleqsuri, dargTaSorisi kvlevis, mecnierebisa da wa-
rmoebis integraciis gaRrmaveba, fundamenturi da gamoyenebiTi 
kvlevis Serwyma, axali teqnologiebis sferoSi melioraciis 
dargis specifikuri interesebis Sesabamisi kvlevis gafarToeba 
da teqnikis danergva; 
     _ mecnieruli miRwevebisa da sxva kvleviTi samuSaoebis sa-
konkurso gziT SerCeva da finansuri uzrunvelyofa; 
     _ samecniero, saproeqto da saswavlo institutebis da eqs-
perimentuli sawarmoo bazebis materialur-teqnikuri uzrunve-
lyofa da maTi miRwevebis warmoebaSi danergva; 
     _ sazRvargareTis qveynebTan materialur-teqnikuri da eko-
nomikuri TanamSromlobis maRali donis uzrunvelyofa. 
 soflis meurneobis produqciis gadamamuSavebeli sawarmoe-
bisa da mis sanedleulo zonaSi gadaadgilebul saqonelmwar-
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moebelTa integrireba warmoebis ganviTarebis erT-erT mTavar 
mimarTulebas warmoadgens. am etapze Catarebuli kvlevebis sa-
fuZvelze, dasaSveb formad miCneulia: 
     1. sakuTrebis erTi formis pirobebSi samrewvelo da saso-
flo-sameurneo sawarmoebis arsebuli wesiT gaerTianeba da ma-
Ti erToblivi aqcionireba (SesaZleblad gvesaxeba erT raionSi 
da erT samelioracio sistemaze arsebuli samelioracio momsa-
xurebis asociaciebis federaciebad gaerTianeba da, Sesabamisad, 
maTi funqciebis gaRrmaveba yvela saxis sasoflo-sameurneo mom-
saxurebis, nedleulis gadamamuSavebeli warmoebisa da marke-
tingiT uzrunvelyofis saqmeSi); 
   2. sasoflo-sameurneo sawarmos gaaqcionireba da misi See-
rTeba gaaqcionirebul samrewvelo sawarmosTan; 
     3. integrirebuli sawarmos aqciebis naturiT gamosyidva 
(sami wlis ganmavlobaSi). saxelmwifo struqturebma amis neba 
unda darTon SromiT koleqtivebs.  
 4. gadamamuSavebeli sawarmoebis gansaxelmwifoebrivebis 
erT-erT formad gamoyenebul iqnes samrewvelo sawarmos Sromi-
Ti koleqtivisa da sanedleulo zonaSi gadaadgilebuli saqon-
elmwarmoeblebis mier kooperatiuli sazogadoebis Camoyali-
beba da saxelmwifosagan sawarmos Rirebulebis nedleuliT (na-
turiT), TandaTanobiT (5 weli) gamosyidva. 
 miuxedavad imisa, rom kolxeTis dablobis miwebis daSro-
bisa da aTvisebis kapitalur dabandebaTa struqturaSi soflis 
meurneobis ganviTarebisaTvis gaTvaliswinebul kapitaldabande-
baTa xvedriTi wili dabalia (21 %), igi samelioracio siste-
mebis mSeneblobisa da reabilitaciis perspeqtiul programas-
Tan srul SesabamisobaSia. amasTan, aRniSnul kapitalur daban-
debaTa efeqtianoba damokidebulia mecnierebis ganviTarebaze  
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da maTi miRwevebis praqtikul gamoyenebaze. am TvalsazrisiT, 
mniSvnelovani rolis Sesruleba SeuZlia kolxeTis dablobis 
daSrobisa da aTvisebis problemis mecnieruli uzrunvelyofis-
aTvis gaTvaliswinebuli kapitaluri dabandebebis (14,7 mln la-
ri, cxrili 3.2.4) efeqtian gamoyenebas. 
 kolxeTis dablobis miwebis daSrobisa da aTvisebis samu-
Saoebis sruli ciklis ganxorcielebisaTvis saWiro kapitalda-
bandebebis uzrunvelsayofad, qveynis sabanko sistemis Camoyali-
bebisa da sasesxo resursebis deficitis pirobebSi gansakuTre-
buli mniSvneloba eniWeba finansuri resursebis alternatiuli 
wyaroebis Ziebas. 
 qveynis saWiroebisaTvis savaluto resursebis saeqsporto 
potencialis amoqmedebiT ganisazRvra saeqsporto produqciis 
ekvivalenturi gacvlis safuZvelze ucxoel investorTa SesaZ-
lo monawileoba samelioracio RonisZiebebis SesrulebaSi. am 
TvalsazrisiT, udidesi roli ekisreba TviT soflis meurne-
obis saministros, romelmac Tavis saqmianobaSi prioriteti 
ucxouri investiciebis mozidvis uzrunvelyofis RonisZiebebis 
ganxorcielebasa da samuSaoebis Sesasruleblad tenderis ga-
mocxadebas unda dauTmos. 
 gaangariSebiT dadgenilia, rom kolxeTis dablobis miweb-
is daSrobisa da aTvisebis programiT gaTvaliswinebul kapita-
lur dabandebaTa 18 % evrogaerTianebisa da msoflios donori 
qveynebis daxmarebis, 48 % adgilobrivi da ucxouri investicie-
bis, xolo 34 % saxelmwifo biujetis saxsrebis safuZvelze 
ganxorcieldeba.   
qveynis mZime ekonomikuri da socialuri mdgomareobisa da                                     
    
saxelmwifo biujetis deficitis pirobebSi, sabiujeto Semosav-
lebis formirebas, kontrolsa da miznobriv gamoyenebas didi 
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mniSvneloba eniWeba. melioraciidan Semosavlebis gansazRvra  
warsulSi ar xdeboda, sabazro urTierTobebis principi ki am-
Jamad Tvisebrivad axal moTxovnebs uyenebs dargis ganviTarebis 
amocanebs, romlis ganxorcielebis erT-erT rgols sagadasaxa-
do sistemis safuZvelze Semosavlebis meqanizmis regulireba 
da miznobrivi gamoyeneba warmoadgens da etapebis mixedviT isi-
ni uzrunvelyofen programiT gaTvaliswinebuli RonisZiebebis, 
Sesabamisad, 19 da 34 %-iT dafinansebas. 
 kolxeTis dablobze agromelioraciuli Tu sxva agroteq-
nikuri RonisZiebebis ganxorcieleba meti specifikurobiT xasi-
aTdeba, vidre sxva romelime qveyanaSi. yovelive zemoxsenebulma 
ganapiroba, rom kolxeTis dablobis daSroba-rekonstruqciisa 
da sasoflo-sameurneo aTvisebis kompleqsur RonisZiebaTa gan-
xorcielebisaTvis saprognozo periodSi saWiroa 1491.2 mln 
lari.  
 saorientacio gaangariSebiT dadginda, rom kolxeTis dab-
lobis daSrobili miwebis intensiurad gamoyenebis safuZvelze, 
aRniSnuli kapitaluri dabandebebi gamosyiduli iqneba 6,5 we-
liwadSi, xolo kapitalur dabandebaTa ekonomikuri efeqtiano-
bis koeficienti 0,16 miaRwevs (cxrili 3.2.5). mniSvnelovani 
zrdis tendenciiT xasiaTdeba sasoflo-sameurneo warmoebis ef-
eqtianobis iseTi ZiriTadi ekonomikuri maCveneblebi, rogori-
caa soflis meurneobis mTliani produqciisa da wminda Semosa-
vlis gamosavali daSrobili farTobis erTeulze da saSualo 
wliur muSakze gaangariSebiT. amasTan, melioraciisa da sasof-
lo-sameurneo warmoebis erToblivi danaxarjebis didi mocul-
obis miuxedavad, rentabelobisa da samecniero-teqnikuri prog-
resis zrdis tempis progresuli parametrebi yvela dasaxuli 
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RonisZiebis Sesrulebis logikuri dasabuTebis saSualebas iZ-
leva. 
  
                                                                       cxrili 3.2.5 
kolxeTis dablobis daSrobil miwebze sasoflo-sameurneo 
warmoebis efeqtianobis ZiriTadi ekonomikuri maCveneblebis 
prognozuli parametrebi 
 
# 
saangariSo moculobebis 
saxeebi 
ganzomileba 
(erTeuli) 
uaxloes 
perspeqtivaSi 
SeniSvna 
1 2 3 4 7 
1 kapitaluri dabandebebi mln lari 1491,2   
 
maT Soris: miwebis kompleqsuri 
daSroba-reabilitacia  
mln lari 1121,5   
 soflis meurneobis ganviTareba ----~---- 369,7   
2 
wminda Semosavali dRg-s CaTv- 
liT 
----~---- 236,7   
3 
kapitaluri dabandebis gamosyid-
vis vada 
weli 6,3   
4 
kapitaluri dabandebis ekonomiku- 
ri efeqti 
 0,16  
5 
erT ha-ze mosavlis savaraudo 
Rirebuleba: 
   
 a. mTliani agraruli produqcia lari 3381,0   
 b. wminda Semosavali  ----~---- 991,8   
6 
soflis meurneobis erT muSakze  
weliwadSi: 
----~----    
 a. mTliani produqcia ----~---- 4068,0   
 b. wminda Semosavali  ----~---- 1193,0  
7 rentabelobis done % 41,5   
 
 
 amrigad, kolxeTis dablobis miwebis daSrobisa da aTvi-
sebis kompleqsur RonisZiebaTa ganxorcielebis mniSvneloba 
mxolod sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis gazrdiT da 
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efeqtianobis amaRlebiT ar Semoifargleba, mas didi social-
uri da politikuri mniSvneloba aqvs qveyanaSi sabazro urTier-
Tobebis mecnierul safuZvelze ganviTarebisa da saerTo erovn-
uli ekonomikis ganmtkicebisaTvis. 
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დასკვნები და წინადადებები 
 1. qveynis agrarul seqtorSi mimdinare gardaqmnebis Sede-
gad gamovlinda, rom arsebiTi problemebi koncentrirebulia 
ara uSualod warmoebis sferoSi, aramed sawarmoo infrastruq-
turaSi. amitom mizanSewonilia seqtorSi Seiqmnas sawarmoo saq-
mianobis xelSemwyobi infrastruqturis erTiani sabazro siste-
ma, romlis mTavari amocana iqneba sasoflo-sameurneo produq-
ciis mwarmoeblebis sawarmoo infrastruqturis momsaxurebis 
funqciis Sesrulebisgan ganTavisufleba. 
 2. kolxeTis dablobis bunebriv sazRvrebSi miwebis da-
Srobisa da aTvisebis upiratesoba pirobiT sazRvrebTan Sedare-
biT imaSi mdgomareobs, rom jer erTi _ erTiani samelioracio 
fonis Seqmnis Sedegad mniSvnelovnad amaRldeba melioraciul, 
agromelioraciul da agroteqnikur RonisZiebaTa ekonomikuri 
efeqtianoba, meore _ bunebriv sazRvrebSi farTobebis aTviseba 
moxdeba ara tye-buCqnaris amoZirkvisa da torfiani Waobebis da-
Srobis, aramed arsebuli dabalintensiuri da dabalproduqti-
uli savargulebis gaumjobesebis da maTi intensiur savargul-
ebSi gadayvanis xarjze. 
 amrigad, kolxeTis dablobis bunebriv sazRvrebSi miwebis 
daSroba da aTviseba, rogorc sainJinro, ise ekologiuri da ek-
onomikuri efeqtianobis TvalsazrisiT, gamarTlebulia. 
 3. sakvlevi raionebis daSrobil miwebze vizualuri gamokv-
levebis safuZvelze dadgenil iqna saxnavi miwebis dabalefeqt-
ianad gamoyenebis ZiriTadi mizezebi. saxnavi miwebis 37,9 %, bo-
lo wlebSi daSrobiTi RonisZiebebis gautareblobisa da rigi 
sxva socialur-ekonomikuri mizezebis gamo, daumuSavebeli rCeb-
oda, ris Sedegad, dabali mosavlianobis pirobebSic ki, sakvl-
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ev raionebSi wliurad, saSualod, ikargeba 1673 tona samarcv-
le simindi. sabiTumo fasebiT es 569,0 aTasi laris zaralis  
tolfasia. 
 4. qveyanaSi ganxorcielebulma miwis privatizaciam mniSvne-
lovnad gaarTula warmoebuli produqciis aRricxva-angariS-
geba da, rac mTavaria, isedac mcirekonturiani nakveTebis kidev 
ufro daqucmacebam _ farTobebis meqanizaciis saSualebebiT 
damuSavebis SesaZleblobebi. dadginda, rom sasoflo-sameurneo 
produqciis warmoebaze gaweuli danaxarjebis calkeuli saxe 
TiTqmis yvela raionSi identuria da 10-15 %-is farglebSi mer-
yeobs. maRalia vegetaciis periodSi movla-damuSavebaze, mosav-
lis aRebasa da transportirebaze gaweuli danaxarjebis xvedr-
iTi wili (Sesabamisad, 30,4 % da 22,2 %), rac, ZiriTadad, xeliT 
Sesrulebuli samuSaoebis, sawvav-sapoxi masalebis, saTadarigo 
nawilebis maRali fasebis da amortizebuli teqnikis eqspluat-
aciis Sedegia. 
 5. kolxeTis dablobis bunebriv sazRvrebSi samelioracio 
miwis fondebis dazustebis Sedegad, 798,1 aTasi heqtari saerTo 
farTobidan 487,1 aTasi heqtari anu 61 % daSrobiTi melioraci-
is Catarebas ar eqvemdebareba, radgan jer erTi _ 184 aTasi heq-
tari sasoflo-sameurneo savarguli, mdebareobs ra SemaRle-
bul, gorak-borcvian farTobze, melioraciis gareSec savsebiT 
akmayofilebs sasoflo-sameurneo kulturebis moTxovnebs, meo-
re _ ekologiuri wonasworobis SenarCunebisaTvis xeluxlebe-
li rCeba 190,4 aTasi heqtari tye da nakrZali, da mesame _ sof-
lis meurneobaSi gamouyenebeli sxva miwebi (gzebis, wylis, Se-
nobebis qveS) ar saWiroeben daSrobiT melioracias. aqedan ga-
momdinare, samelioracio miwis fondi ganisazRvra 311 aTasi heq-
triT. 
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 6. damSrobi sistemebis sareabilitacio RonisZiebebis gata-
rebisa da sasoflo-sameurneo transformaciis gaTvaliswinebiT, 
2015 wlisaTvis sakvlev raionebSi daSrobili saxnavi, arsebul-
Tan SedarebiT, 83,0 aTasi heqtriT gaizrdeba da 147,9 aTas heqt-
ars miaRwevs. Semcirdeba Caisa da citrusebis farTobi (Sesaba-
misad, 4,8 aTasi heqtari da 1,6 aTasi heqtari). naTesi farTobis 
struqturaSi marcvlovan-parkosan kulturebs 93,5 aTasi heqt-
ari daeTmoba (63,2 %). saprognozo gaangariSebebSi sakmaod maRa-
lia (25,3 %) sakvebi kulturebis xvedriTi wili, rac mecxovele-
obis dargebis ganviTarebis myari safuZvelia. 
 7. melioraciis dargSi ukanasknel wlebSi Seqmnili mZime 
mdgomareobis kritikuli Sefasebis safuZvelze, damSrobi sist-
emebis sareabilitacio samuSaoebis moculobaSi (71,0 aTasi heqt-
ari) gaTvaliswinebulia niadagis meoradi daWaobebis 42,2 aTasi 
heqtari. rogorc sareabilitacio, ise axaldaSrobili farTobe-
bi uzrunvelyofili iqneba agroteqnikuri RonisZiebebiT gaTva-
liswinebuli gakulturebis 3-5-wliani cikliT. 
 8. marcvleulis saproeqto moculoba (2825 aTasi centneri) 
saqarTveloSi marcvleulis warmoebisa da gadamuSavebis saxel-
mwifo programiT gaTvaliswinebul saxelmwifo resursebSi 25  
%-s daikavebs. warmoebuli marcvleulidan 1427 aTasi centneri 
moxmardeba mosaxleobis moTxovnilebis dakmayofilebas, xolo 
danarCeni (1398 aTasi centneri) _ mecxoveleobis sakvebi bazis 
ganmtkicebas. 
 9. sareabilitacio da aTvisebis samuSaoebis sruli ciklis 
damTavrebis Semdeg, mecxoveleobis suladobis da produqtiul-
obis zrdisa da rigi organizaciul-ekonomikuri RonisZiebebis 
ganxorcielebis Sedegad saprognozo periodSi SesaZlebelia 
warmoebul iqnes rZe da yvela saxis xorci (c/w), Sesabamisad, 
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1890 da 675 aTasi centneri, kvercxi _ 140 mln cali, Tafli da 
abreSumis parki, Sesabamisad, 1050 da 731 centneri. 
 10. samelioracio sistemebis efeqtiani funqcionirebis miz-
niT, mizanSewonilad migvaCnia, rom saraionTaSoriso da sameur-
neobaTaSoriso daniSnulebis damSrobi sistemebis magistralu-
ri arxebi, satumbi sadgurebi da sxva rTuli hidroteqnikuri 
nagebobebi, Sidasameurneo qselebis CaTvliT,  darCes saxelmwi-
fo sakuTrebaSi da gamgeblobaSi gadaeces mmarTvelobis adgi-
lobriv organoebs, maTi teqnikurad gamarTva da movla dafinan-
sdes, ZiriTadad, centraluri biujetidan da sxva wyaroebidan.  
 11. kvlevam gviCvena, rom agraruli reformis pirvel etapze 
Seqmnili samelioracio momsaxurebis asociaciebis forma da 
Sinaarsi ar Seesabameba Tanamedrove moTxovnebs, ver uzrunvel-
yofs miwebis efeqtianobis amaRlebas da fermerTa ekonomikuri 
pirobebis gaumjobesebas. migvaCnia, rom samelioracio asociaci-
ebis momsaxurebis sfero unda gafarTovdes da maT daekisros, 
agreTve, miwis nayofierebis amaRlebasTan dakavSirebuli sxva 
samuSaoebis da momsaxurebis Sesrulebac. mizanSewonilia, erT-
sa da imave raionSi an erT samelioracio sistemaze arsebuli 
samelioracio momsaxurebis asociaciebi erT mobilur federa-
ciad gardaiqmnan. 
 12. samelioracio sistemebis privatizebis procesi etapebis 
mixedviT unda ganxorcieldes:  
• pirvel etapze SesaZleblad migvaCnia im samelioracio sis-
temebis privatizeba, romlebic: 
 a) mTlianad erTi mosargeblis konturSia moqceuli; 
 b) or an ramdenime miwaTmosargebles emsaxureba erTi admi- 
nistraciuli raionis farglebSi.  
• meore etapze SesaZlebelia ganxorcieldes adgilobrivi 
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mmarTvelobis gamgeblobaSi darCenili yvela samelioracio ob- 
ieqtis privatizeba.  
 13. qveynis sasursaTo resursebis formirebisa da rezer-
vebis Seqmnis erT-erT uaRresad mniSvnelovan formad migvaCnia 
agraruli sabiTumo bazari, romelic erTmaneTTan daakavSirebs 
produqciis warmoebis, Sesyidvis da gadamuSavebis rTul pro-
cess, xels Seuwyobs soflis meurneobis ekonomikuri bazis gan-
mtkicebas, bazris gajerebas da sursaTze mosaxleobis moTxov-
nilebis dakmayofilebas. 
 14. gaangariSebiT dadginda, rom kolxeTis dablobis daS-
robisa da sasoflo-sameurneo aTvisebis kompleqsur RonisZieb-
aTa gansaxorcieleblad kapitalur dabandebaTa moculoba 2015 
wlamde periodisaTvis Seadgens 1491,2 mln lars. am Tanxis 34,2 
% anu 510 mln lari moxmardeba uSualod miwebis daSrobas, 
prioritetulia (21,5 %) damSrobi sistemebis sareabilitacio 
samuSaoebi. 
 15. samelioracio samuSaoebis dafinansebis wyaroebis uz-
runvelsayofad, dadginda, rom saprognozo periodSi gaTvalis-
winebul kapitalur dabandebaTa 18 % evrogaerTianebisa da mso-
flios donori qveynebis daxmarebis, 48 % adgilobrivi da ucx-
ouri investiciebis, xolo 34 % saxelmwifo biujetis saxsreb-
is safuZvelze ganxorcieldeba. 
 16. kolxeTis dablobis miwebis daSrobisa da aTvisebis ko-
mpleqsur RonisZiebaTa gansaxorcieleblad saprognozo perio-
dSi saWiro kapitaluri dabandebebi gamosyiduli iqneba 6,3 we-
liwadSi. kapitalur dabandebaTa ekonomikuri efeqtianobis koe-
ficienti miaRwevs 0,16, xolo rentabelobis done _ 41,5 %-s. 
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  danarTi 1 
                                                                  
damSrobi sistemebis teqnikuri maCveneblebi 
(2005 w. 01.01. mdgomareobiT) 
#  
g
an
z
o
mi
l
eb
i
s
 e
r
T
eu
l
i
 
s
u
l
 
maT Soris 
ko
l
x
eT
is
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ab
l
o
b
z
e 
me
l
.d
ep
ar
t
am
en
t
is
 
b
al
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z
e 
mu
ni
c
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d
aq
ve
md
. 
1.  daSrobili miwebi 
aT. ha 162,9 149,2 13,7 140,7 
2.  wyalmimRebebi, daxuruli da 
Ria qselebi 
aT. km 23,66 2,6 21,06 2,78 
3.  h/t nagebobebi 
cali 2904 2164 740 1904 
4.  damcavi miwis damba 
km 429 334 95 329 
5.  satumbi sadgurebi 
cali 51 15 36 41 
6.  saeqspluatacio gzebi 
km 1080 974 106 480 
7.  Senoba-nagebobebi 
cali 87 48 39 67 
 
 
 
     *) cxrili Sedgenilia saqarTvelos soflis meurneobis saministrosa da yofili     
    samelioracio sistemebis marTvis departamentis monacemebis mixedviT. 
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              danarTi 2 
             
 
100 heqtari Warbteniani miwebis reabilitaciisaTvis Casatarebeli aucilebeli 
samuSaoebis saxeobebi da maTi saorientacio gafaseba (2004 wlisaTvis savaraudod  
moqmedi RirebulebebiT) 
# samuSaos saxeoba moculoba 
Rirebuleba, lari 
SeniSvna 
erTeulis saerTo 
1            2    3     4    5    6 
1. ornatebis wmenda 10900 m 0,23 2507  
2. wyalSemkrebi da wyalgama-
nawilebeli arxebis meqani-
zebuli wmenda (ℓ=30km) 
 
10200 kb.m 
 
0,84 
 
8568 
 
3. amoyrili miwis masis meqa-
nizebuli mosworeba  
10200 kb.m 0,16 1632  
4. saeqspluatacio gzebis Se-
keTeba 
800 m 0,48 384  
5. milxidebis mowyoba 8 erT. 800,0 6400  
6. arxebis nivelireba 40000 m 24,0 960  
7. arxebis kalapotisa da ber-
bebis buCqnarisagan wmenda 
25000 kv.m 0,15 3750 
 
8. milxidebis wmenda 8 erT. 15,0 3750  
9. gauTvaliswinebeli 
danaxarjebi 
1 ha 
 
50,0 5000 
 
 
  jami  29321  
d R g  20 % 5864  
s u l  35185  
 
 
       *) cxrili Sedgenilia yofili samelioracio sistemebis marTvis departamentis  
    monacemebis mixedviT. 
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            danarTi 3 
              (sqema  1) 
 
asociaciebis samarTlebrivi da administraciuli struqturebi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- - - -  koordinacia/TanamSromloba 
_____  daqvemdebareba 
samelioracio 
asociaciebis 
maregulirebeli 
samsaxuri 
samelioracio 
sistemebis 
marTvis 
departamenti 
soflis 
meurneobis 
saministro 
finansTa 
saministro 
departamentis 
sasistemo/raionuli 
sammarTveloebi 
proeqtebis 
sakoordinacio 
centri 
 
samelioracio 
asociaciebi 
irigaciisa da 
drenaJis 
proeqtis 
teqnikuri 
erTeuli 
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                                                  danarTi 4 
                                                    (sqema 2) 
samelioracio asociaciis struqtura 
asociaciis mmarTveli da aRmasrulebeli organoebia: 
• wevrTa kreba; 
• warmomadgenelTa sabWo; 
• gamgeoba; 
• marTvis aRmasrulebeli organo; 
• sarevizio komisia; 
• Sesyidvebis marTvis komiteti1
• mrCevelTa sabWo 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------ funqcia 
 ___ daqvemdebareba 
1 aucilebelia mxolod  proeqtis mier dafinansebuli asociaciebisaTvis. 
 
 
 
sarevizio 
komisia 
wevrTa kreba 
warmomadgenelTa 
sabWo 
 
 
gamgeoba 
mrCevelTa   
sabWo 
Sesyidvebis 
marTvis komiteti 
asociaciis 
marTvis 
aRmasrulebeli 
organo 
finansuri marTva administra-
ciuli  
marTva 
Sesyidvebis 
marTva 
marTva 
aRsruleba 
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         danarTi 5 
             (sqema 3) 
irigacia_drenaJis momxmarebelTa organizaciis 
federaciuli mowyobis savaraudo struqtura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........... raionis sajaro samarTlis iuridiuli piri 
- wyal/an drenaJis momxmarebelTa federacia - 
prezidenti 
direqtorTa sabWo - direqtori 
mrCevelTa 
sabWo  
(3 erT.) 
sabWos 
mdivani asocia-
ciebTan 
urTier-
Tobis 
marTvis 
jgufi  
(3 erT.) 
finansuri 
administraci-
uli 
Sesyidvebis 
marTvis 
jgufi 
(3 erT.) 
 
federaciaSi gaerTianebuli asociaciebi  
(siis mixedviT) 
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                                                  danarTi 6      
                                                     (sqema 4)                                                 
irigacia_drenaJis sistemis arxebis 
pirobiTi struqtura 
          magistraluri arxi 
 
 
                   
 
 
meore  
rigis  
arxi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
meoTxe rigis arxebi 
wyalgamSvebebi 
 
asociaciis 
farTobi 
asociaciis 
farTobi 
 
asociaciis 
farTobi 
 
mesame rigis arxi 
